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BOl (·1 I ft OflllAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO o F 1 e 1 AL' ·D E L E J E R e 1 T o 
6RDENES 
MINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA CENTlRAL DE 
'COMPRAS 
CORRllCGlON de errores de ~a 9rq,en 
de 28 da julio fle 1978 por la que se 
crea ta JuntQ. Centrat de Compras 
d-e, Ministerio de Defensa. 
J~TURA SUP~I9R DI: 
PERSONAL 
:.. DireGGMn de PenGnl 
INFANTEIUA 
DeL GESEDEN. 
Comandante (.E. A.), Grupo (1.-e 
I -!Y.Iando de Armas», D. Fidel Fernán-de.zRojo '(QOO.WOOO), nue.ve trienios '& 
I 'Proporcionalidad lO, uno de 6 y uno de 3. 
Otro, ID. Francisco Planel1s 'Boned 
(0'P147000), ocho trienios d<; proporcio-
nalidad 10, uno de 6 y uno de 3. 
De la Capitanía General de Ur. 5." Be. 
gión Militar 
1 
Comandante fE. A), Grupo d & 
Trienios <IMan<lo .¡l{" Armas», ID. Luis Jiménez 
11.052 • . Rplga<1a (0'i'i134000) , diplomado de Es~ 
Con o,l'l'!:'glo al artículo 16 tado 'Mayor, ocho trienios d~ propor. 
del 'R17al JJ.ecreto Lew 'Rf;;l'n, de 30 de clonaUda<1 lO y uno de 3. 
marzo, artfculo 8.°, dos, de la 'Le'Y 1/78 . 
de PresU!puestos Generales del: Esta- Del Cuartel General de la D. 1, M. 
do, y demás disposicio·nes comp'le-I .Maestrazgo» núm. 3 
mentarías y 1PrefVia fiscaliz.ación -por 
la Lnterve.nción IDelega<1a, se· con ce- TeniE'nte auxiliar D. Martín Tello 
flen los trienios a·cumulables de, -la GarcLa- '(0332S000), tres trienios de· prt}. 
proporcionalidad que se: infl1can a los porcionalidad 10, dos de. 6 y lino d~ 3. jefes y oficiales de Infantería que .se. I .. 
relacionan ·con antigüedM. y efectos 
económicos de 1 <l:e ju-lio de 1978, a' Del Cuartel Gemeral de la Brigada 
exc¡;pclón -de aquellos a quienes se . D, O. T, 111 
les s~tl.alan distintas fe·chas: .~dve.rtld!!l error .en el. t&xto ·r-emití. COJpltán (lE. A.), 'Grupo d¡; «Mandg 
do ·para su puIJl1ca.clón de. la -cita.da DeL AUo Estado Mayor I d¡; .>\rmas», ID. Salvador 'Hurta<lo Bo· . 
tia -(00300000), se-is trienios de. propor. 
Ord0n, .1nse.rta ·en el «-Botetín üficial 'Comandante· ¡('E. ,A.), Grupo de· cionalM.ad 10. 
d¡;l Esta<lo» d(' .fe.cha uno -deo·s<;ptiem. .tMando de. ,Armas., ID. José iMe<lina I Tpnirnte auxiHar ID-. Juan .Me·ca 
Sierra (OjOO7DOO), ocho trienios de :pro- . Mal'tíne2J (0:%12000), dos· trienios' de 
bíl'e -d¡; mil nov,e.ci·ento·$ -s·etenta y porciona.l1da<1 10 Y' uno de proporcio- proporcionalidad 10, cinco de 6 y uno 
o.cho, 'nllme.ro dos,ciento.snuevé, s.e nalidad 3. . ' de· 3 . 
'Otro, .D. AUl'eHo Sánchez Váz·quez 
tran&crl·be a -continuación la o·portu· (077)17Doo), ocho trienios deproporcio. Del Cuartel GenMCCL IZa La Brtrra/La de 
Ilo. réCtlflcu-clón: nal1-dad 10 y uno de- próporciono.1:l. Infanteria Mecanizada Xl 
dad 3. 
Pág!na 20000, artículo tel·ce.roJ linsa 'Otl'O, ¡D', [gnac10 íPér¡;z da Lema Teniente. o.UXl1io,l' D.Fi',lor~'ll>Cio IDo-
nl'lltHl.l'O ajete. -do·nda di-ce: « ... sum1;nls· Munilla I(OOO,'3t(JOOO), sie-t¡¡. tr1e-n1os d(:\ I mín~l1e\f,¡ Palomares 1(,OOtOO~)\' tres 
1.ros .me11t)1'NI .d(l·ilnidoe en -s-l articulo pro'porcionalJ.dad:1O< y uno de G. trienios de, pl'opol'clonaHdad lO, cin.-
-Co.pltli.n ¡(-r:. A.), -Grupo de ~Mo,ndo 00 de ,E) y doe de 8-, . 
dos-cientos ·cUI.l.Nmta Y'. u·n9 -de.! mis· de. ,Ár-rno.s», J) • .Angel l!"('!rnández.Gny-
mo», dGibo de-elr: « .. ,surnlnistros m... M.u -Gonz!Í.le?l de· Uz¡que:ta, (OSr;¡¿aOOO); DeL Cuarte~ Genera;¿ de la Bl'ifJO!da ae 
no,res ,de!l:1nld!lS ,a>n el a.rtícúlo .dos'c:!e.n. ,sata trienios de- pl'opordona,Udo.i! t!.O lnfa;nterta Motorizada XXXI y uno de- 6 -co·no antigüedad ,de- ¡¡ >de· 
to·s -Ou.~&llta y -cin~o, -del mismo.» junio de r.l.9'78. I Teniente, auxiliar ID. IManuel Marti. 
Otro, ID. -José Rico ,A::IlClOna 1(087148000;, ne,z ¡Andrés {0351l4000), dos tl'ienios de 
seis tri¡;nio·s de 'propor·cl.o-nalldad 10, y propor·cio·nalidad lO, ·cinco d'e' 6 y (])e,l B. O. del E_ n.O 2W de 18-9-7'81). uno de- tres. . ·uno de· 3. . . 
1.410 
DeL CuarteL Genera~ de la Brigada Ae-
ro transportable 
Ten1nte auxiólial' D. Alvaro, Souto 
Martine:?! ,(00050000), dos trienios de 
proporéionalidad 10, <lineo de 6 y uno 
de 3. 
D. 'o. numo 21\l 
Tenie.nte auxiliar iD. José Garefa Mo- t DIe la Agrupación JI.!ixta de ~ncltat!ra-
reno (Q3530000), dos trienios de propor~ miento núm. i 
cionalida<l lO, -cinco de. 6 y uno 
<le. 3, 
De~Cen1:ro de Instrucción de R edu-
tas núm. ¡1;f, 
Capitán ~E, ~<\,¡, Grupo de oIMandÜ' 
de Armas», D. IEnrique Mareote Váz.. 
que21 (08420000h siete trienios da. pro· 
por-cionaHdad 10 y uno de 3. 
.Capitán I~E. tA.), Grupo <le '('\'Ian<lo De la Jefatura Regional de AutomÓ'-
De la Subinspecci6ñ de la 3.& Región de.' Armas», D. ..<\'Iltonio· Gili Mut viles de laS." Región MiLitat' 
MUitar {097'1j}OOO), cuatro trienios de propor-
eionali<la<l 10, tres >de 6 y uno deS. Teniente. coronell(&. lA,); Grupo de 
Teniente auxiliar ID. All(onso Migue.l, Teniente auxiliar 'D<. José PoI Pére21 ¡ oIMando de ~<\rmas»; D. José Doueste-
Nebreda I(0333:wJO}, tres trienios de (O33'5800) , tres trientos de. proporciona- 'V<'J Bordiú ,(00579000), diez trienios de 
llroporcionali-dad 10, -cinco de 6 y uno lidad 'lO, -cinco de ·6 y uno- de· 3. proporcionalidad ·10 y uno de· S. 
de 3. 
De la, Academia de Infanteríe . Del Centro de Instrucción de Redu-
De la. Subinspecci6n 'de la 5.3 ' Regióntas rl/:úm. 15 
y Gobier:nv Militar de Zaragoza I ". .' Teniente 'Coronel ~E. tl\.), Grupo de 
. - ·Cwpitán (E. ~<\.J, ¡Grupo de olMall-do «Mando ds ,Armas», D. Emilio Jimé-
Teniente. -corone.1 (E. ll\.)~. Grupo de I de Al'lllasl>, iD. l.:<\:ntonio Hilario Rivs-I nez Beatiy (0í:l198000}, diez trienios . de. 
ciMando de Armas», D. Angel López. ro (~J~ cuatro trie-nios de pro. proporcionalida-d lO y uno da 6. 
'Atance (048540000),- once trie.nios de porcioFalida-dlO, tre.s de 6 y do& de- 3, Teniente (E. A.), Grupo de .. 'Mando 
:propor,cionalidad 10, con antigüedad con antigüooad de f!e de junio de- 1978. de i-l\rmas lO, D. Luis Quintas Sánchoo; 
de- (11 de- abril: de 1978'y a percibir de . (l~}, un trienio de- proporciona-
11 de maya de ílm. Del Regimiento de Infantería. C6rdo. li}lad 10 'Y une de 6. . TEmiente auxHiar D. .Ju.lián Gonzá-
De~ Centro de Instrucción de Reclu-
tas núm. 1. 
Tenie-nte. auxiliar [ji. ,restra T8Ipia. 
Tapia (0333ll6OO) , tres trienios de pro 
porcio'l18,lidad ao, ClMO de. 6 y uno 
de 3. 
otro, D.· P,edro Lm:nibreras M~oz 
(00349000), dos- trienios de ,proporc10-
nalidaA 10, cInco. de. 6 Y' uno de. S. 
De~ Centro <Ee Instrucción a-e .Reclu-
tas n'llm. 41 . 
¡Capitán (iE. lA.h ¡Grupo .de «!Mande 
d,e. !Armas... ID. ICa.rlos- L6pe.z Pastor 
(09OWOOOh cin-co trie.nlos de. pr01lor-
.ciona.lidad 10, tres d'e 6 y dOft de- S. 
Otro,D. .A!nge.1 1GÓ1;o:ez Guerrero 
(09667000), tree trienios de proporcio-
nalidad 10 y uno de O, <lon antigüedad 
de. 12 de junio d·e 1978. 
'D~~ ·Centre¡ de Instrucción 'CLe Rec~~ 
·tas núm. 'fY 
, 
Capitán (E. tA.)I, !Grupo· 'de- oIMando 
de Armas», lD. Jasé IDel ¡Pino ~ulz 
(<JS.25€OOO),ooho trie.nios de propor· 
cionalidad 10 y uno de 3. . 
Otro, iD'. tAl-berto de Quintana Sara-
ciibar ¡(00l000000),' se-is trie,nios de. pro-
IPoreional1<ia:¡¡ 10 'Y uno de, 6. 
Til'!liente. auxiUar U. Manuel M>or¡;. 
·no [,una (00850000), doS trienios de 
pro,poreionalidad lO. cinco· de 6. y uno 
de p. 
DeL Centro de Instrucción ele .RecZu-
tas n11m. lZ 
'Coman<lant~ (lE. A,", Grupo <l,e 
~Mando de. A'l'mas», 11). LL\¡ngel TrevHl0 
ItodríguelZ I(OSl~OOO), ~1ete- trienios de 
1iropora10ne.'lldad 10 Y' uno de. 8, 
Cnpltán (lE • .A.), ·Grupo de. liMando 
do ¡ArmasJl., ¡D. 'Luia Pavía Martln....un. 
hrosio 1(00707000), .cuatro trienios de. 
proporclo'na,1!dad 10 y Uno ode S. • 
¡Otro, (). [Francisco Vázquu castro 
{100700(0) , dos trl-enloa de !pro'porclo~ 
nnUdlld (10, >con antrg'Üed·8Id d.e 27' de. 
junto de 1m. 
Da núm. lO lw iMartín-Oro2lCo ,(034M000), dos trie-
nios ds pl'O<poreionalidaq ;10, tres de 
S y uno de 3. Teniente auxiliar 1>. Miguel Va,.lde-
rrama Calder6n {0060(000) , dos trie-
Dios de propol'cio.nali<lad 10, ciMO de 
6 Y: uno de 3. 
Del Regimiento de Infantería Las Na-
vas núm. 12 . 
Teniente-ooron.el (tE. A.l, Grupo de 
IMando <le. ~L\.rmas». f)). ·Fran.c.is-co Ró-
drfgue.z VMaJ. ·(O~), o.nce trienios 
de propoI'cionali<la<l 10. 
D~ Za. Ofici1UL Regi(J1Ul.1. de lnfttrmá-
'Hca núm, S 
Comandante {E. A.):, Grupl!! d -e 
<Ma.ndo da. A.rnULS», (l). ·Francisco Go·n~ 
zálea; Y' 60nzález da.l Valle (00840000). 
nueve. trienios de. ·proporcionalidad 10, 
uno de. 6 y uno- de 8. 
Persooat en situaci6n ae. d1.spon:t.bk 
en ~ 7.a .Región MUitar 'Otro, 11). Lucas Montesinos Gr8.<l1a. 1(04678000)~ o,nee trienios de. ~rOtPoroio· 
naMad 10, Coronea (lE. A.j,. Grupo de. «lD>&s-t!-
'Del Re, imient el Intantert Aer' no. de l<\rma o. Cuerpo», D. Jul1q Va-g {} e a~. I [era. VáZqu(W; \019560(0)~ en la UDENE., 
transportab,le IsabeL la Católica nu- .catorce trienios> ·de proporeio.nall-
. mero $!9 dad lO. • 
Comandante ~'E. . A.l', Grupo d. e 
<lMa'lldo. de. !Armas •. D. Migue1 Gan· PERSONAL «EN EXPECTATIVA 0lI: 
2lález iL6pe.z (081216000), siete trienios SERVlCIOS CIVILES» 
dé propor·cionalidad 10, uno de 6 "Y . 
uno de, 3. 
Capitá.n KiE, lA.), Grupo de «Mando En la. 11..- .Región Militar 
de :Ar,mas», ID. Fernando .Fr·eire- .Cas- T·eniente coronel Grupo· de. «lMand.€l 
qu·eiro· (09M3<l00), 'cinco, trieniOs' de <le .Arfuas., ID. Joaquín Huargo Colun. 
proporcionalidad 10, uno de 6 y dos, ga (048S6000), once trienios de ,propor. 
de. 3. cionalidad 10. 
Teniente au:xillar D. Eugenio Fer- '-Comandante, Grupo· de. «Mando ¡([,e,. 
ná'llde<z Hernánde,z (04I11l7000) , dos trie. Armas_, iD. Anto.nio ¡Garefa Espinosa 
nfos de. proporeion8llidad [0, ouatro (O'll139666), ocho trienios <te. proporcio. 
de, !(i¡ y uno de 3. nali<lad 10, con antigüedad de !19 d .. 
De la PLM . .R. éleL .Re{f'lm1.ento ele In-
fatntería. Metma M;m. fWZ 
. . 
Teniente auxiHIll' ID. Valeriano Ro-
bredo liZlqulerdo (034e3000)" das trie-
nios de proporcionMidlld 10, <lineo de 
6 Y' <loa de- 8. 
'Cll'tllt~n I(E. A.'" 'GfllpO de liMa,ndo 
dflo Al'rn aS'» , IP. [Pedro Nlltíez Gare!a. 
(00018000), cinco tri'ento's de i'ropor-
.q10nalidad 10, uno <l,e IG y dos de 8, 
·con antlgfie>dad de- ~ de. marzo de 
1978 'Y a ,perci'bir de. Il: de a"bril de. 1m. 
funio de 197ih 
En Za. 4,a Región Uilitar 
1C0manodante, Grupo ·-d,.e, «Mando de. 
Álr.mIl.5'J, iD·. Jos-é castro Mugaburu 
(075·99000}. ocho trienios de proporo 
o1onallda;d lO., Y' uno da. 8, '. 
En la a.a .Ro(J'tón lIl1.LiUr:r 
IOapitán, Grupo de- «IMando <le. I.~. 
mas», 11)!, l.L\.nastasio, Marcos :Mart1'(lE!1il 
'(087\41000.), seia trienios d.t:\ pro1por,aio. 
nal10dad ::1.0, dos de,' (31 'Y' uno de, S, 
D. O. mim.. 215 20 de. septiembre. de 19'18 1.411 
En la; 3 .• Regi6n Militar Centro de Instrucción ·de Reclutas r¡.ú· DeL Regimiento de Infantería Jaén 
mero :15 númer<p 25 
Coronel, Grupo de <IDestino de- l'\.r-
roa o CUe1'lpOll, D'. Migueil P~re-z Pons ¡Comandante (E. A.), 'Gl'U110 d" ,Coronel (E. t..r\.}, Grupo <1e "Mando 
(01i66000), treoe trienios de· 1l1'0pomio- 1 ~Mando de c<\rmas ll , aJ'. Ma¡;iano Diez, de l.<\,rmaSll, ID. César Jimeno Piñol 
nalidad 11} y'uno de. 3. Ursa I(Omoooo}, ooho trienios de pro- I {1k..'9000(0), j€lfe del mismo, trece trie-
'poroionalidad 10 y uno de .3. . I níos' de propol'Oionalidad lO, {lon ano 
En la S." Región Militar' Tenie.nte· auxiliar n. Juan Zamora¡ tigüedad y a per-oibir de. 1 de. junio 
Iribarne '(OOOe7000}, tres trienios de' de 19'78.. • 
. Teniente corone}, Grupo de «'Man- . proporoionalidad :1.0, <lineo de 6 y uno I Capitán auxilia.r. n. Juan Gareia· 
do de t.<\rmas», D. Rafael Melón Sán- ¡ de. 3. . ¡ Manso' Prieto ·(m282000h siéte trienios 
chw {Oi833(}OO), once trienios de pro- Otro, lD.Juan iSe.rrano iSánchez; de. proporcionadi-dad 10, uno '\de 6 y 
pomiomilidad lO. . (038WOOO), do.s trienios- de proporcio· i uno de. 3. .: . 
Comawante, Grupo de "Mando de nalidad 10, cinco de :6 ry uno de- 3.:' Te.niente. auxiliar D.' Vicente Cabe· 
Armas», íD. Paulino P-érez Sootama- za. Soria. (0333:M9S}, tres trieuios de 
ría 1(06195000), ~liez tri.enios de propol'· proporcioualidad !lO, -ein{lo rle.S y uno 
-cionalidad ;lO y uno- üe. '6. Del Regimiento del, Príncipe ·núm. :1 de. 3: 
En Baleares 
.otro-, lD'. CeLestiuo I.~royo Fe.rnán-
Tenie.nte aUXiJliar iD .. JQsé IDtego Va- dez {lli128000):, dos trienios de ipropor-
rala {03996000}, dos trienios de propor· .eio'llalidád 10, cuatro de 6 y uno de 3 • 
. (;omanda:nta., Grupo de- "IMa1J,do de -ciO'1lalidad ¡{O, .euatro de u y dos de. 3. Otro, D. P a IDJ' o B a d fa ArilIa 
Armas,,_ íD. José Perelló José .(07478000),' . ' (03367í15O), tre-s trieni9s de proporcio: 
ocho trie.nios de própor.eionalidad lO, Del Regimiento de Infantería Moto. nalidad ,10, cinco de. 6 y uno de. 3 . 
. uno de 6 y uno de 3. Tizable Saboya. núm. 6 
!Madrid, 12. .(1.& julio de. 1978. 
El General Director de Personal, 
tRos Es!>AlIA 
11.053 Con arreglo a lo que de.ter. 
mina e,} artí·oulo 16 del lReal Decre· 
'Comandante -(E. A.): 'Grupo de 
o(Mando -da. ,Armas», ID. Fernando liu. 
rraJde Léaniz~Barrutia· -({}7329000), oC'ho 
trienios de proporcionalidad '10, uno 
de 6 y dos de 3, con antigne-dad de 10 
de. junio de 1978. 
Otro, lb. .Juan Segura' Carr.etero 
(07383000)', otl'ho trienios da. proporcio. 
nalidad lO Y' 000 de. 6'. 
io Ley 2t177, de 3fr de marzo, artícu· D 'l'" dO 8.°, dOS, de la LGIY 1/78 4e Presu- eL Regtm 8'ltto .... e Imfantería Zamo· 
Del Regimiento de InfUtllterÚL A ero·, 
transportable Isabel la Católica nú· 
mero 29 
. 'raniente. auxiliar ID. IManue-I Mar-tf· 
nl?Z iRe:boredo 1(03345000), tres trie.nios 
de. proporcionalidad 10, cinco de- 1) y 
dos de 3. 
Otro, ID. Vice.nte. lMartínez Va 11 e 
«()W3>4000}, dos tri·enios de- pro,poroio· 
nalidad 10, ,cInco de. 6 y uno de 3. 
!puestos Ge.nsrruIes de.l . .Estado, y ¡de. fa ntlm. 8 
más disposiciones complemE'ntarias y . De lBegimiento de lnfCIiT/..I~ Mahón 
!pl'evia fiscalización por la Inte-rv~n. Teni&!lte. auxiliar .D. Epiltanio ~e. Ifl:(i.mero .m 
elón Dele.g9ida, se. e01n-ceden los trie- rr-endo Berme.jo '(03318000), tres tne.. , 
ni09 a-cuIDW. aJJleá de. la propor-Ciona-¡ nios- 4e ,prO\Poroionalidad 10-, cin-co de Te.niemte. 8oux111a1' ID. Ge-rardo Sintes 
, 11dad que se indican a los jelfes y 6,7' dos dIe. ~'. • Carreras <0032W00}, ires .trienios de 
o!fieiales d~ IThfanteríSl y de. la Legión. o.tro·, ID. Osear Balta.!' IR o 1).1 e. s prO/Porcionalidad lO,· einc(} d-e 6 y uno 
que se relacio.nan. con antigü.ed9id y. . (~). dos trienio's .(1.& pro-poreIo· da. 3. 
,electos .¡¡.eonómicos· de. 1 da. jUliO de na.!ldad 'lO, cinca. de. 6 y uno de. 3. 
:.1.9'78, a 'excepción de aquellos a quíe-
(o .. es se. les se.tialan distintas f·echas. 
·DeI. CUarteL GenerOJt de la D.I.M.2. 
«Guzmán et Bueno» núm. :?, 
T&.niente- ~ux1Uar ID. ;ro~ Rodrígu·e.z 
IDom.inguez «03500000), tres trie-nios 4e 
¡proporciona.lld9id lO, se.is· de. 6 y dos 
de. S. . 
Gentro d.e Instrucción de RecZutas nú~ 
De-.t Regimiento de.Infantería Las Na. 
vas' núm. 12; 
Teniente auxiliar D. ,Francisco' He. 
rl!'S.lZ1 e,errato (03897000)., dos trienios 
de proporoio·nalid9id 10, cinco d·e 6 y 
dos de. S. . 
DeL Regimiento de Infantería ·Mo"'o-
rizable Mallorca núm. 1& 
Del Regimi'enta de Infanterla Paima' 
1f/:úmero 4:7 
Te.niente. coronel: ~E. tA.}, G·ru-po de 
.QMando de. L4rmasiJ, D. Gabriel Pons 
Tutzo {04S45OOQ); onas. irieriíos da pr().. 
porcionalidad .10. ' 
'I'·enie·nte auxH1ar iü'. Onofre LUba 
Mairata ,036UOOO}, dos trle.nios d~ pro-
porcional1d9id .:f.O. ·oinco de 6 y uno 
de- 3. 
mer/) 41 Capitán (E. tA.},'Grupo d& «'Man- De la PLM. R .. del Regtmíe-nto de In 
do de I.<\rmas», D. !Pascual del Vas-: fa"nterta BaUén núm. ro 
Te.nient& auxiliar iD, fRodrigo OrdÓ· 
flez PJata (03325750), tr.es trienios de 
3.Jl'opor.cional1odaAl 101 ,cinco 4e 6 y dos 
de. 3. 
Gásquez; I(OO~), .s&1s trienios de 
pro(porcionaU<1ad 10, uno de -a y uno 
de. 3, ·con antigü'ed9id 4e 23 de junio 
de. 197ft 
Centro de lns~rucción de l/ec~utas nú. Dez Regimiento de lntanterta Motor1.. 
mero 11 za1¿te Tetúán núm. 14 
Teniente. auxl11ar D. Tomás Pérez Ca,plt,án I(E. lE. mando)¡ (1). MIguel 
ÁJl1a.dón (<.Mt2SS000) , un trienio <Le P¡;o. .Aibi6n Alrfonso (03IG7'7000), trei3 trienios 
rporclOl1l1lidad lO, cuatro de 6 y uno de, proporcio-nalidad 10, cin.co releo Q ~j 
de. 8. . uno de- S. 
Céntro al! ImtruccMn eLe Rc'clutas ná· De~ Rcgtmiento Mtroto d,r. l?ifantr'rta 
mero 14 'E,qpafta n'ttm. 18 . 
ICa·pitán It'E. tA.):, IGrupo dr.> «Mando "Comanrelanta. ¡(E: tA.), ·Grupo rd e 
,d'", Armas», 'D, Seibastlán IGi·nard Van. ; ('jMan.elo .el& Armas3, 11). José MOTales 
reJ.l ((0879000), seis trienios de. pro.! Me-1',oader 1(~500}, 0'000 trie·nios de 
l!lorcional1dad 1~. tr.es< de. 6y uno de. S. I.proporoionalidard. a.O ''Y' 000 de 6. . 
Teniente auxiliar D, Emflio López 
Solano (00357000); 4'08 lrie.nios de pro. 
porcionaIMad ,1{), .eineo· >Éle. 6 y uno 
>de 0. 
De,L Regimiento CazOidores de Mónta. 
fía SiciUa Mm. 67 
're'l1ie-nte¡ ·(l0 rone! I('E • .A.}, Grupo de 
<4Mnn·do >de· Arma.s», iD. 'Miguel Btl.rrlo~ 
RodrIgo (Oie3(100()). <molO trienios de 
proporcionalidad 10. 
1Q!t¡'O, ID. 3u,11án ¡PAraz Vl1laca.¡¡1.!n 
(O~). once tr1(l.nlos de pl'oporcio. 
nalida.({ 10.· , 
-Capitán a.UXU!ar ID; Vicente. Mo·ra· 
gón . Belda -(03256852), tres trieni·()S.,de 
proporcionalidad ao, siete de 6: y dos 
de- 3. . . " 
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De~ Grupo de Fuerzas Regulares de' Del Pa?'que y Talleres de l'ehíctdos De za A.cademia General Básica de 
Infantería Mel.iUa núm. ~ Autom6viles de la 4." Región lUilita1' Suboficiales 
ICapitán (E. A.), Grupo de. «t."-tando 
de Armas>, D. Santiagó Anglada Mar· 
tinez (00695000), cuatro trienios de 
;proporcionalidad, 10, tres dE} ;6 Y uno 
'Capitán auxiliar ID. Marcial Zara· 
goza Estrada {()326!.tOOOy, tres trie,nios 
de proporcionalidad 'lO y SE}is de 6. 
ComandantE} CE. A.}, -Grupo d.s, 
",Mando de Armas», D. Francisco Erías 
Amat (071~OOO), ocho trienios de pro-
porcionailidad 10 y uno de 6. 
de 3.> . 
DeL Parque y Talleres de Vehículos De la Zona d.e Recluta1fl.;tento y Mo..., 
Del Grupo Logístico de la Brillada de Al~tom6viLes de la 5." Regi6n Militar vilización nÚ1/:1,. 7& 
, Infantería Mecanizada XI 
Teniente auxiliar n:. Hipólito Sán· 
ohez Rodríguez {03963OOO), dos tl'ierlios 
da proporciona;lidad ilO, cuatro d.s 6 
y uno de 3, 
.. 
Der Grupo Logístico de .la ·Brigad.a 
Aerotransportable 
Capitán (E. kl\.), ¡Grupo de t&lfando 
de ~o\rmas", n. José Blanco Paredes 
. (08810000). s~is trienios de proporcio-
nalidad ilO, dos de 6 y uno de 3. 
Ca;j;litán. {E. A.l, <Grupo de liMando 
de kl\rmas» 'D. Jesús Villar. Villar 
(08291ooo), sie.te. trienios l1e :1>ropor-
ciona.lidad 1(} ~ uno de 3, 
DeL Parque y Talleres de Vehículos 
4utomóvUes d~ la 7.a. Región Militar 
• Ca'pitán I(E. L.l\..)-, Grupo- de. .. 'Mando 
de Armas», D. Francisco Gue;rra Co-
to {(3258000) , tras trienios dé propor . 
cionalidad tO, >cuatro de 6 y u,no de. 3. 
.,.. De~ parque y Talleres... de Vehículas 
De' Tercio Duque de Alba, ü de La Autom6viles de la 9.° Región MiLitar 
LegMn 
• I G' d 'f.enie.nte auxiliar ,D'. Santiago Aran~ Cal'1Jtt'i.n '~E. A.), ' lUpO de «Man o da Iglesias .(03650000), dos trietnios de 
de- ,Armas". D. Rafael san~e,z-Tem. proporcionalidad 10 cinco de 6 y uno 
,blequE' Doreste (09176000~, 'ClUCO trie- I de 3 • 
níos de pro<porcionallda<l !lO, uno de . 
() ~()..~~fá:le;iOnariO 'D. Eulalia Mart!., 1)e la Unic1ad de AutomoviZismo de ta 
nez Martínl'z -(00177000), se.is trienios Agrupación Logística. nt1m. 7 
de· proporcionalidad 10. tre-~ de, {) y Capitán auxll1ar (1). <l\ntonio Blanas 
dos de 3, ·con antigüedad de- ;13 d~· ju· Rosas ,1032,97(00), tres trienios de ,pro-
'1110 de 1978. ' . '."" , . 
. 'Otro. D. NII.lC>láS Dleste ,L o n g a s 'PorciOl!-~1id~10, seis de () y uno de 3. 
(00017000), cuatro ,trien~os de propor'l De Zas Fu'erzas de PoLio€a Armada >c!onali<lad 10, tre.s ~e. 6 y dos de 8, ' con antigüedad de Wd,~jurtio "b&J9'/8, Comandante :(E ..• i\.}, Grupo, de TAnl.ente. le~!o.?~rto itJ. Eml.1l0 'Br.n l• .,¡Mando de ,'\I'ffias», ID. 'Manueil Tapia 
to Cnl mema ((}1¡l}J{)OO), nn tl1t>nio de 'Causape {1l'6702(00) , diplomado d& Es. 
prpporcionaUdad . .10(. cuatro ~& 6,.un~ tado Ma(Yor», '11U&VE} trienios de !pro-
de .f, y t~es d\j '3, cPu antlgüedM d porcional1dad 10 '" UllO d& 6 18 de 3UIllO de ,1il~. . 01 . . • 
.'\1 :< 
De 'la Aaruplzcióii Mia:ta 'ue Encuadra. 
mi1M.to n'Úm.1 -4 • 
Teniente· auxi1iar ID'. Juan ,AJ.o!onso 
A.lifdnso (Oi-241000), un triénio <dé. pro-
pl1l'1'C'ionalido.d 10, -cinco de. 16 y uno 
de 8. 
De Za .¡J.a'r1.lpación Ivlia:ta de 1}:'Jl.cuadra. 
" ". rníento nt1m, 8 
-Capitán aux1llal' D. Antonio J-Iído,l· 
go Fuentes (03I2!)oooo)o, tres trienios dé 
proporcionalidad 10, ,cinco de 16 y dOS 
de- 3. 
De la CompMU.(t de Po~tcía Militar de 
ta.p. r: M .• Maestrazgo» n-úm, ;} 
,Cs¡pittín (·E. A.l, ¡Qrupo de, «!Mando 
de, ANnas», D. JOlliqui'n Izquierdo Pe.· 
re<C1€'s(0092OOO{)}, tl'9S trienios de. ,Pro-
¡pol'cionalida..d (lO y uno de- 6. 
De la Academia Genera~ Mnita-r 
,C,omandante, . ('E. IA..)-, Grupo d ,s 
«,Mando de ,Arll1liS», D. IManu8!r Macía 
Herl'anz (OOl44..QOO)~ siete, trienios de 
proporcionalidad lO, uno, de 6 y uno 
de 3, con antigüedad de 22 d& junio 
de 1978.' . ' 
. ,Capitáin I(IE. lA.), ¡Grupo de, «lMando' 
de Armas», ID. 'Federico ,Alonso Revi· 
lla(002WOOO), siete tri,enlos de. pro por· 
c10'nalidad 10 y dos de S. 
Tenient8! auxUiar ·D. W¡;fredo Man· 
zano Figusras(033SM42},' tr&s trienios 
de Ipl'opúrclonalldad lO, cinco de 6 y 
uno de- S. 
De la Academia de lnfanterta 
Comand9.nte, {lE. lA.}, ·Grupo d 's 
«tMando de Armas», O. IFrancisco Mar-
o(\OS 'GuInea '({)~"¡OOOh ooho tl'le.rllos de 
propol.'oionalidadl0, u'uo' de. IG y 1fno 
dQ 3. 
1)ot Parque 1J TalLeras da VeMauioll Otl'O, O,' rRnm6n IÁrmadn Sln'rití. 
,iutomÓ1JUcsdfJ La 1.6 R(l!Jión MiLitar I(OmoooO),' nUelV'9' tl'ie<nios de< propo,l'-
clo,naUdad ~O 'Y' uno de S. 
C.omandante, (l':. tA.)" Grupo d ,e ,C,apitá,n I(E. tA:», Grupo de, liMa:ndo 
«Mtmdo de, ,Armas'», ID. JUllio Gas,c1a,. d& Armas», 'D. :José Cordo'V1lla Martia. 
ro Sala ,({)6I(II52(X)i}). nue1V'8! tris1nios.d,e ,rema.. 1(Q00i33000), seis tri8!nios d61 pro. 
¡pro'porc10nalidad no Y' uno de 6. . ,p'Ol'cfon8J1idad [O y uno de, 'il. 
. CllJpitán auxiliar :D Hermino Fuen-
tas Ganado ~(}3254083). tres trienios de . 
proporcionalidau 110, seis de & y dos 
4e 3. 
Carone]:. (E. A.I, Grupo'de "InsUno 
de. Arma a ICuérpo», D.' Fernando 
Mal'tíne.z Tenreiro (03102000), catorce. 
trienios de .proporcionalidad lO, • 
Del Juzgado Milita?' permanente de. 
la '6," Región Militar 
ComandantE} (lE. ~I\.¡. Grupo de> «Des-
tino de. Arma o Cuerpo», D. Se-veria.-
no Itbá,:ñez Manínez (07789000), ooho 
trienios de, proporcionalidad 10, dOS 
de :6 y dos de. 3. 
Del lt4Zgado Militar EspeciaZ Perma-
nente de Cauta 
Tanlente auxilíal' ID. RatMl de. Te· 
ran 'Garcia (06864000), ·dos trienios de 
pl'oporClo,nalidad 16, >cinco de :S y uno 
de 8 . 
Personal !!n,sttuaci6n d~ c1illponiblc en 
. ~a 7.0, Regi6n MiLitar 
,Comandante· QE. A.), Grupo d-e 
",Mando de. Armas», 'D. Pedro Sán. 
che,z Hernánde·z (0S109000), e' n a a 
U. :O. lE. N. iE., siete trienios de- !pro-
porcionalidad 10 y tres de 6. 
Madrid, il'f de julio <le 1978, 
El General DIrector de Personal, 
iBos ESPANA . 
ADVERTENCIA.-En la página 1.MO 8e 
pUblica tI.na Orc1en de la Presiue'fl,. 
cía del Gobierno que se refier.e al 
comandante de Infantería D. lqsé 
Robl(!,q Canitrot. 
11.054 
CABALLE:IUA 
'Trienios 
lC'im arregl,o al s,l"tícu10 1() 
d.·s.l IR,eal lJol.J.crc-to 'Ley 1JI)477, {le OO! od.t> 
nl<lll'2l0, nl'tícu':o 8.°, ,dos, ,(lCl la ,I.('y 
1/7& ,de, ¡Presupu.estos' IGm¡;ral(Nl d .. al 
Esta,do' 1"1 ,d,&mlÍs ,disposic:l:on·es com· 
l)'le!lll,entat'i'as, s,econcedoen los, trienios 
acuo:nulab\l:esde la proporc10nalid,a:d 
'que s'e. indican, a olos j,e-f,eEl 'y o'f~,c~,a.le:s. 
d,e:l Arma. ,de CabalLería, olficta1e.& de> 
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la Es,cala ¡Espeoi8Jl de lMandD -de jefes 
'Y Dficiales -de complemento· que. a >con-
tinuación se relacionan, CDn la anti-
güedad' y efectos económicos que a 
eontinuMión se especifioan a ca-da 
uno. 
Regimi,ento de la Guardia ¡Re<zl 
ICapitán ,(iE. A.), Grupo ,de. «Mando 
de I.<\rmas. :D. Iñigo de oQhurruca Ole-
d.a ,(l~700i, OchD trienios l(seis de pro-
por<lionalidad 1(), uno d-e 6 y uno' .da 
3), oon ,antigüedad y e.fectos .¡¡conó-
micos de. 1 de. julio -de 1978. 
Del Estado ?flay01' del Ejército 
<::omandante(IE. t4..), S. >E. 1:\1. Grupo 
de .,,;\ciando de Armas» iD. Jesús Valen-
cia Ce.s {138700~, siete trienios ,(siete 
4e proporciona-lidad 10), oon antigüe-
oda.d de 14 de juao de 19-78 y a perci-
bir ,desüe 1 de agosto de 1978. 
Capitán (E. A.), .Grupo de ~f.ando 
dt< Armas» D. Ernesto García Ponte 
(154900), cinc.(} trienios {cinco ,de. pro-
porcionalidad 10), con antigüMad y 
-efectos económicos .de 1 de agostada 
19'1'8. 
De 'la Jefatura Superior de PersonaZ 
Dirección de Personat 
,Capitán '(Escala auxiliar), D. ¡ullán 
ViUena Sáncl1~z (572000), .diez trienios 
(tres de proporcionalidad lO, cln<lO de 
6 -y ,dos de 3}, con antigüedad y efec-
tos -económicos de 1 ds julio de 1978. 
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27 dE> junio ,de 1978 y a percia)ir dssd-e- {151500) , diez t,rienios '(cinco, ,de :pro-
1 de juliO -dE> 19'1'8, PÜ'l'CiO'lHl.1idad 10, tres -de () y dos de 
3), con ant,igüeda.d y efooto.s .aCODÓ-
Cuartel General de la Brigada de' In- micos de 1 -de julio de 1978, 
fanteria XII Otro, (E. A.;, .Grupo de «'M.ando'de 
A,rmas» n.José Gutiérrez ,de. la Fuen-
Teniente, Escala especial de mando te <167üOO), tres' trieni-os '(tres de pro-
de jefes y oficiales D. José Bermudo porci<malidad lO), con antigüedad de 
;Rechi (720000), once trienios ('{los de 'j' de julio de 1978 y a pe.rciil:>ir ,des,¡fe 
proporcibtnalidad 10, cinco d.e 6 y cua-¡l de 'agosto de ;1978. 
tro de iY), con ap.tig}iedad y efectos , 
económicos '{le 1 de julio de 1978. A.cJUlemia de Ca}JaZlería 
·Comandante .(E. A.!, Grupo ,de "Man-
Cuartel General dé la Brigada de Ca- do de Armas» :D. Raul ,Lioll Va:uera-
. baZlecTÍa larama bano <t2,7OO(}), nueVE> trierliós (ocho de 
Teniente I~Eilcala au.-.:iliar Grupo 1.'" 
don José Calvo Moreno (655000), ocho 
trienios (.¡los de proporcionali-dad 10, 
einco üe 6 y uno de 3), con antigüe-
dad y &fe.ctfri¡económicos üe 1 de ju-
lio üe 1978. 
Otro, ¡(Escala auxi1far~, Grupo 1..0 
don Ginés Sánchez· Sánchez ,(700l00!, 
siete. trienios {dos ,de Pi'oporciona:li-
dad lO y cinco de 6), con antigüedad 
y efectos económicos de 1 de julio 
de. 11),78. 
pi.'oporcionalidad lO 'Y uno deS), cqn 
antigüedad y efeotos e;conómicos de 
1, de agosto de- 1978. 
Capitán (E. A), ·Grupo de >l:\of-anuo 
de Armas. D, José Pellitero Fernán-
de.2i {141300j, sie.te trienios -{si-ete .¡le 
propórciona1idad 10;. con antigüedad 
de 14 de julio, de 1978 y ,a percibir 
desde 1 de agosto de 1978. 
Otro {,E. A.), Grupo de .Mando de 
Armas» :D. José Beneitez Espinosa 
~1¡)1400:" sillete. trienios -(cinco de pro-
poroi.orlalido.d lO, uno de 6 y uno u-& 
3:, con antigüf'ua-dde 9de julio ,de 
Centro SU1Jarior de E.~tudio de la De- 1!t78 y a perCibir <leSlle 1 <la agosto 
tensa Naciona~ de 1~it!. 
. Ot¡'o(E. ,A.), l{lrupo 4e ,,.iMandÜ' de. 
'Capitán ¡(Escala auxiliar), ID. [,uis, Armas. ,D. Antonio Miguel HN'nó'n-
Alonso 'López 0(571000;, once trienios df'z -(lf.oooo). cuatrQ trLe-nlos (Cuatro 
{tres de proporcionalMn,d 1(}, seis ·de de pl'opol'ciona:ida:d 10), con ul1tigile-
6 y dos de 3), con antigüedad de. 11 dad y e.fectos económicos de 1 d~ 
de junio -de 1978 ya pe.rcf.blr' desde ag:osto de 1978, 
1 .de julio de 1978. 
De la Academia, Genera¡ Básica de 
Capitanía General de la 7.& lUnión Suboticiatcs' 
Estado Mayor Conjunto deL Mando Militar' 
,!,nij'icadDde Canarias !QnlJitún. -(E. A.), Grupo de «Mando 
Comandante 'íE. A.-) , Grupo de .Man- -d¡; Armas» -D. Fernando Cabezas Ca-
Tenient.e coronel '(E. A.l, DEM Gru- do ,de- lÁ.!'mas" ID. Fernan-do :Duarte bezus '(1&9900), seis tri·ellio·s (cuatro de 
po de lCMomdo .de Armas» ID. José de v.e-ga {137.300),ocho trienios. '(siete de I p'l'opor.c!onalidnd lO, uno ,de (l: y uno 
Tuero yde Reyna(786000), 'once tri·e-· proporcionalidad lO y uno de 3), con de 3), con, antigür.dad d'e 12 de junio 
níos .(o.nce de proporcionalidad .10), antigüedad y e!ecto-s. eco.nómicosde de 1978 y a .percl:J::l.ir .desdoe. ;1 de- julio 
eon .antígüe-da.d y -efectos -económicos 1 ,d-e julio de 1978. de 19-78. 
de. 1 de ju110' de 1978. 
Ayudante' ele Campo del General de 
CuarteL General. de la; División Acora- Brigada de Caballería D. Gonzalo de 
zada .Brunete» núm, ::1. -(Estado Ma- vargás y llernández de Córdoba 
yor) " 
ICapitán ('E, A.), S.E.IM. tG.rupo de 
«'Mando de ATm.as» D. Fernando R-e-
polles 'COIbeta .(147700), se,ls trienios 
{s.eis. de. propor.cional1dad 10),con an~ 
tigüe-dad de 4: de julio· ,de ;19~ <y a 
percibir -desde 1 -de agosto da 1978. 
CuarteL General de La División de In-
fanterta MofJorrizada olJlJ.aestrlM{Jo» nú-
mero .3 
Comandante l(lE, lA.),; 'Grupo de 41:.an-
do de Armas».D, 'EomiUo Roto'ooo Rus-
so (129300), 0000 trienios {ocho de pro· 
.porclonaUdad lO). co,n .antigüedad 'Y 
efectos ecooómiéos ,de, 1 de ·agosto de 
101(8. 
Eseue1-a Superior del Ejército 
Coro,nel EA.GMA (E. A.), S.E.M. Gru-
po ,de -«Mando .de IÁ.rmas. D. iFélix 
Vaneú'o Ruiz (007000), ,doca trienios 
Capitán '(lE. ·A.), S. l? M. Grupo de' '(once -dc- proporcio,naUdad 10 'Y uno 
«tM1ll.ndo de .Armas» 10. JO$,é· Rübio Bar- dI> t(}), CO'TI ,antigüedad y Mectos eco-
be,ro. (1471ZOO,), S~'¡¡¡l t1'ienlos ,(seis d'a _pro- nÓlIl11cosde ¡¡ de- Julio de 1978. 
pOl~ciona1ido.d lO), Oo,u antigüeda'd ,da 
4. de, jtlUe ds 1978 'ya pa1'cilbir das,da 
1 d,a agos-to de 1978,· 
I 
CuarteL Genr'rat d,c' la l1rt{Jada" ele In· 
i tantlfrta n. O. X, IX 
'Capit6.n 1(1r:. A.), Grupo d,e «Mando 
dI:> IÁ.l'mas» ID',Ferna11.do: ,Lechuga 1M0Th-
jI:> {171.3(0), dos trie.nio·s I(dos -d,e pro-
porc.lou.aUdad lO), conantigüe.dad ,de, 
'C:o'mal1rl!l1lto ¡(IJ<~.IA..), ¡Q,rl1po, de «IMan-
{lo dr. Af'ml1.~n· D. ·,Juo.n Mal':fm San· jOIA"e. ,(1:n700), nue-ve trienios I(siete de 
propol"c!ou:o.lj,da.d 10, uno "de G y uno 
·de 3}, con ant!güeda,d y e'fectos· ,eco-
nómicos ,de 1 -de ju:Uo d,s lft'i1S, 
'GapiMn (lE. 'A,), ,Grupo ode«lMando 
de IAl1mas,)j iD'. '13e.rnall:Jé Ortega Rico 
De~ Museo del Ejército 
'Capitán E.IE.M. de je1es y oficia-
les D. '¡"~r_anc¡sco Sevillano Go-rdillo 
{5.fi30(0). doce trienios .(cinco ,de pro· 
porcionalidad' 10, cinco de 6 'Y ,dos' 
de 3), ,con .antlgüe,da,d y -efectos t&co· 
'nómicos d>9 1 de, agosto >l{ie 1978. 
Dal Go'bierno Militar de Cór'dob<z 
'Comand·ante I(E.IÁ..), 'Grupo d~ .,Man· 
do de Armas» ID,. {B,obe.rto Baribero 
Herr¡;ro, 1(1~¡(100), ,ocho trienios {siete 
,de proporcionalidad 10 y uno de 31), 
eo'o antigüe,dud y -e·feotos -económicos 
de 1 ,d(;, Jullo .le 1978. 
1)a Uu Fuerzas 'AeromóvttolJ ,dia 11idr. 
rito (l,i~ rl'1,crr(fJ .. Base CentraZt::acla 
ICaplMn i(,E. A.)', :Q'l'11.PO ,de .. Man·do 
4a Armas» ID. ISllntl11,go ·:M.artínez laJa-
l'J',a (1'&1.200), ctlai;ro tri·enfos I(cuatro d¡¡. 
p!'oporc!o,nalMad 10), ,co,n a,'ntlgüedad 
y ed'ectos> 'económiCOS de'::! -de ,agosto 
d,e.l9'i'8. 
lCapiM,n ,(E. A.), ,Grupo de- .iMaThdo 
de. _A:rmas~ iD, 'FNmcisco IRodrígu&2 
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de- ·Gumnú'n Garela (1~), cinco trie- proporcionalidad lO, uno. de '6 y uno 
nios ¡(cuatro de proporcionalidad 10 y 'de 3), con antigü:ed¡1d y ,e-fectos eco-
une¡ de 3), con antigüedad y ef-ectos n6m!cos de 1 ·de juUód-e i19!(S. 
ecom'lminos do tl. .de -agosto de 1978, .otro i{íE. A.), Grupo ,de, «I,.'\[ando de 
tigüed.ai' -y e~ootos 'e<lOnóm.icos. da il 
de agosto <de 19-78, . 
,Con1andante {E. A.), GruPQ de Man-
do ,de Armas» ID. Luis iM.ontesino-
Es:partero Julia (128800}; ocho trienios 
.(ocho deproporcionali<dad lO), !!on 
antigü~dad y efectos -ecouómicos ·da 
1 de agosto de 1!r.8. 
otro '(E. A:), Grupo de !liMando -d& Arm¡¡.s» 'D. luan 'F-emú'ndez lcalleja. 
Armas" _.D. Rafa&llRuiz -de Eguilaz, y (166900), tres .. trienios· (tres de propor-
. Mondria ,(1{]'}900), tres trienios (tres de. cionalida:d 16), con antigüeda·d de 7 
proporcionalidad 10), con antigüedad de. julio il-e 1978 y a percihir desde 
de. '7 de julio de 1978 y a :percibir 1 de. agosto de 1978. " iOa:pitán ,:iE. ~"-.}, >Grupo ·de «!Mando 
desde 1 de agosto de 1978. ' 
tOtro líE. A.), Grupo de. «Mando d€ 
Armas» D. éEmilio Va.~enzu&la Casta-
i'io (170600), dos trienios ~dos de pro-
porcionalidad lO}, con antigüedad de 
27 de junio de 197& y a percibir ,des~ 
de l~de julio de 19118. ' 
Otro. '(K A.), Grupo- de 'tdMando ,da 
Armás» D. José 'i\'fonastario' 'Rsntería 
, (1'i1100~, dos trienios {dos de. propor-
cionalidad lO}, con antigüedad de "/:f. 
de junio ·t1e 11973 !y: a, .perciibir desde 
l ,de julio d-e 1978. 
Teniente- ·de, comp~-eme<nto ID. losé 
Sánchez :Marin, un trienio (uno de 
. proporcionalidad 10), con antigüe.dad 
y efectos .económicos de 1 de julio de 
1978. 
Disponible en·la 9." Región Militar 
Plaza d.e Granada ,(Alumno del Curso 
ile Estadfstica Super;ior Universitaria 
'Comandante (E. A.), ;Grupo ·de riVIan· 
odo de .Armas» iD. Juan. 1D0minguez 
>Ramírl'z -(13127.00), llueve trle,nlos (sid-
t,e-..de proporc!onalldllid lO. uno dI) 6 
Y uno de tres). con antigüedad y efeo. 
íos 'enon6mloos de 1 de juliO de 1978. 
. 
Det Regl,miento- Acorazado de Caba-
llería Montesa.. núm. :} 
, 11e L"-rmas» D. JuUQ Boada Clavijo 
(14&.'>00), seis trienios {seisd-e pr.a:por; 
cionalidad110), con antigü:oo:ad de 4 
de -julio de 1978 'Y a percibir desdo¡:¡. 1 
Teniente coron-el- '(E. A.l" Grupo de 
<>I'Wp.ndo 'de- L;\rmas» ID. Fernando 'Re-
mÍl'ez de·/Esp.arza ILópez Balle-steros 
{í'8:'2000;,. once trienios' {once -de pro-
porcionalJdad 10;, con ant.igü€dad 'Y 
e-fecroseconómicos .de 1 de julio de 
1978. 
de agosto .de 19-78. 
Teniente íEsca:a auxiliar Grupo 1.0 
don VictorianO" 'Prior Morcillo (632(00) 
hU8'\ce tijenios {tres de proporciona~ 
1idad 10, ci,ncode G y uno- <do¡:¡. 3), con 
antigüooad y -efectos -económicos de 
1 de juIi-o de" 1m. ' 
'DeL Regimiento Acorazado de Calla-
Del Régimiento Ácorazad.o de Caba· Hería. iEspa1ia nú:ln. ill 
. llería M01'l.tes núm. 3 
Tenienteeoronel tE . .A.), Grirpo- d.e 
«'Mando de Armas» ID. Alfonso. Nar-
vaez¡ Patifio i(100000;,di;¡z tri-enios 
(.di~Z de . propol'cionalida-d 10), con 
antigüedad y efectos .económicos de 
1 de agosto oCl.e. 1978. 
1G0mandánii& (E. A.), ,Grupo de «i.\lJ:an. 
·do de .. 4.1\mas» In. ¡Luis. Martin,ez Mate 
Del Regimiento I..tgero Acorazado ae l(leJOOO) , diez trie-nios (ocho .de pro-
CabalZC1ia. Sagunto núm • ., porclon-a.Uda,d ;lO, \11)0 >de {'I 'Y uno de 
Tel1ient-e Esca:a auxiliar Grupo 1.0 
<don !Rioardo F e l' n á. nd e 2 !Martín 
('rol(00), ocho- tri.¡¡nios ,(dos da ¡pro por-
cionalida-d 10, cinco de- .s y uno -de 3), 
con antigiii'dad y efectos· ,económicos 
de 1 de julw d-e 1978, 
3). co~ 'antigüe'dad y -efectos acon6-
Capitán '!.E. A.), 'ílrupo ,d-e- iMando micos de- 1 -de- jllli'Ú de 1078. 
>dilo ,4.rm-a,¡;» ID. A'll10nl-o Ortega M'Úl'ci- Capitán CE. A.); ·Grupo de- «Man.do 
110 (l00'tOO) , tres trienios Ch'!'! d.e pro- de. Al'mas~'D. ,Fem1in Ma.rtínez lDiez 
POI'Ci~¡N¡,lioda.d 101. con ant!~üed.¡¡,d de (100700), cuatro trienios ~cuat1'() de 
. ~ 7 d.~ Julio ·de 19,8 y a. percl,blr des-de proporcionalidad m;, con antlgUeda4 
1H.~pontble en Ceuta 11 Agregado a.t [1 ·de agosto '>de lO7&,¡, ''1 e-fectos económicos -de 1 de' agosto 
, GOI!t(!T1W :TI!ítttar de Ccutade 1978. 
• .'. 1)¡¡L 1Ut{Jtmianto Ligerp Aco~azadO ele XeniNlte ('E. ,A.;, Grupo de .«tMt3.ndo 
>Gorqne-l ,fE • .A.l, IGl.'U,pO de .. Mando '\ CabaUcría Lusitania numo 8 ~ oCle Armas> 'O: Josó IMa-ndia 'Oros·a. 
de Armas. iJ), Josó Tl'aNesedo Mar.tí- ,(178300), un trienio {UM oCle propo,r-
ll~Z de las ·Rlvas f 77OO(!i}), once trle- Como:¡;¡{la.nte '('E. lA.), IS.IE., M. oQrupo ¡ -cionalidllid l(}), con antigÜ'¡¡.da,d y,etee-
'11101' (onr;€), d·e pro,p,orClon·aUda.d lO), ·t1e ",l\~ando ,de. .Armas. ID. Ieaús Sal"¡ tos -eoonóm ..lcos .de .1 .de m,ayo de 197ft 
con ltllt1F~e.da>d yo ~i'ectos :oonÓllll.tcos vador ,Este11J.an '(129000), ,oc>ho trienios ¡Ca.pitán (EscoJ.a aUiCn1ar), D. 11).0-
de- ldíl ,Judo de 19178. {OCl~o .. de- prop~,rCi?na1ida~ lO}. con .mingo' IDom~nguez .Roml'ro (59)4000), 
Unidad de Autos 'de..¿a Agrupación de' 
Tropas deL Cuartel,rrrm.(lra~ del Ejér-
. cito 
tLntlguooa,d y ,e.actos ,ecO,J;l.ómicos de nue'Ve trie.njos f(tr-e.g de propol1'oiona-
1 -de a.gosto ,d>e 19177, po,r !haber p,a>de- li<lad 10, cinco ·de ,¡¡ y uno de S), con 
cf.doe-l'l'oJ' ,en descuento licenclado tLntjg'Üe.da,d y ,efeotós -económicos .de 
Ole. )'{wtlfica 18, IOrden IZfJJJ-77 (ID. O. l'd& juni,o ,de 1978 .. 
I número lG6). , , 
Ttwí-~nte E. E. M·. <l·e Je.fes 'Y ofi-ci,a· . ICapitán ,(E . .A.), Grupo, de. _M-ando DeL Reg¿miento Acorazadít} de Caba-
¡PI; il), _Fl'ltll·clsco ['l!laz.o Il\1)a.rtín·ez de Armas» D. Eugenio 'Gaircía. Gonzá- ~Lar'¡a Farnesto núm. 1~ 
{B70000), OOIlIO tri:¡;.n1os {dos depropor- le>r.-'Gl'oS ü71200J, dos trienios (dos de 
eionaJ.i.dad lO, cInc.o, de 6 y uno ,d'e- B), ·Pl'oparcion,o.:Ma.d 10), >Coon .antigÜ'e,da,d 
COIl antigücdad y e'fectos eoonómicos de F./,7- ele jImio· . ,de. 19~ 'Y a. percLbir ·capitán ~E . .A.j, Grupo 'de .!Mando 
·de :A:rr{)'Q:s» D. Juan Montenegro D'Ú· 
míonguez {¡!.5!MOO;,si,e4;e trienios {cinco 
de pr<lporclona.lida.d 10, uno, de (\ 'JI 
uno ~i~ 3), con a.ntigüeda,dde ~ d.(:\ 
junio ,de 1978 'Y' a. 'pe-ro1Jj'ir ,doo·de 1 
de 1 de jul1,Q>. ,de. t!.978, . ' ·das,de 1 ,de julio 490'197'8. 
De~ JUgim1,ernto de Instrucción .ca1,a.· 
trava núm. fl diJ'la. Academia. de 'Ca-
batteria: 
'l1emient~k coronel K'E. ,A.), ,Grupo ,de 
,,,MIl.nelo.· de Armo.S» 'D. ,Auge-l Alben· 
M(lUlll tlL ILarru?: '(7'87000), Q.tl (}e trl.enioa 
(.on()~ ·d'e propo·l'c!o,naUdn·d 10)'1 con an-
t.!p;'Üe.dn-d Y' e<tectos ooon6ml c.os dEl 1 
.((" Julio de 191i'8. 
Ct1lIlt111odante. J«E. A.), S. lE. M. J(J¡'UPO 
dp .'M.!UHlo .d,a .AIIITl>as. ID. IfAiool'Q- ":011' 
,1,' Mongo l{l1?iJiOOO), nUI/V·u 'tl'lentos 
(11\HíV!+ -da pl'Opo'l'clonaU4ad 10), oon 
litltl~\'ü r !lu .. d ,d.8 :1:1\ ,de ]u:10 -de. 19780 y 
a pe1 ¡',lh!r ,d~'lHl¡; 1 d'e ,agosto ,de ·lO~. 
l(la)lltán. ¡(lE. lA.), IGTUpO, ,de «Ma,ndo 
de ,.i.\,l'nl'lls» 'D_ "A.1fons'o, (l,e lGn.str-o, Ca,-
l'rupia,s o(lo4AJ300) , <lcbo trienios' ,(seis, ,de. 
ICapitán {Escala auxiliar), ID, 1~nto~ 
nio ·08..rrei1-o ,lis. T.l'igo 1(600000), nuwe 
trienios I(tres de -proporoi'onal:Lda.d. lO, 
cinco di'! ¡(j, Y uno oCle 3), con antlgü.¡¡... 
,diad y e'fectos ,e<lonómicos ,de 1 .,de 
julio ,!le 19'78. . 
Det negimiento ACO'i'azado de Caba~ 
Uoria Numamcia núm. :9 
de julio· de 19,'718. • 
DeL Re{fimiento LifJl'rr> ÁC'O'f'O!zado de 
Caba:nería Vma'l)i.Gio_~a n'am. 11;\¡ 
Tanle-Ilt~ ,,·oronal I(IE • .A.), IGrtlpO ,de' 
«IMitl11>tlo ,(lo Mmn:;» tD. ,Eug'·e.n:!o ILosn.· 
'r.¡'ni~llt(; ,(JorotHll ~IF..IA.), ('..rupo de. do. 13rt1'l'050 (792000), aMO trienios (on • 
«Mundo -de .o\l'.mllli» ID ... Ca.L'los .A-rgue· Ct1 de Pl'o'l,o't'Cl!ono.lMl'I.d 10), con au'ti' 
U!l~ AguMl0 ,(:101l00tJ), ,fl.1'~7¡ trie,n10s g{l,¡¡du.d y crootos -ooonómicos ·d(lí l' de. 
(,dlN~ -d,~ prOpot'(llonnUdad lO), oon:.! .1U..nlo('l(} 19'78. 
Ull.tlgil>l'\dud y Mt\ctoe. (·co'nómIcos· de 
1 oda. a~Clst(1de. 1078. lD'el Grupo Ugard ao' aaba~tarf,a 11 
otl'·(l I(IE. lA.), oGl'UP9 de «iM,a,l1>do d,e 
A,r-mas" ;D.il?e,dro Me·dlavH1aC:u>y18JS 
{11'14Ó()), dle2i tri,enlos .(nue.ve ,tie ,pro-
po!('cio.nalidad 10 y uno de- 60) • .oo~ .an-
T,e,niente fE. lE, 1M. ,de j e~es 'Y oOlida.-
les D. Pe.a..ro lue-rros, Gar'cí'a \(~OOO), 
sl!ete, trfoemioos ¡(dos ideo pro:p,ol'c:toO.naU-
n. 6.1I1úm. 215 
>dad 10, cuatro ,de G y ü,no, d.e< 3), con 
:antigüedad y efectos -económicos 41-& 
20 de septie-mbre- de- !t97.8 
DeL (J. l. R. núm. '113 d~ l!)78y '8. per,ciil)ir des;de 1 de '8:gos-
to >de 19'i'B. 
1 de julio .de 1978. lcapitán (E. A.), Grupo de «ÍM&l·do 
. ! de. ÁDmas» D. Udetonso Asensio Ya· De~ Grupo Ligero de Caballerta. del que-ro '(1{¡~800), cuatro tl'jeníos ,<cuatro 
Tercio D. J~¿an de A.ustria III de La . de ,propo.rcionalidad 10),' con antigüe· 
D'e la Zona de 'Recltttamiento y Movi-
Lizaci6n núm, 11~ . 
Legián da:d ye.tectos ·económicos de'l ·de Capitán -('Escala .auxiliar), D. Carlos 
Aransay Si.e<rNI. ,(5&7000), once trienios 
{tr.es >de proporcionalidad lO, seis de 
(; y dos' de 3), con antigüedad y e:!ec-
tos '!:c(}llóplicos ,de 1 de julio de \l.9'18. 
IDapit~ (E. A.), Grupo de «:Mando 
. ·de t-'\nnaslO iD. Antonio Soriann Bona 
(167200" tres trienios ·(tres de ;pro¡){)r-
¡ cionalidad lO}, con antigüeda·dde ? 
>de jnlio de 1978 y a ;,perciliir desd.e. !l 
,>de, agosto de 1978. 
T-eniente >de complemento - ID. :rosé 
Molin,ero lGarcia, Idos trienIos (un 
trienio como funcionario cjvil del 
Mionistetio de Edúcación y Cilmcia, 
·con I'loe.ficiffilte 3,6 'a percibir d-es·de 
'1 dI:) >diciembre de 1!n5, en ;pmporcio-
nalidad 8, a partir. de 1 >de ,en,ero de 
1978 y uno >de .proporcionalidad 10), 
con antigüedad dE> 26 dE> marzo de 
1978 y a .percibir deSde. 1 de- abril de 
1978. 
Del Grupo, Ligero ·d.e Ca.ba.Zlería VIl 
de la )1, M. E. núm. "f. 
agosto de 1978. 
·.otro ,(E. :A.}, Grupo de «ando de 
.<UmalS» ID. ,Crisfóbal Martinez. SánC!h~z 
(100800), tres tri-e-nlos ·(tres dE> propor-
cionali-da>d lO}, COI} antigüedad de "l 
de julio ·de. 1978. y a percibir desde ;1 
de .agosto ,de 19J8. . 
DelC. l. R. núm. 15 
Capitán ¡(.'E. A.), Grupo üe" ",Moa;udo 
(Le ... ;\rmaSll llJ. l-\¡e.janodro 'Pé:rez Roorí-
gu¡¡.z -(lWi'OO¡, tres trienios (tre¡í; de 
pro¡){)rciQ.ualidad 10), con antigüooa-d 
dE> 7 .ae. juli-ode 1978 y .a ipere1bir 
ü,esde- i1 ,de agosto -de 1m. 
Teniente ~'Es(}ala -auxiliar), Grupo 1.0 
don' jesús Lópes ,Góme.z' (629000), nue--
ve trienios ~tre? ,de. pro:porcionalidad 
10, cinco de >6 y uno dB. S}, con.'anti-
güedad y efectos .e-conóínicos ·de 1 d.e 
De la Jefatu1'a de Cría Caballar y Re. 
monto;' 
ICapitán ¡(Escala auxil1ar), ID. :Pooro 
Bov.e.da ~-'\melivia '(409000), catorce trie-' 
nios (seis (Le :proporcionalidad 10 y 
O'cho ,de oS), con antigüedad y efectos 
económicos de 1 de julio ·de- .1978. 
De laUnid.fNld-é :(?quito;ción y' Re-
" . monta. 
Teniente corone-l tE. .A.), Grupo' d-e 
.Jl\Ifando de L.o\rmas.. D. lGarlos ¡Greus 
Santos-Suárez 0(783000), -once tri-eni-os 
{once ·de proporcionaUdad lO}, con 
Ga.pitán '(E. A.), Grupo d-eodMand-o antigüe.da.d y efectos. ,económicos d-e 
·de AI'lllasl> 'D. ICarlús Obr-e-gón Seco De la Zona 4e Reclutamiento y Moví- 1 de julio 4e 1978; 
julio 4E> 1978. , 
(171900) , das tri-enios {dos- de pro:por· li.zactón ntlm. ~1 otro '(íE. A.), 'Grupo >de «M'an·do de 
ciona,.Ji.d8!d lO), ,con ·antigüe·dad ·de W'I Armas»D. Juan Nethe.ncourt y O!í.rva.. 
>de juni'Ü 'de 10'i8 y a percibir ,d-&&de Ten,ienta. '(iEscala auxl:1ary, Grupo 1.<> ja.l (il.11900)·, ·diel1J trienlQs (nueve de 
11. >de julio 4e.1978. -don I-delfo-nso R o m e. r o Foernández pl'úpo-rcionaUdad 1(} y uno ·de 6), CQn 
J(l.qoooo) nueve trienios '(tres .">!lo pro anti rr<\ edad, y .¡:,fectos económicos de DeL Gru""" Ligero de Ca:baUerta. IX .. • lA - a .... 
l"V porclonalf.dad 10, cIncc (Le (} y unú 1 de. julio. de 1978. 
·(afecto a La ...4. lif. E. núm. 9)' .de 3), con -antigüedad y efectos 'eeo-
nóm.icos ·de 1 de julio ,de. 1918. De la Inspección de la Tercera Re· 
¡(¿pUá.n (E. A.), ¡Grupo -de «Man·dc gión Pecuaria. .(Det6ga/:i6n de Crla 
de IA.rmlls» ID. IJ-es\1s fMlartínez de- lM.er- l P 
10 1(1.71000), odos tr}e-nios. I(do¡;¡ de pro. iJ)e la. Zona. de Reclutamiento y Movi- Cabal aro Navarra y . amplona) 
'P'Orclonalid<l.tt 10;, 'cO"n antigüe.a.oo de lización núm. 213 Teniente coroné.! ·'(IE. A.), Grupo' .d-e 
f!!'l dI> junio ·da 1978 y .a perCibir des- ' «IM.ando .de Armas» D. ;Luis Villa.nO'Va 
de 1 lile julio >de- 1978. . ¡Capitán I(Es·cala (t-uxiliar), D. Juan Rattazzi .l3arre-ra .(108700), <liez triemos 
Del C. l. IR. n'l.im.l 
T-e.niente 1('Escava auxi,u'81rh IGru.po·1.0 
D. Juan Torrado Fle.rnán·dez (691000), 
nuav.e trienios (·dos .de proporcionali. 
<lad ;10, cinco de S Y' >dos de S).' co·]!', 
-antig-me¡(}ad y .efectos económl:cosde 
lda lu110 de 10?8. 
iD'e~ ,C. l. !R. n'l.im. a 
(;a¡pltán ~IE. A.), ¡Grupo ,de «Mando 
-dIe. ¡Armas» ID. ,Dlego fMár>í,[uez. To·sina 
(164100), cinco trIenios; ,(cinco de pro· 
porcionalIdad :10), con an1ilgüe.q.8!d y 
€f.e·ctos eco·nómi-cos. ,de 1 d,e agosto (Le 
1978. 
pel C. 1. R. núm. (J 
(iélJp1tán ··(,E. A.), 'Grupo ,de. ·«lMand.'o 
d& Armas» D, Julián Sout1l10 PÓl'·ez 
:(11&7100;, tres i;r1-enios I(treos ·de ,propoOC'· 
c1onaIM!¡ll l'O) , con antlgiloe&.d de '7 
·de. julio ·de. 1978 y n perCibir .desde 1 
d.·e I\.~ORto 1Cl,e. 1976. 
DeZ C. 1. tlt n'lZm. 11 
IOCl'lU<8,lHlnn·r.e {.E.lA.), ·Gt't~pO >de «Man. 
do -del .Armas» ID. 'Ltl1s IGóliNj'7.1 IAlcald·e 
(130800), ocho tri,enios (siete -d·e pro· 
porcionalidad :LO y un·o ,de 'fi), co·n 'an-
iíl,güe,dad y ·erfplCtos e·wnómjeos ,d,r: 1 
~e juliQ' de 19'78. < 
R·.O'ffie-ro, Fernánde-z. ,(5131'66), ·doce trie- (.diez .de ,pr'Ü:porcionali.d?,.d 10), con ano 
nios '(cinco de pro.por·c10naUdad 110, ' 
cinco de 6 y ,dos .de 3), (){).n antigüe- tigüedad y efectos ,económicos de 1 
dad ode 19 de- junio' (Le 1918 y a per.<d-e ago·stode \1978. 
cibir .desde 1 dE> julio de. 1~78.. De La D€'/.rgaci6n de Crfa .Caballar a.e· 
De la. iona de RecLutamiento y Movi-
- líza«ión núm. iQ2 • 
Tenie.nte {'Escala aljl.xiliar). Grupo· 1,<> 
·don Angel F e r n á·n·d e z Cer·ece.da 
('7Gti-OOO¡, siete trienios I(>dos,'de. propor· 
cio·nalidad 10, cuatro .deS y uno de 
3), con a.ntigüedad y efectos 'eco.n6· 
mico>s LEe 1 de julio ,d·e 1978. 
iDe la: Zona; de RectutamiMl·to y Movi· 
lización ·n'l.im. '(:1 • 
T..eón, Oviedo y Zamorq, 
TeniE>nte corone.1 .(E. A.), Grupo de 
«Mando ,de L~rmas» :D. 'Luis Agui:·era 
.;vrartínez de /MIarlgorta ·(10il?!00) j diez 
tr}enlos .(.diez de ·pl'o:porcionalid.a.d 10), 
con a,ntigüe,dad .y 'e.fe.ctó·s ,econ6micos 
·de 1 ·de ,agosto de 19·7lt. 
De la Delegaci6n de Cría. Caballar de 
.Salamanca y Vizca.ya 
.Teniente- coronel ~E. ,A.), ,Gl'UP'o ,de 
OSipitánr '(!Escala 'auxiliar), 10. Anto- «/Mando· d~ 'Amn;as» ID. R:af.a..el Pl.az.a 
nio -González Ages (552710), cator.c~ EscM .. e-ro ,\110()OO" di·e.Zl trienios. {diez 
trienios '(cinco .de- pro,p0l.'ciona.:Ma.d :LO, '·de proponíon·aUd·tiLd 10), con ,antigü·e· 
cinco de 11 y Ilullh'c¡de a),con antl. da>dyefecto5 'económicos ,de. ú. ,de 
gü9·rlad de l1dil jullo de 19178 y a agosto de. 1978. 
pel'cl,bll' desde 1 ,d·e a.gosto ode. 19780, 
n'(! la Zona; (le Rectutam:ternto 'Y Movi·, rGa.pltán .(lE. A.l, ¡Grupo ·de • .Mando 
tizac1.6n .n'lZm. 77 d'e- Al'Il'nn.s» lD. ICarloa .Ma.1"1n lM'ea.na 
. (171400;, ,d·os trieni·os (dos ·d:e. ;Ptúpo.r· 
Comandante {lE, A.), ¡G:!'u.po ·we- .M·an •. cl0·nalidlld 10), '(Jan ,antJ.gQ!e.doo de f?7 
do .de I.-'\nnas» 'D. -Francisco iSánc.he.z de junio ,de 1900 y ·a p:o-rclibir .des,de 1 
de iMuni,aln G:ll¡(i1311.l12'O(), ·ociJ.1·o trie,nios ele juUo de 1978. 
(s1.ete -de 'Pl'o,poroionali-da,d lO y uno .otro I(E. A.), Grupo ,de· «iM<8.n-dode 
de &j, n,a.u> 'antigüeda,d ds ~ de· jul:Lo .A1'lJ."().s,s. ID. Je·srús f81biema. Parano, 
1.416 
{171500;, .uos trienios (dos de Ip.ro.por-
cionaU.¡;iad lO). col]. antigüe,dad d-e. ~ 
de. junio de 1978- y .a., percibir desde 1 
de. juHode 1978. 
TenilOnte E. E.E. de especialil?ta 
fEspecialista. ,Cría tGab:al1ar) D. Anto-
nio Espigares Mo:inel'o «(90000) , doce 
trienios (dos de proporcionalidad 10. 
sieté de 6y tres ~de 3), con. antigüe-
dad y efectos -económicos de 1 de 
julio de 1978. . 
1)e la Yeguada- MiLitar de 1erez de la 
Frontera 
J'en.ient-e cor{)U'e.l (E. ,A:), Grupo de 
«l~1ando ·de- Armas f798000}, .D. ,Alonso 
C:oeUo de P{)rtugal y Me-ndaro, once 
trienios (,diez de proporcionaJi-dad 10 
y uno de 6), (lonantigüe.dad de 30 de 
julio ,de- 1978 y a percibir de.sd-e 1 de 
agosto de 1978., 
20 de. s-e,ptiembr& de. 1978 
De la Comp(u1ía de Transpwte de la 
A.grupaci6n Logística mí1n. 'ji. Coman· 
dancia. General d'e Melina 
Tenie-nte-E.,É. M. de. jefes y oficia-
les 'D. 'Ricardo Murillo Ba l' re r o 
{741ooo}, ocho tri.enios (dos :de. propor· 
cionalida·d lO, cuatro de 6 y ,dos de 3}, 
con antigüedad y efectos >económicos 
de 1 ,de julio de. l'J'iS. 
D. lÜ. núm, 215 
do, y demás dis.posi:eiones oOimpl-e-
melltarias, previa 'fiscaliza.ción por la 
I.nterve·nciÓ'nDelegada, se conoed>&n 
:tos trienios acumulables deol Grupo y' 
,propor.cionaliñad que. se. indiean a los 
jet·es y oficiales de Artille.rfa que s.e 
rela-cionan, r.o.n a,ntigüedad y .e-footos 
econóil1i.cos de 1 de- agosto de 1~a. a 
ex>c€-pción de aquellos a quienes se 
il.es s-eI1a.le distintas fechas. 
De la Agrupaci6n Mixta de EncUadra.. Del Cuarto 1I1ilitar de la CéUfL de 
_ m,i:ento núm. 3 S. M. el Rey 
Teniente, ~E;mala auxiliar}, 'Grupo 1.° .comandante (oE. A.), Grupo de «'Man· 
don Agustín Crespo Cornide (684000), do d-s Armas», D. José Montojo GOill-
ocho trienios .(dos de pmporcionallr ',' zález-Tr.e.villa (3M?), ~ i e z triffilios 
·dad 10, (lineo ·de 6 y uno de 3}, (lon (nueve de ~ro'P~r.cloualld3;d 10 y. ~~o 
antio-üedad y ef.e(ltos ·económicos de! de proporcIOnalldad 6), con.8!ntlgue. 
1 de'" julio de 1918. ,dad y' a pel'cibir desde 1 de juai'Ü 
de :1978. 
Juzgado ~filitar EspeciaL de uso y Cir-
culación de Vehículos de Motor d8 la DeL Consejo Supremo de' 1usticia ' 
4." Regi.án Militar ]}míta'i' 
Dez Quinto Depósito ·de Sementales lCapitán{Eseala aúxiliar). 'D. Juan Te.niente c01'o,ue-l (E A.), Grupo de 
Amerigo ,Gardyn (584000), diez trienios, «Mando da Armas., ~. ~ablo del Amo 
!Capitán ~E. A.), Grupo de oIMando (tres de p.roporci(¡.n,rúdad 10, &eis da l\~esa ~2214), once trlem?s .. de propor-
. de Armasll D .. J~sé Alonso Iglesias fj y uno de 3l, con antigüedad y e.fec. Clon~l~dad 10, .con .an~lguedad y a 
.(171700), dos trIemos (e-0S depropor. t{)S económicos de 1 d~ juliQ de 1978. "percIbIr de-sqG 1 de Juho de. 1m. 
cionahdad lO), con antigüedad de 27 . ___ ,.~~_ .•.. 
·de junio de 1978 'Y' a pel'citbir d-esde r'De Prisiones JHlitares de Madrid (AZ-
1 de julio .de 1978. . . calá de Henares) De la Jefatura Superior de Personal, 
Det Séptim() De1Jósito (le Sem.entales 
. Teniente. coronel (E. -A.), IGrupo de 
«Mando de Armas" D. \Ramón lvfutioz 
Gonz¡\,Jez' ,(795000), .ance tri-e-nlos (diez 
de proporcionalidad, 10 y un-o de o), 
'con antigüedad ,de 30 de julio de á978 
y ,a ·percibir ·d-esde 1 de agosto ·¡te 1978. 
Jefatura de Automovilismo .de la Co-
mandancia GlMteral de ceuta 
'Comandante '(lE. A.), ,Grupo ·de ~Man­
do de Armas» :D. Gonzalo Vargas-
Machuca ·Garcia .(139000), siete trienios 
{sie-tede .proporcloñaUdad 10), con an-
tlgüeda'd de 14 .de julio ·de 197& y a 
perci-birCLeS'de 1 od·!> 'agosto< d.a .19'78. 
De~ Parque y 'l'alleros de vehículos 
AutomóviZes de la 1.& Región Militar 
Teniente .(Esca}a auxiliar), IGrupol.o 
don Julián ,Crespo. Muel.as {64€OOO) , 
·ocho tri-e.n10s -(-¡tos .ae proporci.o.nal1. 
da,d 1(), cinco de. {)'y uno .d,e 3), con 
antigüe·da'd y -e.re.ctos económicos de 
1 -de j ullo .¡te. 1978. 
'B(tse de Parque y TaZleres de' TI ehícu-
Los A.utomóviles d,ec la 8.1\ Recllión Mi· 
Litar 
T.e.niente e·oroue.1 ¡(lE. A.), 'Grupo ,d'e 
«Mando ,de-' Armas» ID·. J·on·quin (te 
Vargas ,lFerl'án -(790000), 'once tl'i.anlos 
.( uModepl'OpOl'cl·onal1da·d !LO) I co·nan· 
tigüo.ela·d y 9itectO& .l3Conómicos· d·e. 1 
de julio d-e 1978. 
lC,a.p1Mn (E. tA.), 'Grupo, ·de. '!dMa,nd.o 
de iAl'.ll:HlS» ID-. Fr.a.M:lsoo Altuil' (Bel. 
tr!1n 1(1,Q,1500), cUl1tro tl'·l,e.n:lof! ¡(ouatro 
deo lWOPCH'cio·no.lildo.d 10'),co·n ,antlgÜ'e-
{j,a,d y .a,fectos ·eco'D;!:)lmicos .de ,1 de 
awosto d-e. 1\)78. , 
lCaPiM.n .~Escllla -auxiliar), ID. Anto-
nio ('1'().flzñ.le.z Alonso {61374<7), doce 
trienios ,(cinco ·de proporclonalldn,d 10, 
cInco de. t) y dos de 3), con antlgüe-
dnd ''1 ef·ectos económicos de 1 ·de ju-
lio -d·e 1!l78. _ 
En Servicios C1.viles en Baleares, Pla. 
zade Palma de Mallorca 
'Comand,a:nte ¡(E. A.), Grupo de «Man-
·do de ~<\rmas. ID. Miguel.Alsil;ar G1-
nard (131800).. diez trienios ,(sie:w' de 
propo,rciona:i.da·d lO, uno ·de· 6 y dos 
de :3), con 'antigüedad y ·e·fectos '8-CO-
nómicos ,éte. 1 de julio ,de 1m. 
E.n E:¡;p·ectativat1e Servicios Ol.vUes 
en la 1.a Región Militar, Plaza 
Teniente .col'on~l '(E. A.), Grupo od'e 
«IMa.ndo de iA.rmas» D. >Cristóba.l Gon-
zález de Agul1ar 'Y Enrile (798000), 
ocho .~rienios (ocho· de prop·orclona<li. 
d:ad lO), cona.ntlgüe>dad de- íl5 ·de ju· 
'nío ,de. 1978 'Y a. perciibir desd.e >el i de 
julio d·e 1978. 
Dtrecctán de PersonaL 
Teniente coronel (E. A.J, Grupo de 
1Ma.ndo 'da Al'mas», D. Juan O'Shea 
SUál'~z-Inalán (33:26), diez trie.niosds 
propol'<Jio·nal'do.d 10, -con antigi1,eda,(1 
de 1 ·de agost.o ,de 1m. 
De la Escueta Superior deL E1ército 
Tenie.nte coronel (lE. A.), di·plomado 
.ele Estado Mt~y-or, Grupo de «Ma.nd.o 
de tAnmas»', D>. ;rosé R!~ra BenflC 
(2183), on.ca triernlos de provor-cion-a. 
lidad 10, ·con antigüedad y a p-er.clblr 
desde 1 ·de. julio de. 1978. 
Comandante ~E. A.), .dIplomado de 
Esto.do Mayor, -Grupo de, KMando. de 
A.rmas», D. Manue.l Chamorro Rome.ró 
1(37IGO) , nu&Ve. trienios (ocho de prOl[Jor. 
·oio·nalidad 10 y uno .de pro!po'lICiona. 
lidad 06)¡ ·con antlgüedo.d y a.. !J!Ie.r.c1ibir 
deos.de íl de julio ,de 1978. 
Ma·drl·d, 17 .de julio .de 1978. 
>Capitán (:E. A.), 'Grupo de .U.a.ndo 
de Armo.s», D .. Celestl.nd oGalache. Ló· 
'pez (~), sie.te trl·en10s (seis -de I[Jro· 
·po.rdo.n.a:l1da·d 10 y 'uno de propor.cio-
nal1dad '6), con antigüedad y ~ !perol:. 
!bir des,da r.l ·da julio de- 1978. 
Capitán ·(,E. A.l, Grupo de- .1Ma.n{f¡o 
de Armas», alum.no, D .• <\ntonl0 ArJ:'e-
11'd. General Director de Personal" gui Asta (4a20) , siete trie-nios (s-ed'S de 
Ros ESPA~A. propor-cionaUdad :1.0 y UI'lO ·d·e. 'p,ro~or. 
AJllTILLEllUlA 
Trienios 
11.055 
·Con arreglo aa 'a.rtícuiLo :t'S deol ' 
Re,al Deocre.to-l/eoy 221.77, de 30 ,dS' mar-
zo, articulo 8.°, .dos, >(!l;e la 'Le>y 1/78, 
,de. !Pit'e-supuestos Gen &r a.les. dea ®Sta,. 
·cio·nalida,.d 3), lCon a.ntig~eda·d y D. :peor. 
lCib1r deoáde 1 ,de julio de 1978. 
'Ca¡pitá,naux11l1lI' D. "MlgueJ SU,,/), [lfi· 
fa.nte¡; (l'(!M.SOO), 'trMe- tl'ieulos (.cd,rwo, 
dA 1H·OipOl'010.naUdad [O, seis de ·pro. 
po,r.alo'jJ a.1id!lid G y dos do rp,l'o·por.e1\1. 
·naUda.d. 3), con Mtlgüod,nd -de M de 
junio d,a 11)78 y' a. peIlcibi,r d-es'É!:& ti da 
julio ·de 1976. 
D.(J la Escuela Superior deL .4.tre 
Til<llie·nte ·QO,rone.l (E. lA.), ,diplomado 
,d·e 'Estado MayoOC', 'Grupo de «iMaa:tdo 
d,e Armas», D. ILuis Brlzu~l.e, Illl.'a>nzo 
D. O. rnúlll1.. 215 
(2176), onee "trienios de. propor.ci'Ünaili: 
dad 10, -con antigüedad y .a p'er.cibir 
desde 1 ,de julio de. 1978. 
DeL :Servicio Geográfico del Ejérci.!0 
Teniente :.Joronel (E. A.l, G;rupo de 
w?v1ando de Armas», D. Luis Lomibarte 
Bs.pinosa (3357), nueve. tri-e.nios de pro· 
,por<li'onaJ.idatl 10, con antigüedad de 
9 de julio de 1978. 
Comandante' (E. A.), Grupo de. .Man· 
do de Arma;,», D. RicaI'd.o Ruiz 4iel 
Castillo y Nav.a:scués {36(9), ;nueve 
trienios de !,'rO'porciona.lida,d 10, -co.n 
antigüedad dle' 1 de agosto ds ;1978. 
. " Otro, D. José Pons Aleá,ntara (3948), 
ooho tri.e-nios ds .proporcionalidad 10, 
con antigüedad de. 1 de> agosto de 19?8." 
Del Museo del, Ejército 
.capitán auxiliar D. Francisco BUS: 
ta.mante M,olina (1834), doce trisnios 
(cinM de proporeionalidad lO, seis 4e 
p.rO'poroionaEdad S y uno de propo.r-
,ciollalidad 3), co·n antigüedad y e. 
'(perotbir de&de 1 de julio, de 1978. 
DeL Cuartel Genera~ de Za División de 
Infantería Motorizada «Maestrazgo» 
n'ÚmeTO 3 
Capitó.n (E. A.), di·p·lomado d.e- ·Es· 
tado Mayor, G,rupo ·de .Mando de Al'. 
mas», n. Fl'ancis-co neeue.nco Gimé-
'llez (4.a30) , seis tr1e.nio.s de pro.poreio· 
calidad 10, ..;on a·ntigüedad de 4 de 
,juliO de 1978. . 
De~ Gobterno Militar 4e Cádiz 
Capitá.n (E. A.), diplomado {le Es· 
tado Mayor, Grll'po c'I'e «!Mando de .A¡x-
mas», D, Cipria,no ·ds' la Vega Díaz 
(433-0), seis tl'ie·nios ,dl> .prÜ'pol'cio-nali. 
dad 10,co'n .antigüedllid de 4 ,de julio 
.do 1978. 
De la Acacl.emia GeneraL Militar 
Teniente coronel (E. tA.), diplomado 
de ,Esta:rlo Mayor, Grupo de «Man-do 
de Armas», D. luan Pérez Crusells 
(3377), diez ttie-nios (nueve de propor, 
eional:dnd lO y uno de propol'.ciona:li· 
dad 6), co"n !tntigüe-dad y a pere!'bir 
desde 1 -de jUlio de Hm. 
Coman-dant.,; (E. A,), Grupo de «Man-
do ,de Ar'mo,:\., D. EP1to:nio Borregue. 
ro Gal"Cía (3M~), o,nc·& trienios (nueve 
(le pl'opol'ciollali;rlad 10, uno de pro-
pOI'-cionulidaú 6 y uno de. propo.rcio., 
nulldad :1), .;on antigüe,dad y a pero 
e!b!r delSde 1 de julio de 1918. 
. Corna!ldullt~ (¡..~. A.l, diploma,do ·de 
Estado Muyo~, Grupo de. «Mando de 
Al'tlHtSD, D. C;¡~l$(l Hulz Nluolau (3(jOl). 
fmeV{1 t.l'l(Jlllul' dl¡ propol'ciono.11dl.1.d 
10, ,Con L\'!lt~l:(U¡¡dl.1.-d da l'S¡;te Julio 
del 1978. " , 
Ot.l'O, n. V!(lMlM Fernánd¡;.z-Pn.che,co 
yANlf\ (,'W,:l;!) nuov,e trie,ulps (oolio de 
(pI'opol'ciQlIaJl.dud _lO y uno de pro· 
PO'I'CIC),flll,:¡.rJad .tI), con untigüedad ya 
pe·rcl·pír des,de 1 de julio de 19i8. 
Capitó,ll (E. -A,), Grupo de. «Mando 
20 de. septiembre de 197!3 
d-e Armas», n, JuUán Segura Domin. 
guez (4,327), seis trienios de :propol!'· 
cio'naUdad lO, ·con antigüe-dad <1e. 4- de 
julio de 1978 . 
.otro, D. Jlllio Cal'ballail L u g r i s 
(435&), siete tri,eni'Üs (seis ·de. :propor· 
cionalida:d lO y uno ds pra.por,ciona· 
lidad 3), con antigüedad y a psreibi;r 
desd,e 1 de julio de 1978. 
Otro, D. Leonardo Gin-er Timoneda 
(4920), tr·es "tri'isnios ds propor.cionali· 
dad 10, COiD. antigüedad de '7 de julio 
de 1978. 
De la Academia de Artillería 
, Fuencarral) 
'J1entente eórO'neJ. (E. A.), Grup'Ü de 
«Ma·ndo de Armas», D. Julio Ruiz Már· 
quez (22D9) , 'lioce trisnios (ouee de 
proporciona.lidatl.l0 Y- uno de propor. 
cionalidad 6), con antigüeda:d y a 
percibir desde 1 ,ds júlio de 1m. 
Comandante (E. A.), diplom.a:do de 
Estado Mayor, Grupo de «Mando de 
Armas», D. Gaspar Regalado Torres 
(3836), nueve' trienios (ocho de propor. 
cionalidad 10 y una .... de proporcionali. 
dad 6), con antigüedad ya" peX'.cibir 
desde. 1 de julio de 1978. 
Capitán (E. A.l, Grupo de .. \Mando 
de Armas», D. Jua,n 'Castane.ra Maza-
rlo (4592), einno trienios 4e prO:lJor.clo-
naUdad 10, con antigüedad de. :t, de 
agosto de 1978. 
14..17 
De la. Oficina Regional ,ele Informá-
tica mim. 1 
'Comand:?:hte (·E. A.l, Grupo d.e- .iMan-
de. Armas», :O. losé Rieón .i\obadias 
(3634), dil>Z trienios (nuev& de propor-
cionalidad 10 y uno de propo,r-ciona-
lidad 3), con antigüedad y aper{>iobir 
desde :.!. de julio ds 1978. 
Def-Centro de Instrucción de Reclutas 
número 8 
Capitá,n (Escala ,aspecial de mandn) 
4ion Juan Castón Luengo (1&'72.E. E.). 
{lcho trienios. (cm-co de oproporei'Üna-
Ji4ia4i m, dos de proporeionalidad ·43 
Y UoIjó 4ie. propo:r.cio;nalida'<l 3),cOiD. 
antigüeda.d y a pe;rcilli-r '<lesde 11 de julio !(1a 1978. 
.Del Centro de InstrucGWn de Reclutas 
número 14 
.capitá.nauxi~iar D. Juan Fo.nt Bar. 
-ce.ló ~197-1500), doee, trienios (tres de 
proporeiollalidad lO, siete de propor-
cionalidad 6 y dos de proporcio,nali. 
-dad 3), -con antigüe.dad y a p.ercibii' 
-desde !I. -de julio de am. 
Del Centro de Instrucción d.~ Recluttú 
. número 15 
A l1id ~ i i) CapitáJn ,auxiliar D. Mareos FieaTO . De la c em.a de Art lZerfa {Segov a Santa,n.a, (1928;. doce trienios (-cuatro 
Comandante ,(E. A.), Grupo de. .'Man- de propor-cionalida.d lO, seis de '1'1'0· 
do de Armas". D. Eugenio Hernández poreiooalf.dad 4) y dos de 'Propol'e!o.. 
Fraile. (3772) nue.ve trienios (OCho de-nalidad 3). con a'lltigüll-dad ya pe.rc:.1 .. 
,proporcionaÚdád 10 y uno de propor- -])ir desde 1 de julio de 1978. 
ctonalidad 6), con antigüe.dad y a pero 
cibir des<Ie 1 de julio de 1978. Del Regl,m1.ento de Instrucción de la 
Capitán (E. A.l, Grupo de tGMando Academia de ArtíUería 
de Armaslt. D. Fernando Aragón Agui. 
rre. (4205), ocho tria.nios (siete de .pro-
porcionalidad 10 y uno de proporcio· 
nalidad 6)" co'n antigüedad y a perci-
'b!r des<Ie. 1 de julio de 1978 • 
De la A.ctulemia de i.!rtinería" (Sección 
de Costa) 
Tenie.nte aux1l1a..r D. José Herrera 
J.bál'l:ez (2353~, 'O,cho trienios (dQs de 
proporcionaJ1·da-d 10, cin-code propor-
donal1dad 6 y uno de propo,reío.nuli-
dad 3), -con antigüe>da<l y a :pllor.cibir 
,desde a -d,€) junio ·de 1978. 
De ~a Unidal! de Instrucción de ta 
A.cademta Ite Sanidad Militar 
Capitán (E. A.), Grupa ,de -Mando 
de Armas», D. J05é Gómez Orts (43"28), 
nueve trienios (seis de propor·clonali. 
da-d la. dos de proporc!ona,lMad G y 
uno de pro,p0l',Cl011Ulidad 3), con anti. 
güeodu-d y a. percibir deME> 1 -de' julio 
da 1!}78. 
De la Escuela MUitar rte MontafLa. 11 
, O¡JeractonllS EspaciaLes 
. Ca:pltnn (E. A.', Grupo'de «Mnn·do 
d,t'l Mrnas», D, Lu1s Sainz Lal1.11{;\e 
(M.!SS) , sj·ete trle'n10s (seis de pl'O'por. 
,cio'naUda'd 10 y UllO ·de. proporclo,na· 
U'dad 6), ·con antigüe,da:d y a pereib.lr 
des,de 1 ode Julio ds 1978. . 
Capitán (E. A.); G.rupo.de. «Mando 
da Armas., D. Gustavo An,dújar Urru-
tia (5049), do,; trie,nlos de proporcl0. 
naUdad 10, con antigüedad de 27 de 
Junio -de 1978 y a ,percibir desde 1 de 
julio d'& 1978. 
Teni-e.nte auxiliar D. Gregorio Ni,e-. 
va. Valie.nts :2155), oeho trienIos (,dos 
de propoL'clo"I1Ulida.d 10, cin-co de pro· 
,pol'cionallda-d {j (y uno de propore1o-
nalida'd 3), con antigüeda,d y.a par· 
clbíJ." -desds j ,de julio d,e 1978. 
-Otro, D.· José Novalvos Va..ra (:2:.i86) , 
ooho trienios (·dos de pl'o)?orcionaU-
dad 10, ·clnco ,de propol'clonalída.d 6 
y uno de proporcionalidad 3), con a..n· 
tigüedad y a percíblrde&de t -de julio 
de 1978, 
De'l Regimiento Mixto ae A.rtil~ería 
ntímefi,. -1 
Co.man,dant~ (E. A.), Grupo ,de .. Man • 
do de Armas», D. IS'Illlcio SMz 4e 
Ibarl'a. Mtwtlr,('z (3933), oc'ho trie·nios 
dA propoJ'clonu11dnd 10, ,con a.ntigüe.-
dad de (18 de julio da 1978. 
De' Ragtm1.ento M1.xto de A.'I'tme'l'~a. 
ntímero 2 
Tení'e.nte anxtliar D. Eugeonl0 Ma-" 
g'ún Rlvas (2:128), ocho trie.nios (dos 
'de "proporcionalidad 10, -cinco de prQ>. 
porcio,naU:d8id .¡¡ y uno de, 1;lropoil'.cio. 
'00 de. se.ptjambra da 1978 D. (), núm. 215 
na.lida:cl 3), <lOoIl antigüe-d8.d y a perol. cionalidad lO, <lO'n antigüe-da'd d-a 1 Del Regimiento de &rtiUe:ría de 
Campa/ña núm. 2& bir desda 1 de juJ.io da ílm, . de agosto ·de 1978. 
T·e-:o.i,.eonta a'lxiUar· D. :rosé Ba7lSal-
Del Regimeinto Mixto de Artillería Y8Jdor (~10), sieta trienios (dos de Teniente de comp.!:eme-nto D. Vi<:tor 
número 3' proporoionalidad 10 y einc!) de 1)1'0-: Hermo .Amigo, seis triffilios (.cin<lo d~ 
. ·por.oionalidoo. 6), .con antigüedad ya" propw<:ionalidad 10 y uno de pra.por-
Te.u.isrite (ES<lala espeeial de man- peroi;J:¡ir desde i.I, da julio de '1978. <lionali!dad o), COio. antigüe-dad da fa 
do)D. Luis Fandiño VRasooo (2108 . de lulio de 1978. o 
E~ E.h nue-ve trienios (tres de pro,par- l' 
eionalidad 10 • .amco de 1lroporoionali- Del Regimiento ,de Artilk!ría de 
da.d 6 Y uno de propoJ;<lionalidoo 3), Campaña núm. i14. 
De'L Regim,ento de &rtilZería.ae _ 
Campafia núm. 29 
<:on .a'Iltigüooad y' a .peroi;J:¡ir '¡]'esde 1 
de julio ,de 1978. !Capitán (E. ,A.), Grup? de ,~Mando Capitán (E. A.), Grupo .¡],e ... Mamo 
. I de A,rmas»-; D. Pe-dro ClIment @,i[ontes 'de Armas», D. EduardO Oarboneill 
. . (4657), <lÍnco' trie.niós (-cuatro de p;ro· Ruiz de Aroa (4:MQJ, siete trie.nios' 
Del Regimiento Mixto de Artillería . .por.cionaUdad 10 y uno de 1)ropor.cio: (seis de .propor.cio.nalidoo 10 y uno 
.' número 5 'llalidad 6h. >con a.n~güé,dad y a pero de propor.ciona1id!!.d 3), .con a.ntigüe-
<llbrr -:resde 1 de Jullo .de 1978. dád de 26 de dieiem-br~ de llt77 y a 
Capitán (E. A.), Grupo de ",~a.ndo Temente (E. A.)" G~upo d-e- ~a.udo ,pe-rcibir desd-a il d.a ene-ro de 1m, 
de Armas», D. Fernando F-e.rna:ndez, da Armas», D. :r"se üJeda Doom¡.nguez I . 
da Toro ,Gal'cía (4298), ocho tri-e.nios (5146), dos trie.nios {uno da pro<por.cio. De/' Regi.miento Mixto de &rtilZerífll 
(".e,is d-a' proJ?or.ciónalidad lO, uno de ¡nalidad 10 y ?~? de- propor.ci~n~i. ' . n'Ílmero 30 . 
'Pro-porcioua.lidp¡d 6 y uno ,de. propar· d.ad u), cQ.rr a,ntl~eda-d de 2:7 .de Juma 
.cionálidad 3'. con antigüe-dad y a de:19'i'8 y a per.clbir desde 1 de juJ.io Capitán fE. A.), Grupo de cMa:udo 
lPel'cibirde-sde 1 de julio de 1S:S. da 1978.. '. . de Armas". D. José Vsra Ube-da {4903l. 
Dtl'o, D. Miguel He.rr~ra Slgusro . .otro, D. :rU3al POill:OO VIllana (52J.2), tres trisnio¡;., de propor.cionalidad \tOo 
(4345), nuevoS trienios (seis de propor· un trie-nio de prQ1lQcreiooa.lidH,d 10, .con· ean antigüooadde 7 .de- julio doS 1m . 
.ciOlJlalidad lO, dos de pl'oporoionali. antigüedad y a percitbir ,desde 1 de . 
dad ,(l y uno de prqpor.cio~alida.d S), mayo de 11978, 
.con a,nti~üeda,d y a 'percibIr desde 1 
d-o ju-lio de 1978. 
DeZ Regimiento UiaJto de Ártillería 
número S2 
Otro, D. Alvaro Caravaca de Co.oa 
(503S), dos tri·e-nios de ,pra.por.cio.na.li-
dad 10, con antigüe-da,d de !M de ju. 
nio de \t97S y a p9ll.'Citblr desde 1 de 
julio ode 1978. , 
.T.e.nieonte auxll!.a.r D. SeobastiánRulz 
Fernánodez (2098), nueve trienios (tl'eS 
de propot'.ciona.:i:dad 10, .cin<lode p.ro-
pOl'clo,nall'da.d 6 y UnO d·e pl'o:por-clo. 
nalidad 3), .can Elintigüedad y a ',Perol. 
:.tJil' ,deroe i1 ,de julio ode 19'78. 
De, .RegimientO' de A:l'tilZería d.e Cam. 
pafia núm. 16 Comandante (E.A.), Gr.u.po ode «,Man~ 
do ,de Armas-, D. A.hse.lmo Bafi6:n 
'9ruPitán I{E . .A.), 'Grupo de lIIMando; León (3683). llU~V& trienios ode p,ro-
de .Armas», D. Juan Pérerz-Playa Gar. porclo.nalidad 10, >co.n antlgüe.da..d de 
cía (4370), se.is tl'ieniosde propol'cio· 16 de julio de 1~78t 
naUdad 10,'00n antigüe-da:d de. 4: dB . 
jUlio de. 1978. Del Regimiento ae ArtiLlería ¡je Ca'J'Tl¡. 
. 
pafia núm . .w 
Campafia núm. 17 odo de Armas., D. Fra.ncisco SaUna.s 
Det Regimiento d.e ArtUleria de I Capitán, QE. A,l, .Grupo de oJ.Man-
De' Reglmf.ento Mwto d.e Artmería ... ~ A ~ E A) G d M Alvarez (49041, tras tr!8ID.los ,de prQ;. i, 
• • ,vuman .... ant" ( . ., rupo e« a.n· po,r.cionalMa.cl !lO, .con ootigüe.da.d (le 
número 6 ,do de Armas •.. D. Pablo IlbMez Es.cu· .., el: juU d 1978 
d-e-r (3600), nuev.a tr}eRios de ¡pTo,por. "e . o ,e· • T,eniente coronel (E. A.):, 'Grupo de . . 
«Mando de Armas», D. Fel'ipe Castillo <li0I!a!l,da.d 10, oQon antigüe,d.a.d d'e 16 De¡ Regimiento ,(te Artmería M 
de JOo.,io ,de 1m. I C.«· U1 Mo'ya '(21W,) , ,on'ce trienios ode propor· Capitán (E; A,l, Grupo ,de «Mando a:mpa,.a num.· .. , 
cion3.'Udad 1(),' <lbn antigMda.d y a pero de Armas., D. AIlltOtUio Castell Verd18, T 1 t (E A) nc ... «''Mi .. 
.cllbir des<Le 1 de julio de ~9'78, (4180) sie.te trie.nios de prCl'porcio,nall- en ·en e . ., Ulrupo .... e ,a..n'l.l¡o 
, . • . ·de .A.rma,s», 'D, JUan Gar.cía-Margallo ~3.'d ~ ,Con a;ntigüe-da.d de ;14 'de julio. o.rti21 ,de Zá,rate (5e43), un triemio de D¡j~ Regimiento MiaJto de ArtU~ería eot.o, . D. Alnge.l ,Máon Gar.cia (4344),' proporoionaJ,ildad ;0, .co,n 9Jntigüe-dSJéI 
número 'Il seis tr~e.niosde propol'ClonalM.a.d 10, y a pe.rcilbll' desd-e 1 de mayo .¡],e 1m. 
Comandante, {E. A.l, Grupo de co-nantlgüeddid ode 4 de julio de 1978,. D,el Regimtentó d.e Artillería AA. 
i V 1 otro', D.· SalvM1.ol' López Gómez: • 
. «Mando de Arma.s»,D. F.rM1c ·seo '9,. (48541', seis tl'le,u.ios de :p1'0po.r,cion9.lli. I numero 72 dés DoméneoC'n. (4058), o,cho trienios 
(atete de propor,cionáü.iodad 10 y UnO de dad lO, ,oo.n j"ntigüe'da.d ,de 4 ,da julio T,e.nie.nte auxiUar D. Agustflll A-lbfn 
.pl'opol'clonali..:la,d' 6l, ,co,na'l1ttgüeodSJd do 1978, . Blaneo (21JJ59'.1, o,cho trienios (do·s ,da 
y a p,ercibir 'cles,de- lde julio de 19'78, ,propol.'cionalidrid 10, ·cinco de \propo,l'-
Te.n1e.nte auxiliar D. lin,dale·cfo 1R0 De¡ Regirntento de ArtiUe11a /l.eI .cfo,nalldad 6 y uno ·de propor,c10nali-
driguez' Puertas (24.43), siléte trl:e.n.ios o Campaña núm, 20 ·da.d 3), ·con o.ntigüe.dad ya per,cibLr 
,Celos de propor<llonali,elad 10 y ,cinco . . de8'd·e 1 ,de julio de- 1978. 
de pl'oporciona,l1<da.d 6), co,n antigüa. Ca;pitáon(.E, A,), Grupo de «M.an.do' . 
dad Y .Il. ,pe,l'ci·bi·l'de.S1de 1 ,d:e. julio ,de Afmas», D, Fra.nciwo Arizti Sam De¡ Regimiento Mixto de A.rtmer!a 
do 1978, . • Gil (4440), s·eie trie·nios (,ci.ncode pro. 1 número 9:1 
Otro, D, AntooIlio Otero Cauo (2795), porclonal1'dad lO y uno ,de Pl'oPO\tlol0. I .' 
o,cho trie,nlo¡¡ (U'110 ,de propor.c:l.o·na.li, ilHl.l1da,d (¡l, 1,;0,na.ntigüeodadc1,e :4, ode I Capitán (E, A.), Grupo ,de «Mo,ndo, 
oda,el 10, 01lllt1'Q de pl'opol'<llonalioda,d ,6 1u110 do 1978. do·Al'mas~, D, :r.alma. P'ls.tUas Lln'brplS 
y tres ·depropor.oional1dad 3), ,eo,n Ml· do :rol'nets (4192), o,oho tl'1stllos (siete 
tlB'ÜNlll'd y El perei<bir odeSod,e.;J,de junio d!\ propoNllonal1'dllod 10 y uno ,de pro" 
do 1976. De! IU:J(J~mf.r,nto rLe A.rtmeria AA. POl"·clonnlMnd. 3), con alltlgfiedud ya. 
l,t{j(yra mtm. ~, para C. B. p~ro1hir dt.ls.¡l,t' 1 dI> julio (1\\ .1.978. 
Del !lpgim1finto ae A'I'mterta ae Otro, D, Juan 'l'ones Mur! (/.aso) , 
Campafta núm. ~1 Cnpl1ain (E, A,l, Grupo de «Ma,n'do nueve '~rle,nlos (seI'S {i" Pl'opol'o10.no,U.· 
• de Armas», 'O, HUario P.e.raleda Na. dl:1id 10, dos de propor,cio,t:H,tlJ.da'd ¡() y ~a;pl'l,6.n (E. ,A.), Grupo ode «Ma.ll,do vas (456{)) , ciMO trienios de propor. uno ,d.e propOl"c!ollaUda,d 3), ,eo'n .an-
do Armas-, D. Jul1é1n Cf).:l~are:t'o Se· ,clonalMa.d 10,. co.n .antlgüe>él.a.d de '1 t!güe'dad y a ,pex,cib+x desde 1: ,de. julio 
ne.nt (455~)," oi:nco' trieni'o.s de p~'opor. de' a,gol3to ,de 1978. . [dci 1978. • 
D. Q. mÚID. 215 
\ 
lCapitáJn ('Escala ee.peeial de ma,ndo) . DRI Regimie'f1to de AutomoviLismo de 
don Bnrique Be-llet·F o l' t e S '¡003500.' Reserva GeneraL 
E. E.), nueve trienios (seis -de pro-I 
ipol'ciÜ'na,!idad 10, uno de iproporcio., Teniente corOonel ~E. A.), Grupo· de 
malidad 6 y dos de p.roporcionalida,d· «IMan-do de ArmáslI, D. Santiago Gar-
3), >con antigue.dad ya pe.rei-bir áes.cia-iROOri.go Vi-cente. (~~), once. trie-
de a -de. julio de 1978. . IDOS {diez doe prO'por-<:ionali.¡la,d ,lO y 
. . uno >de proporcionalidad 6),cOon ano 
DeZ Regimiento Mixto de Artineria tigüedad y a pe.r-ci.bir desde il ·de. ju-
número 92 • 110 de 1978., 
1.419 
Del Parque y TalleMs de ArtiUería 
. de la 1.1\ R.egi6n Militar 
'l'eniente >coronel {:E. A.), Gr~po 'de 
t(lMan-do de Armas." D. Arma·nrdo Ro· 
me,ro Delgado (2057), trece trienios 
(-doce de prop0l'cio-naUda-d 10 y uno 
.¡l·epropórcioila.Ii.da'd {i), -con .antigüe-
.¡latd y a 'P&l'Cibir .¡le.sde. ;1 de mayo 
de 1978; . 
,~ , I ., 
Coma.ndante (E. A.l, Grupo de .lMan· . ,,> , Del Parque y Talleres de Artillería de 
do de ArmaslI, D. Guille.rmu Pons Del Reg~ml,ento Valencta de Defensa la 2.a Regifj11. Militar ' 
Pons {0075}, once. trielllius (nueve de; A. B. Q. • _ 
'P!Ü':poreionalida.¡l 10, uno >d,-e propor- ¡ L'. 
cionalidad 6 y uno de -propor.cionali.: ,.Coman-da~le- (E. A.), t?ruJ?o .de",~rur;' 
dad 3) con antigúeda-d y a percibir" do 4e Armas», D. Jose NHl.tO MIgue. 
dewe 1 de julio "'.0.& 1978. Jez .(3686), nueve triea:J.i~s ds pro;poreio. 
-GapitáJn, (E. A.), Grnpo de. .. Ma.ndo ~rul.l.¡l~d ¡O, con antlguedad de 16 >de 
da .t\.rmas», D. José Oliva Juan {5053}. Jnllo .¡le ilS78. 
, 
Te.niente emonel (K A.); Grupo -de 
.Ma,ndo de. Ar:mas .. , D~ José Ga;r.o'Ía Ca· 
í'1izar¡¡s (1983), tre.ce triooios (>!loce de 
:pro.porf:io-naJidad 10 y uno tIle- propor· 
cionaJidad ti). con antigüe-dad y a 
pereibi,r desde ,1 de junio de 1'978. 
dos triooio's de. própor-cionali-dad ao, 
con a.ntigüedadde Z'l <de. junio de 1978 ' D(!'L Regimiento de Artiltería AA. DeL Parque y TaUeres de Artillería 
y.a pe.r-cibi.r -desde- 1 de julio de 1978. número 74 (Grupo S. A. M·l 'de la. 5." Regi6n Militar 
T€-niimte .auxiliar D. Be-nito Ol'fila 
il\1eI:oadal (Wv5) , 'nueve tri-e.nios (dos Te.nie-nte (~. ,A.), ~rupo.de. «Mando 
do pro-poreionaJidad 10, seis de pro- d_El dumas .¡)'. oEladlO . MIra. Do~ado 
ípor.ciona,~iodad 6 y uno .¡le- prOoporeio- (:>2014), un t:l~nlO de :propor-<:H~nalJ,da.d 
nali.¡la:d 3), con a,ntigüeda.a. y a peorci.. 10, CO'U a.ntlgneda-d y a percrJnr -de~de 
bir IdeW.e 1 de juliO ,de 1978. 1 -de mayo de 197ft . 
. . 
Coma:ndanta ('É. A.l, Se.rvicios Bu-
roorátieos, D. Emilio Lasarta. Pérez 
(3373500), -diez trie-nios (nueve de p'l'o. 
poreionalida.'l 10 y uno de proporeio-
nali-dad 6). f:on antigüedad .d:e 1 de 
agosto -da 19r.'S Otro, D. Bel'nardo Llom,part D1az _ Otro, D. LuiS. Lo.renzú Espera.nte 
(2399) si-e.te nienios (dos -da propor. (~18),'l1n t.rl¡>.n¡o de ;proporciona.1i . 
• .cionalidad 10. -cuatro ,de propoooiona- dad 10, .ccm antigüeda,d y a pe.rctbi.r De· U& Zcm.a de Rec~utamiento y Mo-
Hdad 6 y uno de prOoporelonalidad 3). de&de 1 de- mayo de 1978. viUzación núm: 2rJ. 
{lo-n antlgücdu:·d y .a peooibirdes.d.e 1 
do julio ,de 1978. ' Del Grupo de ArtilZería de la Brigada Comaondanta (E. A.), Grupo -de .D-e.s. ¡ ·tino -de Arma ° Cuerpo», D. ¡Pedro 
Del Regimtento Miaito -de Arttllerta Paracaidista Gar-cía. Martín Romo (4120), doce trie. 
número 93 I <Capitán (E. A)., Grupo de «Mando n.íos '(siete ·d~ pro.por-cionaI1dad lO, 
tres de prO'!lOr-ciom¡,I1dad '6 y dos de 
Co-man-da..nte (E. A.), Grupo de «Ma!ll~ de .o\.ml'aSlI, ~. A.ngel ·Gul·nea Ca:beza,s. propollGional1lia,d 3}, .con anttgüed8>d 
do ·de Aormas», D • .A:lf.r-edo Mantolá.n' Herrera. (485:1), . .cuatro trienios (tl'ea y a. per.cl'bi~ desde 1 de julio ,de 1978. 
Naya. (sm) nu·ev-a trienios (o{»ho de <le prO'poooionallda-d 10 y uno 4e !pro- . 
'PToPooolo:náUdad 10 y uno de pro- poroionalid8td 6), oon ~tigül'.d.a.d y I De la Zona de Re~Ú.ttami.etnto y Mo. 
poreiOonaliodad 6), coo antigüeda.d ,de a percibir deosde 1 ·de ju.:.io de 1978. . vUizaci6n n.úm. :34 
1 de agosto de 1978. I . 
.Qtz;o,. D. Aifonso Cervel'a G.ar.cia De' Grupo de ArtiZlería AA. Ligera CapitánauxíIiar D. Miguel Gaoofa 
(4.ooJ." ·nueve trienios (siete. Ide pro- 'de la Di1Jisi6n -de Infantería Motorf.. Férriz (19913sa), do.ce trienios ".matro 
;poroio;o.aliodad :.1.0, uno ,de [lropor.cio- zada «Maestrazgo» núm :3 I de prO'po-r.c!Oollal1da-d 10 y seis de ·pro-
nalf.dad 6 y uno 'de pro,por.cio-nal1dad . ),)Oor.clonalld8td '6 y -dos: de- ¡pro·por·el0. 
3), ..co-n antigüedad de 1 de. agosto j Capitán CE. A.), Grupo de .!Mando f iJ1fl~d&d g~, 'CJon antigüedad y a per-
di! 1978. . i dA Armas», ,D; Justo Ruiz S'evilla e.bir de..sde 1 de julio de 1978. 
De' R~t.miento Mixto de A;tillería (4008), tr·ea trienios de propor.ciona- De La Zona de 'Reclutamiento y Mo. 
número 1M. : lioda-d10, aoil antigüed&d ode 7 -de, julio )1 . vaizaci6n núm. 54' 
ido 1978. 
Capitán CE. A.l, Grupo de <tIMando' . Capitá-nauxili.ar D. josé Torre.s !ti-
de Armas», D. Ju&n iP.LameJ.1s Boned Del Grupo de Artil~ería de Gampafía. bas (205UOO) , nueve. tri-snios (tres ode (.[~), o·cho trloo1os (seis ode. propor- " ' A. T. P. Xl I pro,pol'cionalidad 10, cin.co ode pro[lor. 
·cl0oilu.;ida·d 10, uno de 1)ropor.cionali· , ! elonalid8td 6 y uno ode, .proporcional!· 
d8td 6 Y uno 'de ·proporcionalUl8td 3l, Te·ni·snte coronel (E. A.J, Grupo de l. dad 3), .con antigüe.dad y a pe,r.ciblr 
con a-ntigü-edad y a per.eibir de.sde 1 «Mando de A..Jlm.as», D. Carlos Lo·res ¡ ,des-de :1. ode julio .¡le 1978. . 
de julio ,de 1978. ,. 1 Gutiérrez (2157), Gnes tri·e,nios -de, pro· ¡ 
. _. '. pOl:lcio.nalida.¡j 10, can amtigüed8td y De La Zona de RecLutamiento y Mo-
De~ RlJ1gímirmto de Artmería Lanza- 1 a pe,reibir de,:sde :J. -de jUllio de 1m. viLización núm. 65 
cohetes .de Gampail,a . 
Del Grupo Lo{¡isUco XXI CapitáJn auxiliar .D. Salvador Pare- . 
-Capitá.n (E. A.), 'Grupo de «Man'do joMárque~ (2057;100), diez trie.niolS 
Ida Armas», D. 'Garlos -de.l Rio GOlllzá· 1 1'{J'n1l'ont& ·d·e complemento D. Gonzá· (tr·es d& proparcional1·dad 10, cl·n·(lo ,de 
J:ez (4001), trsi:l trte.nio-s de ·propo,f,oio. lo BenjumE'd;). Osborne" un trie·n.ío ·de pro·pollcionaltdad.(l ydoa ·de !pI'OpOít'· 
nalJ.c'tOiú 10, ·oon antigüe·dad doe. 7 de 1 proporcional1>dad 10, con a.ntigüed8!d ·cionalida.d .'ll, ,co'f\ antigüe,dad y a. 
jUlio do .197'8. i de 7 de jo,110 de 197'8. ip!J:t'cibir <de·godo 1 de julio de 197'8. 
·Otro, n. t·'@l'naJ:j.do MlJ.l'Jon J3.l:'enes, ¡ 
(4923), tl'm, trieuios de P¡·OlJ01'.cioona..li- j De la l!!tatU'ra R('u~ona.t d.e A1ltame-. Do la Zona. do RecLutamiento y Me. 
dn-d 10, ,con tltltlgü¡;,Üll.od. ,de 7 do julio 1 vHtsmo t;J;IJ 1.0. 4.11 Reg1.ón Mtl1,tar ! vmzació.n n1lm. (lía 
do 1975.·· . 
TfHlINlto D.llx!I1n¡\" D. Andrés Mora Ca.pltán aUXm!l.r n. Angel Nt1ilez r;,apltá,n auxiliar D. Juan Fiol Rubj 
• ~(i la TOl'ro t~W5), siete, tl'lenio·s (u.no P·¡lil'f!Z (UgS7), docfI trl$lúl.os (cinco Ide (2052900), diez trie:nlo$ (treos de pto-
oda Pl'O,po)'o(llo·nu,IM.ad 10, ·Cl'lLC.O do pro. I 'pl'oporclonaJida,d lO, cj,n'co ·dt'- pro·po!·, ·pol'clorlo.Uda.¡'l 10, ·CJI'n·code p-ro,pqrc10. 
pOl',c10.pa·l1.'dud. {\ y uno ·de propol'cl0. .clonf111<da.d 6 y dos de ,proipo:ooionali. ··nalM8td {\ yodos de pro.pOrclo[la1Ma·d 
[Ialidad. 3), \J011 antlgüeodad .¡le 12 de . oda.d 3), .¡:lon Ctntlgüe>da·d· y a per·cibi·l' \3), -con Mltigül',d8id y a ipe.r·clbir des.· 
julio de 1978. .1 de~de 1 de julio (le 1978. ' . 'de 1 <:le, Julio d·e, 197$. ' 
1.4ft D. O. núm. 2.15 
I . 
'De la Zona de Reclutamiento y 1110- Dél Regimiento ae Instrucción de la" ds propol'{)~{)l1alida·d 6 y dos -ele pifO-
vUiz!ú:i6n mamo 81 Aea;([,/!mia de Artmería ." ,porcionali-d.ad 3), cOon antigüedad de 
, 1 dl\ agosto ·de 1978. 
Tenie-nte auxiliar 'D.' Juan Díaz Na- Sarge-nto (EsCala hásica de subofi- ' . 
veira (Bt~.t). diez trienios (tres dEl! pro- ¡ {liales ds mando), D. -Eduardo Núüez ~ Del Regimiento de Artmería de Gam-
. P01'.Uio<na:i-dad lO, cuatro de propor., Livia'no (7053), un trienio de propor· pail,a núm. .63 y agregado al Regi-
cionali.a.a.-d {) y tres de proporcionali .. cionalidad6, con antigüedad de ~:5 ·de :1 mi.ento de Artillería AA. núm. 74 
'<lad 3), con antigiiedad y a percihir " '&ne.rp'<le 1918 y' a 'pereibil' desde 1 de (Grupo S. A. M.) 
dadss 1 .(te julio de 1978. :febrero -de 1978. . 
Otro, D. Joaquín Muñoz 'd-e- la To· Brigada D. Diego Alcocer Eslava 
De la Sooci6n de clasificaci6n y J:'rs (7118), un trienio '<le 'Proporciona· (52"2ü), cinco trienios (tres de pr0'POJ.'. 
R evisi6n núm. 1.013 .lidad Ü, ·.(l(ln <>I1tigüedad -de 15 de julio -é!onatidad 6 y dos de proporcionali. 
da .. 1978._ . 4ad3), .(lon antigüedad y a percibir 
Teniemte {Esoola. espooial de. man· otro, 13. Juan Mufioz de Arenillas desde 1 de juJio ·de, 1978. 
do) D. José Tur Gishert (2017 RE.), Ponee (71:26), un tri-e-nio de proporeio. 
o~e·tríenios (treos de prOpOl'CiÚIlali. nalidad 6, con antigüedad de 15 de 
dad 10,>ctnco ,de proporciona;¡idllid 6' julio de 1978. De~ Regimiento ll!ixto de Artillería 
.Y tres' de proporcionali'<lad 3), .(lon >Otro, D. Juan Paredes GaDbin (7156), número 901 
antigüedad y a per-c1birdesde. \l de dos trienios (llno ,de, propoJ:'Cionalida'<l 
julio dG 19118. 6 Y uno de p1:opo<r-cio<nalidad 3), -con 
antigüedad y a 'Per.(libir doode 1 de 
DeZ Parque y Talleres de Vehículos junio ·ds 1978. 
Sargento D. José Hidalgo R.eina 
(6471), un trie.nio de proporcionali· 
dad 6, "con a:ntigüe-dad de 15 ·de. juilio 
da 1978. Automóviles de Segovia 
Capitán (lE. A.), Gril'Po de «Mando 
dil Armas", D. Ma.nueJ. Rico Arra.nz 
(5058), dos trie.nios ,de. 'proporcion-aJi. 
da.d 10, .(lon a.lltigüedad de, 21 de junio 
de 19''(8 y a pemi:bir .desde '1 de. ju.lio 
da 197&. 
D.e la .l.': Zona de la. l. ]YI, E. C. 
DeZ Regimiento Mixto de Artillería . . . . 
número 5 Del Regamlento lIfi.xto de ArtalZería 
.... número 91 y agregado a~ Regimiento 
Brigada D José Ramírez Gil (5161), I de A1·tmf!'[ia AA. núm. 74 (Grupo 
-ci"llcO trienios (tres de prQoporCiOnali'l S. A. M.) 
dad '($ y dos de ·propor-cionalida·d 3), . . 
con antigüedad ya' percibir des'd& 1 Brigada D. Francisco V i c t o r i 'll o 
de julio de 1978. Me-ndoza. (5333), cinco trienios (treos 
Sa.rged'ltode -complem-e-nto D. Luis de proporeionalidad 6 y '<los de. pro-
Acosta. Rome.ro, Un trienio de >propor. por-cionalidad 3), Co.Il allt!güe.dad y a 
cionalt-dad 6, con antigüedad '<le :!a per.clbir desde i1 de jU:io de 1978 . 
do marzo da 1978 y a pe.r.cib1r desde 
1 ·de .a-bri.l de 1978. 
.comandante (E, .A.), Grupo .de.IdMa..n.· 
do >de Armas-, D. Pe·dl'o Agua:do Ma.r· 
tírt "(3522), do·c~ tri-eo.n10s (nuev& de pro· 
¡poroia:nalldad 10, dos de proporcio- De¡ Regimie?'<to Mixto de Arttnería número 93 
nalidad 6 y uno de propor.cional1da.d I Dcl Ilcutmtento. Mixto d.e ArtiLtería 
3), con a.ntigiíedad y a pel'.ciblr desde numero 7 Sarge.nto ('Esca.la básica de. subo.f1. 
1 d-e julio de 1978, . i 1 d d ) D M 1 e ! Sarge-nto (Escala básica 'ds subofi. (l fl. es e man o, . anue osano E ciales ds mando) D. ¡osé Suárez Fs. Fiusa (7009), un tri-enio, de propo;c!o. PERSONAL R~~E~;;.!:ACION D nairo 7134" un tl'len10 de 'Pl'Ü'porcio: nal1dnd 6, _con antlgüe-dl:lld ds 10 de 
En ta a.A l-legi6n MiLitar na.lidad 6, cbn antigüedad de 15 de, jU,OlltO, 'üeD19IF8:d 1 R bi e t (7010) ju!io -ds 1978. 1 10, ' . '1' e u o as ro • 
.r< .A t h i D Vi t un trie-nio de propol'c!onulMad 6, con 
..... oma·nou8in i> o.norar o • 'Cl:>n &. ti üsa d d 1~ d j 11 d 1978 
.Agud .Crespo 1321(3), tr¡¡.ee trienios (.do- De. Regimiento de Artillería de Cam- an g a e <> e u o . el . 
.es .de propo·!'ciona!i'<la.d 110 y uno .de pafia núm. ::J.1 De¿ Regimiento 1Vlia:to de ArtUJería proporeion/lllido,d 6), con -antigüe·dad 
"! a.percibí.r des-de 1 ,de junio de 1978. 
'JMadrld, 1I.0 de. julio de ·1978. 
Sargento (Escal-a básica de subo!i· número 94 
ciales de mando) D. Danlel Ruiz Te. . 
-rétn (7067), un _ trienio de proporciona... Sarge.nto D. Se·bastlá,n Mengual Pi-
El General Director de Personal, Hdad a, con !lIltigüedld de 15 de ju1!o "1 no (.(H<3S), un irie,nío de pro'PoI'cionali. 
Ros ESPAflA 'do 1978. _ dad 6. con wntigüedad de 15 ,ds julio 
Otro, D. Teodol'o Aliste FuronM do 1978 
(7097), un trienio de proporcionalidad i Sal'gento (E~>ca·la básico. -de subon-
6, ·con antigüeda.d .de 1» ,ds julio clales de mando) D. Daniel Caneiro 
11.056 .do i.l978., Pita (7062); un trienio de propot'cio. 
Co-n a.rreglo ·al articulo 16 ·del . 'nalido.d 6, con antigüe·dnd d.e 15 "de 
Real ne.cr~to.LE>Y 22/77, de 30 '<le mar· Del Regtmtento de ArtWeria tU Cam· eMI'ó de 19~ y a P6rcI.l,l1¡,: desde 1 
ro, artlcUt.o 8,·, dos, de la Ley 1/78, . partía núm. 13 ds febrero -de 1978. 
de. Pre.supuestos Ge-nera,1es del Esta· Ot,l'O, D. José Zapata Ce,rvantes 
idO. y demás 'ilsposi<ctones .compleme.n. Sn,rge-nto (.Escala bási·ca d·e subotfi. (7008), un tríe·oto ,de. Pl'opol'cional1<lMl 
tarias, y prevla fiscalización ,por la, cinles do ma:n<lo) D. Salvado.r Giraldo '6, con antlgüedo.-d de. 17 de. julio 
l-nte.rvención D·s.legad·a, se ·co1n.ceden ¡ Mata. (7004), l1n trien¡'o de proporclo- de 1978. . 
ilo.s trie·n10s ncumulu.bles ·del Grupo 'Y na-lidnd6, con. a"nt1güC:dad .de '15 dé' 
D;)rO'por·cionaUdn.d que se. indic¡¡¡n a los julio da ¡t97S. . 
5ubo'ticia.les y personal d.e Banda de 
Artillerta. qUé a. ,contlnua.ción se. reIo.. 
010-noo, ·con ilJltigüedo.d y efectos eco. 
nómicos de 1 do I.l.¡,¡osto de ·lg78, él 
t1x·cepclón ele Ilquellos a qnie-ues ss 
'lisa setialo· dis'tintas fechas. 
!Jet &tta'rtct G(Jnera~ dO la Rrt{!alla de 
Artmerta para Cuerpo de EjdrlJtto 
S,argento D. VLco·nte· Banos Ga·lip·do 
(iV¡¡.!.O), Il'll trlnnlo de pro!porc1onal1do.d 
,a, con antigüe,dad ·de ,17 de< julio 
do 1978. 
Da¿ ll~{ltmtento de Artmería de Cam-
Det Regimiento de Artm~rfa AA. 
núm. 74 (Gr.1flJO 8. A. 111.) 
pana núm. J.7 1 Flrlgn<11l D·. Lorenzo nodl'í¡.;uoz lJIío.z 
. (.ftlflQ), l'\j~te tri~lJios (C!!lCO d~ pl'opor· 
Surg(1nto D. Uc·rtHl.bÓ Ol'tfr. G1m~nez' c!rJllltlidtH'l 6 y dos ,Ir proporcionan-
(G:IV¡l), iHl tl'1¡'I¡io ctt> jWOPO!'C10·IlIl:lcla·d <1nd :l), con llntl¡¡-t\t'<1ad y u Pll>l'c!bir 
0, ccm lllltlgüf1du.d. .de 2l de. JuHo dI'Ad,~ 1 di: Julio ·d(! 11l7B, 
do 1078. '1 0\:1'0, 1). ¡-!'ltncl;¡(\o CUl'a. Gnrc:ía. 
('fi!líl7), oinco "1;X'!c-u!os (tl'l'l'S depropor. 
DaL I~euirManto' Mixto de Arm~ilr€a clt))¡nlidu.n G y do!'. (11' pJ'opO¡'cionali. 
n?J¡maro 30 oda.d 3), con r¡ ntlgür.rlnd y a pe-rclbil" 
d(\8.¡j() 1 de luliode lVi8. . 
SUbtenle.n,te D. F~l'na.ndo L ó pez ou'o, D. Vicente Aneiros Castro 
Sánche·z .. (4:J.ld¡, siete. trienios {,clnqo (M07), ,cinco tri6!nios (tres de pro'por. 
D.O. >IlÚm. :Gl1j- 20 de septiembre de. 1978 
cionaliilail6 y <los 'de 'P\l'opor.ciona,li- De la Academia General Militar 
ila<l '3), -con antigüedad y a. percibir 
desde 1 de julio de 1978. Sargento alumno D. A,ntonio Sán-
>c)),ez Zafra (6459), un trienio ,de- 'pro-
¡porcionalidad <6,conantigüoo-ad da 
15 da julio de 1978. . 
Sarg€'nto primero D. Juan ,Cortés 
López (~), cuatro tri-enios (tres de 
;proporcionaEida!d 6 y uno ile prOipor-
<lionali>dail3), {)(}n antigü1:!d,ad y a .per-
eibir 'd-esde 1 de julio 0.'8 1978. De la Academia Au:iUiar MiLitar 
Sarg,ento D. José Rnmero Estudillo 
(6392), un trienio de :pro'Po,reio,nali. 
dail 6, {)on 'mtigüedad ile 15 ,de jUilio 
do 1978. 
Otro, D. Manuel 'CalderÓIl ifUvas 
{(i577), un trienio de 'proporciGnali:dad 
6, con &Il.tigüed~d de :15 d-e julio 
da ;1978. 
. Briga-da alumno D. _.Mll1rés da la 
Fue.nte Mengolla (52:9"4), cuatro triofr. 
nios (tres de. propor-cIona.lidad 6 y 
uno ode proilorcíonali-dad 3), CGn ano 
tigüedad y a :Percibir -desde :1. -de julio 
d-a 1978. 
'Otro, D. Erandsco G i il Trujillo De la Academia de Artmería (Sección 
(6585), un trienio ,de proporcionaU. de Costa) -
dad 6, .con antigüooa:d ,de 15 de ,Julio _ 
da 1978. Sarge-nto {Ei"ca.la ilásica de subofi· 
Sarge.nto {Eooala ibásica' de. ~ThbO'fi·· cial-es -de mando} D. José Fecroll,ndez 
ciales de M3¡lldo)~ Do.n RaJfa-el Gil Do· Medina (1'018" un trienio de :prO'Por-
fias I(7032), un trie-nio de proporciona- ci{)ua.lidad 6, con &Il.tigüedad de 15 
lidad 6, con antigüeda-d .de. \1.5 de ju- d-e julio de 1978. 
lío de \1.978. 
. 'otro, D. Juan Oha.cón Lóbo 17073), . 
un tri-enio ,de proporcionalidad 6, con De Za Escuela Militar de Montaña y 
antigüedad de 15 ,de jnlio -de 1978, Operaciones EspeciaLes 
.otro, D. Franciooo ,Mufioz AYila 
('~23). un trle-nio ·de propo.rcionaUdail 
6, >con a.ntigüedad .de 16 da julio 
da il97S. 
Del Gr-upo de A1'tilZería' AA. Ligera 
ntlmcro íl de la División Acorazada 
«Bruncte» núm. 1 
Sargento (Escala básica de- subofi. 
ciales de- ma.ndo) D. Cándido Toja..l 
Vázque-z (7068), .un trienio de pro-por. 
oionalidad 8, .con antigüedad de- 15 
de julio de. 1978. . 
Del Grupo de Artillería ,ele 
. Campafl.a XXXI 
Brigada D Ramón Yago ,p·avía 
:¡t.431) , seis trienios (,cinoeo 'de pro'por-
oionalidad 8 y uno de proporcio.naU 
da..d 3), >con a..ntlgÜoe.dad y -a ¡pe.rclliir 
desde 1 ode marzo ,de 1978. 
DeZ Centro de Instrucción de RecLutas 
número 1 
Sarge,nto (Escala l:Íási,~a ,d-e. ·subo.fi· 
,ciales demaIldo) n. Luis Gar-cfa AJ.. 
cázar (70S1) , un trl:enio ode. propor-cio· 
·nalidad 6, 'Jon -antigüedad ·de, 1>8 ,de 
julio ode :1978. 
Sarge.nto~ D. GerardO Layus Díaz 
(6574:, un trienio da subofi.(Jial, >con 
antigüroad da 15 de 001'11 de 1m y 
So ,percibir ·de-sde 1 de mayo de 1977, 
'Y o. partir de 1 de e-ne-ro de 1978 lo 
peTcl·blrá en la cuantía de. proporcl0· 
·naltdad6. 
De la lefatura de ATtmería am lrl 
4.11. Región Mititar 
Bl'1gada >D, Martí·n Fontcuberfa ·Ore. 
,ro (4965), seis trie-nios ,oCuatro de- pro-
porcionOlli-da>d 6 y dos ~e ·proporcio. 
nal!:dad 3). ·con antIgüedad y a pero 
oCi.bil' ,desde 1 de julio 'de 1978. 
Del Parque y TaLLeres de ArtilLería de 
la 5.& Región MiLitar 
Sarge'nto D. A:nge.l Berruero lMa..rtf-
nez.J:llescas (ü41l», un' trie-nio -de. .pro. 
porcionalidad 6, ,co·n amtigüeda..d -de-
17 de julio ,de 1978. 
V,e ta Zona de Reclutamiento y Mo. 
vtLitación núm. 1d. 
B-rigaoda D . .Angel oMartmez Martí. 
nSl!I (4278), .siete trienios (CLMO de pro· 
:por-cion.aUoda·(j 6 y' dos de proiPor·c10 
naUd8id 3), ·con ,a.ntigüe-dad de I1Q d-e 
ju!liode 1978. 
PERSONAL DE BANDA 
De¡ R'egimiento Mixto d~ ATUUería 
númB'rO Sí 
CaJbo >de Banda, ,asimUiad(} .a sa.r-· 
ge-nto, D. lP~blo Prieto Hemoodo (7:1), 
cuatro tr1e;o.ios (uno d-e pwpor-ciona. 
U-dad <6 y, tl'eS ,de pro'!>Q.l'{;ionalidad 3), 
con antigüedad y a [)srcibir d.esde 
1 -de julio -d-e 19-78. 
!Madrid, 10 de julio d~ \1.978. 
El General Director de Personal; ~ 
. Ros EsPAl'ik 
INGENIEROS DE ARMA= 
MENTO Y 'CONSTlRUCCIION 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica ·de Suboficiales 
Especialistas del Ejércit& de 
Tierra 
11.057 
Con arreglo a 1& tiapuesto 
en los artículos 2,0 y a o ~e la. Le-y 191 
70 (D. oO. Illúm. 276) y las modiJ'ica.c!o. 
nes introducidas por la Ley 00/73, se 
concede, previa tiscali~aeión ,por la 
Inte-l'vemc1ón, los trienios acumula. 
bIes que se- 1-nd10an y el dere·cho al 
percibo de- com;plemenJ¡e espeeial del 
artfculo 3.<> citado, en su nanlia. ini. 
cial, 51 bien afectado por J;a.s mod!fi. 
caciones legales :posteriores en ma.te.. 
ria de retribuciones: 
Centro de Instrucct6n die a.~e~'Utas 
• n'Ú'm.5 
(Retirado por 'O. ·C. de :w o41!e jl!mio de 
1976, D. O. nÚl!l\. 1oo} 
Tenl-ente /honorarl0, D. ·:Manuel 
Aguilar Reyes (469), dooe- 1r1enios de 
oficial, ·con antig'Üe4ad «e 24 ·de dl-
c~embre de 1973 y .a peIlcib!r desde 1 
de enero de 1974, ,previa deducción 'Y 
liqui·daclón de +0 peroibMo por ante.. 
riores seí'íalamíentos y con J:a limita. 
oión sei'ialada en el artíoulo 416 de la 
!Ley Ge-nera~ ¡Presupuestaria, 
Rectificación a la _ Orden de 3() de 
julio de 1974 (p.O. núm. 1~).' 
Vel Centro de Instrucción de RecLutas Lo. Uqulodación ,se llevará a o.abe por 
número 9 Ve' Parque y TalLeres de VehícuLos la citada Unidad . 
• 4. utomó'VHes ae Za 4,11 R cgtón Militar, 
Sa'rge.nto(Es·ca.1a hásimi ,de.' .subo'fi. 
'c!al.es de, mando) D. LeopoMo Ro,dri. 
guez Gutlérr8z (7150), U11 trie·nio de 
pro·por·ciotnlI.Udad .a, -CO'11 antlgÜ'edEVd 
,do 15 d0 jullo ,de; :19i7'S. 
Sarg.ento -prime\l'o D. Juan Ro·dri. 
guez 1R0drf·gue-z (51685), cuatro trienios 
(tre's de .p-ropor.cio,no,l~da-d 6 y uno de 
pl'o,porclon·a.lid n-d ,3), -con a·ntigMdo.<:l 
y So l'(1r<l!,blr ·desde :1 de juJ.l0 ·d,e. 19'/18, 
De! Centro ae.1nstru(lmtl1~ de neCJ~uta8 V·(J la rTn:lrUt4 de Automovilismo de ta 
n1.1:rnaro d3 DtvisMn de Infantar~a Motorizada 
-Sargento D. JO'sé Rod,riguez lRivas 
(6299), dos trienios ,d-e. llro-po-r,ci'o-nali-
oda'uG, -co,u antlgüe-da,d -de 18 ,d& ,e-n-e.. 
. ro ,~e'1978 y -a pe;r,clJJir desde il de, :Ce. 
i]:).re;ro -de 1978. 
«ll!laastrazgo» nttm, S 
Sargento D.' José· 'd.el.Mor·al ¡G.o-nzá· 
lez (661S). 'un tl':l:e,n,io ,de. pro'pol'clona· 
lMa'd 6, -oo-p. 'antigüedad ¡(Fe 15 <l!e julio 
,do 1978. 
Tercio Gran Ca.piSán l' di~ LfIt Legión 
¡Subteniente, D. Fe.€tcwté$ Mal'tínf.>z 
I.:Lgnno (73<l) , OMe trienio!> de eficiltl 
,con nntlgüedad d,e 22 de. marzo cle.1972 
y n. :pel'clbir deSode 1 od:e abril de 1972. 
Al mlamo, doce tricnio5 de. otlc1a] 
()Oll1 .antigücdad de 22 4:e. marzo de 
1075 yo. percibir desde :1 dn o.brn do 
1975. A ,partir de. 1 de e.nenl· de 1978 
seis tri·e-n!os· de ;propc¡.:reional1dad lQ 
y seis de proporciona.l:!da·d 6. 
¡Previa de,ducción y l1C]u,ldaaión de 
lo p,ercibido ·por an'fleriores 8e110,1,a-
mientos y ,con la 111lüf¡aaión st'ttía!ada 
1.422 
E>n el articulo ,(lS de la, lLey General de 
Presu;puestos. 
Rectifica.ción a la Orden de :10 de 
abril de 1975 ~. O. núm. 120). 
Tercio Duque ae tHba 11 ae La Legión 
SUbtenilznte, D. Alfonso 'Puntas Men· 
doza. (m), once trienios de oficial 
20 de. se,ptiembr& de 19'?8 
proporCionalidad 10 Y seis de propor 
aionalidad 6. 
. PreYia deducción y liquidación de 
lo percibido por anteriores sellala· 
mientas y con la limitación señala·aa 
en el artículo 4G de, la Le-y General 
Presupuestaria. 
Rectificación a la Orden de lO de 
abril de 01975 (D. ü. núm. 100). 
D. 10. núm. 215 
de;proporcional1dad 10 y seis de- pro· 
porcionalidad 6. 
Previa deducción y liquidación de 
lo perCibido. por anteriores señala.-
mi.entos y con la limitación señalada 
en el artículo 46 de la Ley General de 
Presupuestos, 
Rectificaci~n a la .orden de 10 de 
8;bl'il de. 1975 (D. O. núm. 120). 
• con antigüedad o de 15 de- mayo, de 
1972 y a percibir desd& 1 de junio de , Regimiento lfti.:J:to de Artillería 5 Regimiento ae Pontoneros y'Especia-
1972. , o ~ I ~iaad.es d.e Ingenieros ' 
Al mismo, d9<le trienios de o,fi:}ial SUbteniente, D. ,¡;'rancisco Palomo 
con antigüedad de 3 de abril de 1975 Osuna (716), once triooios de oficial .sUbte~ientae ID. Fl~re~ci~ L'\;~eI~~n.ed 
y a pe-rcibir desde 1 de mayo de 1975.' con antigüedad: de 15 ·de mayo d8-1972 Onde- (~41), once trIemos de OJ.lCl?-l 
~ A parti'r de 1 qe >snero de 1978, seis y a percibir'deEde 1 de jUltio de 1972. con antIgüedad de 24 de abril de 1972 
trienios de ;proporcionalidad 10 y Doce trienios de oficial con antio-üe. y a percibir desde 1 de m~yoode 1972. 
seis de proporcionalida'li 6. 'liad de 15 de ,mayo de 1975 y a pero Doce 'trienios d.e oficial con ántigüe. 
Previa deducción y liquidación. de cibir desde.'l de juÍüo de 1975. A par. d:w- de 24 de abril de 1975 y a percj· 
lo percibido .por anter,iores señala tir de 1 de e-nero de 1978, seis trienios blr de,sde 1 de. maya de 1975. A par-
mie-ntos y con la limitación señalada de proporcionalidad lO y seis de pro- tir de 1 de enero de 1978-, seis trienios. 
>eonel artículo 4í) de la ,Ley 6en1:)1'al de :porcionaÍidad 6. " de ·;p.opor?ionalidati 10 y seis da pro-
Presupuestos. ." Previa deducción y liqUidación de porClonal1dad 6. 
RecttlicacióIl. a' la. Orden de 10, 'lO percibidO ;por anteriores señala- PreVia deducción y liquidación de 
dEl junio de 1975 ·(D. O. núm. 1(6). mi1l-ntos y con la limitación sellaladu lo: percibido ·por ·.an~eri?res señala· 
en el artículo 46 de la Ley General mrentos y con la lImItaclón señalada 
de Presupuestos. en el artículo 4G de la Ley General de 
Regtmientó de·Infantería de Za Reina 
núm. 2 
SUbteni&ule, D. iFramoisco Tasset 
Garabito (774), once trienios de o·ficial 
con antig'üeda..il de 15 de mayo~ de 
1972 y a pere!b!r desde 1 de junio de 
1972. 
Al mismo, doca trienios de oficial 
con an.tigU{'dad de- 15 d'e- mayo de 1975 
y a. perciblr desde 1 de junio de. 1975. 
A .partir de. 1 de cnero <te 1978, seis 
trie.nlos de .proporclo.nalida,d 10 y seis 
de- pl'oporelonalidad 6. 
íl?l'svia. deducoión y lLquidación de 
lo perCibido por atnieriores sstíala· 
mie.ntos yoon Ja. Urp.1tación seifialq.da 
en el articulo. 46 dt> lA Ley General de 
l:>r~upuestos. 
Rectificación ti. la .o'I.'den de 10 de 
junio ,dEl 1975 (D. O. nÚm. 100). 
Regimief./i6el te I'I'/,tantena Pa~ma 47 
,subteniente, D. ;fOSé Luis Hernáu· 
Rectificación a la Orden de lO de Presupuestos. . 
junio de 1975 (D. O. nmn. 166). . Rectifica.ción a la Orden de lO de 
' Junio. de 1975 ·(<<D. O. ,nmn. lOO). 
Grupa d.e Artilteria a Lamo XLI 
Subteniente, D. Angel Lezcano Ca.s· 
Grupo L()gístico de la. B1'igada Para. 
caúltsta. 
tejón (765), once trienioo de oficial Subten!l'l1te, D. Cl?lestino del Valle 
con antigüedad ,de 11 de mayo d<l 1972 {\baria (733), once. trienios de. oficial 
y o. pel'cibir desde ,1 ·de. junio de 1972. eOIl u,ntiguí'<'lad de. 22 de marzo de-
Doce trielfiios de oficial oon antigü.e-. 101'3 y u, percibÍr desde 1 de abril de 
dad y: a. percibir desde 1 de mar,zo de 1972. 
1075. A partir de- 1 ~ euero de 1978, Doce. trl€lllios de olieial con antlgüe. 
seis trienios de ,p'roporcionalMad 10 .dad de 22 de marzo de 1975 y a pero 
y ~eisde ;Propo1'clonalidad 6. cibil' desde 1 de abril de- 1975. A par-
lreviadeducclón y liquidación de ,til' de 1 de enero de 1978 seis. trienios 
lo percibido· por anteriores sefiala· de. proporciona.lidad iOy Seis de ~ro. 
mientas y con la limitación sel1ala:ta porcionaUdad 6, 
en el artículo 46 ·de la Ley General de Previa dc,ducción y l1quidac16n de 
:Presup~estos. lo pSl'clbldQo POl' 'OIuteriores se11a1a. 
RectifiCación a la. Orden de 10 de mientos y COll la limitación setíal!Hla. junio de. 1975 (D. O. núm. 16.§). enol articulo 46 de la Ley G.eneral 
Presupuestaria. 
Parque y Talleres de Artillería de ~a tReCtifiCaCl~n a, la~rden de 10 d~ 
5." Región Mititar ' junio de 1970 (D . .o. numo 1(6). 
de-21 Barrernechea (715), once. trienios Subteniernte, D. Ge-rar.do A11e-r Al. 
dEl olicla1 con antigüedad y a perci· vare'l?l. ('itl~)., onC6<' trie,nlos de, o.ficlal 
bIr desde. 1 .&;& marzo ·de 1972. ti ü d d ib1 d d 
Agrupación Mixta de Encuadramiento 
núm. '1 . 
Doce trienios de, oficial con anti. con an g e a y a perc l' es, e 1 de marzó de, 1972. güedad ·fie 3 de marzo de. 1975 y a D t 1 i d ~1 i ti 
"'61'clb1r <iesde 1 Le. abril de ;t.!}75. A oce l' en os· e o. c al con an güe 
Jo' dad y a. pe-rciblr desde 1 de marzo 
,partir de 1 de {l'nero de· 1!}78, seis trie. de 1075. Apartil?' de. 1 de enero da 
nios ·de ,propordcmalidad 10 r¡ 6 da ,1978, seis 'trienios de propól'cionalidad. 
proporcionalidad 6. 10 Y seis ,de lpropol"cionalidad 6. 
Previa. deducci6n y liquidación de Previa deducción y Uquidación de 
lo percibIdO pOl' anterior.e.g. se:fl.ala· lo. percibidO' por .anteriores s~ala. 
miontos y;oon la. limitación set!.ala· mientos y con la limitación set'ialada 
da. en 01 IiU ticulo .ws de la Ley Gemeral (lIn el articulo 46 de. la Ley General de 
de- 'Presupuestos.. Presupu(!stos. ' 
·noctlficaüión ,ala. Orden de 10 de Hectl>ficación a la 'Orden de. íG8 de 
a.br!l.de- 1973 (D. ~. núm. 120). Ítobroro do 107~ (D. 10. núm. Só). 
Regtmirm.&o L'Lqer& Acorazado de Ca· 
¡"~~Mi", Vmavtciosa :1.4 
Subtl.'lniente, D. 3'estle T'OVllLl' Pom!'n, 
gua:>: (713) I on,ce tl'lenios de olUcial COl! 
antlg)iiJdu.d (e. S <le marzo de 1972 y 
la. ·potel!)ll' ,desda 1 de abri¡ ·d·e 1972" 
Doce. 1;l'ianiQs de· Qf1cial con ant1g'Üe· 
..a.ad de. 3 i(\(l¡ marzo de 1975 y a. perci. 
bir . des~-e' 1 lid" lIt·bril: de 19-75. v\ ,partir 
4.e 1 d~ tJIllte.ro I\\l.e, 11978, sels tr1enios de 
11(tta¡~ón Mi:l:to de Ingenieros LXI 
&lubMninntn, D, RuUno Rodl'igU9Z 
Znton ,(718), 0119(l! trienio,a ,de oficial 
con fl,l1tlgü~.atl.(l de 4, ,de marzo da 
1972 y a. pel'ciblr de,ede ida abril de 
1972. 
Doce; tl'ienios ·de 011c1.a1 con anti· 
güe·élad del 4 d~ marzo .tl~ 1\Y75'y a. pero 
cib1r desde. 1 de.abril -de 1975. A par· 
tir ,de 1 deE>nero de 197'8. se.is triem.ios 
Subtrfl1ie·nte, D. 'Faust1no Pérez 01'· 
diales (70:3), once trienios de Qfio1a~ 
co.n antigüc.({ad de 20 de enero de 1972 
y a. percibir desde 1 de febrero de 
1972. 
Doce. tl\le-nios ·de o·ficral con antigü~ 
dad de 20 dE) enero ,de 1975 'Y a perci. 
bir desdE) 1 de febrero ·de 1975. A par-
tir de 1 dee-nero de 1978, seis trf.enios 
dC:í propOl'cionalidad 10 y sels de, pro-
¡P01'.ctonalidad 6, ' 
Previa. de,ducción y 11quidllClión de 
10 ,p9rcibtda po·r anteriores astí'a.la· 
mIentas y cou 10. limito.c16n aefinlada. 
l)'!l e:l artioulo 4a ·de, la. Le-y Gene-rD.l 
de. a;'l'flfi\Upuoatoa·. 
ReotifitJuolÓln o, ln. OrdGn dG 9 de' 
lfeJoreil'o de 19'i18 I(l}, O. mltlll. >118). • 
A.gTlt11CCdón Mixta ele Encuad/fq¡¡níento 
!)1,úm.61 
iFalle,cldo, según O . .c. de 16 dE) lllar. 
zo de l.¡m~ I(ID, .o. núm. (5).. 
Subteniente, D. José Suárez cr'9S;PO 
(711), anca ,trienios de oi,iclal con ano 
D. O. il1l1m. 21~ 
-~-
.tigiie.dad de 22 de febrero de 1972 ya· Alto EsttUto Ma!!joT 1 .otro, D. 'Isidro Le.zcano- Alvar&2l 
percibir desde 1 de marzo· de 197"Z. • • '. (!lO)" di·e,y;. trienios '(siete de propol'-
Doce trienios de ofipla! con antigiie. Brigada ,l)¡. Manuel Vargas BaJlbo8; cionalid.a·d Q y tres de proporcio,na1i-
dad <le 2.2. de febrilrG de 1975 y a per. (161), ocho trienios (siete d-e pro por- ~ da,d 3), con antigüe'da·d y' a perciíbir 
cibir desde 1 de marzo 'de 1975. A par .. cionalidad 6 y _ una d.e .proporcionali· ii doode. 1 -de. julio< -de 19i18> 
tir. de 1 de ,enero de 1978, seis trielllios 1 dad 3), con antigüeda·d ya perc:ñbil' I otro, iD. Jua-n Cardona P.alerm {ll1.8) 
<le. 'proporcio,Iialidad il.Q y seis d~ pr~·dsde ;1. ,de julio de 1978. ,¡iete. trienios' de.proporcionaltda:d 6, 
porcionalidad 6. Sargento primero D. Vi-dal G6mez). con antigüe.c1a'll ;¡; .a,. perciibir de&de 1 
Pre.via deducción y liquidación da Gutiérre.z. -(31),8); -cineo trienios de pro· de julio de ;1.008. 
10 percibidO ;por anteriores señala· porcionalidad 6, con antigüedad y.s, Sal'gento primero- 11). José iParrims 
mi-entos 'y con ,la limitación que -se. perc:ñbir desde 1 de julio de 19'iB. Martinez '(35(}), -cm¡,tro trienios -de pro. 
:fiala el artículo, 46 de-.la Leoy General porcio.nalid&d '6, con antigüedad y a 
de. Presupuestos. Regimiento de Infantería de la Reina pe.rcibir desde. 1 de julio .de 19'78. 
Rectificací6n a la Orden' de 28 de . ' número ~ Otro,' ID. AbUi{)- Vega Hombra.dos 
febrero de 1975 (D. O. míIn. 85). _ (33:7), cinco trienios d-e proporcionafi· 
La liquidación, se. llevará a -cabo Subteni-ente iD. Antonio' Flo.r-es Al- dad 6; con 'antigi¡eda.d y a p.ercrbil' 
,por la citada Unidad. ' m.agro ¡(119), sie.t& trienÍ-os .d-s propuT· {l,esde 1 de julio de 1978. 
cionalidad 6, con antigüedad 'Y.a, per- Sargento D. F1orencio Martín Za· 
Agrupación de Sanidad Militq,r de la cibir .'desde 1 de julio de 1~78. mora (4Oi), cuatro' trieniQs (tres, de 
Reserva General· .pro,porcion:a.':i·dad 6 y -uno -de propo-r- ' 
SubtElIlie.nte, D. Antonio Carbo.nero 
Torres (65), onc& trienios de- oficial 
con antigüedad 'de. 15 d& mayo de 
1972 ~y a p&reibir -d&sde 1 de junio de 
1972. . 
'Doce trienios de oficial con antigüe. 
dad de 15 d& mayo.' de 1975 y a 'per-
cibir desde 1 -de junio de 1975. A par 
tir de 1 de ene.ra de 1978, seis trienios 
de proporoionalidad lO y seis <lepra-
,paciollali<lad 6. 
Pl'l'·via d~ducción y liquidación de 
lopercrbido por anteriores sena.J.a· 
mientas y con la limitación sefio.lada. 
~n el arUtml0 .w d-e la Ley General de 
Presupuestos. • 
Rectificación a la Orden -de- lO de 
junio de 1!n5(D. O. núm. lOO}. 
POL!gono ile *.E;vperiencias de Cara. 
banchet . 
Subteniente. D. Fernando Sánc'hez 
No.varro (767), once trienios de oficial 
con antigU:oaad de 11 de mayo de 1972 
y a perCibir dll'sde lde jumio de, 1972. 
Doce trienios de oficial co·n antigüe-
dad >de 11 de mayo de 1975 y a perci. 
bir desde 1 de junio, d& 1975. A par· 
tir ds 1 de. ·en&ro de. 1978, seis trienios 
de ,proporcionalidad 10, y seis d.e pro· 
porcionalidad 6. 
'Previa dr·ducción y liquidación de 
10 perCibido por anteriores setíaIa· 
miento s y con la limita.eión setíala·da 
- -en ,el articulo 46 de la Ley General 
ds Presup1.1f'stos, 
Rectificación 'a la lOrd,en de- 10 
de jumio ds 1975 (D. O. núm. 166). 
Madrf.d, 11 da julio de 1978. 
El General Director de Personat. 
Ros ¡ESPAlIA 
n.M8 ¡Con ,{j¡!'re-g"l.o 'al artículo 16 
(l1l>1 R,e,al [)'c,cIleto ILl'lIy ~rn, de 00' ,de 
- marzo, al't~cJUlo 8,0, dos, .aa-la a:..~ 1/78 
ilie- Pr(JsupuI'-lItos -Ge n e'l'll,l es del Es-
ta<lo Y' demó,s dIS'1l0'sioto:r:!!}s- oom~le­
me.ntlll'ins, prevj>¡:¡, !fis'on.1iZi!l,clón POi!.' 
la Intol've'u'ción IL)ie,le-go:dn., se ,con'ce. 
den 10$ 1l'1'e-nios. 'sAlu'mw@les deol 
Grupo Y' pr,o'po,rci'onal1'dad que, S'I:} i'n-
>diC,LU, ,a, los subo,fic:t6lIe,s. IEspe-cialis-
tas que ,11 continua-c1ón se re1a.cionan, 
con M, 'antigüe,d'a'd 'y efeotos "conó· 
m.i'cos·lque ,J1)ar,a,. ~a.,d,a uno· 's,e 1I')!d1c~: 
Regimiento !Mixto de Artillería núme. cionalidad 3), con antigüedad y a 
Tú .~ p·e.rcibir 'desd.e 1 de julio {toe 19'1\'3. 
Subteni-ente. D. M>anuel otero, M-e-l 
{lOO}. siete trienios ·de p.roporciona:1i· 
dad 6, con a-ntigüeda,d y 'a ;pércibir 
desde.1 de julio -d.e 1m. I 
Re(Jlmiento de .4.rtill61'{a· A.A. 'll:dme. 
ro 7ti (ftrupo SAM) 
Sargento primero ;n. jesús. Rodrí-
guez del Barrio ,(oo}, cuatro trienios 
de ,pro-porcionalida·d 6, CGn antigüe-
dad y .s, :p.e-rcibil' ,des-de 1 de. junio 
de. lG78. 
Academia de Ingenieros 
SUbtenlep.te, D. José Santiso Suáre-z 
{l24h siete trienios ·de proporcio.nal1-
,dad :6, ,con antigüedad -y -a. iperciiblr 
des'Cl,& U. de. julio, d-e. 1978. 
Regimiento Mixto de Ingenieros de 
Canarias 
Sootenien-te ID. Martin lDelgado Na· 
varro(108h ·die.z trie.nios ·(siete. de 
pr{):porcionaUda-d Q y tres de prQ.por-
ciona1f.dad 3h con antigüedad y a' 
psrci>bir d-esds 1 de ju110, ·de 19'iB. 
Uata.ll6n MiaJto de Ir:g~eros' XlV 
lSarge.nto D. fIv.t,¡),rcelin:o García :0'0-
m.enooh >(11'6), tréS tri'e-nios {dDS de 
~pl'oporc¡ona1ida>d 6 'Y uno depropo·l'-
ci,o·nalidad 3;, con antigüedad 'Y El. 
perciibir desde 1 ·d·e junio -de 1973. 
Compa1'íía RegtonaJ. de Transmisiones 
de la 2.11. Región Militar 
parque CentraL de Ingenteros 1 SllIbtenie,nte-!D. P'e-clro .AguUera Me-
,dina (1e9) , siete tri-enios. de propor-
Sargento' .n. ·Blear·do !l?ascua~ Ma- cionaUda.cl 6,conantigüedad Y' a pe.r. 
teos (%.), tres trieniOS -de .proporcio- cib!r deS-d'e 1 ,de ~uUo ·de. 1978. 
nru:idad 6, con antigüe,dad de ~s..78 
ya ,p.ercilbir ,d¡¡sde< i.1. de junio ,de- 197'8. Regimiento Vale/f1;ciade iD,e¡ensa 
A..'B. Q. 
Regimiento de Redes PilTmanentes y 
S. E. T. 
Subteni&nte ü). iMa-:x:LmUHino H'&rl'e.1'o 
iRío (lro) , siete trieonio..s de ill'Oporcio· 
naU>d.ald ,g,con antigüe-d6ld y .8: perci· 
bir ,desde 1 de. julio· >de 1978. 
Otro, D. Antonio- !Puertas Fe.rnoáln-
de-z '('111), ocbo trieni'o>s '(sl:e<te >de- pro-
porciom¡,Udad S. y' uno de '!)I'opo.rc:Lo-
nalM·a(3), con ,antigüe,da.d 'Y' s, ,pe<r-
cibir desde 1 de julio d·e 1978. 
IOtro, lj), PSJhl-o A:senjo,Mo~ina fl.05), 
sie,te tri-enios, ,de: pro.po-roionali>da'd 6, 
·con antigiledad >de. 2;4. de junio de 1978 
y EL ,percilbir desde d d,e julio de. íl97S. 
¡OtIlO, 'D • .l\f¡e,;nue.l [=\;Gmel'o íBa.1par-d·o 
-(1m), s1-ate trienioa ,depropo,rcio,ns,Ti. 
-d(l,{lJ8,con an'tlgüed'a-d ,y a pe-.t'-elbir 
'd-esde 1 ,de julio ,de r!07S. 
Sargento 'D. iJ!':orentino ¡Hemos M.ar 
riscal -(477). cinco trle.nios dos de !pro-
,porc!onalidad -6 y tres de- proporcio· 
nalida.cl 4. con antigüe-dad y a ¡p.eroi-
bir desde- í ,de. julio de 1978. 
A.caaemia Au.xittar MiLitar 
lS·argento- prJ,mero, ID. iMiarcQs lB,BIS 
BerrODa]; (34», cuatro trienios de, pro-
pOl'ciona,Udad 18, con ,antigüedad y .a 
pe,:t'ci,bil' ·desde. 1: ,de jU'l110d'¡¡, 1978. 
Otro, ID • .A·ntOnl0 Navarro VaUa (378) 
cuatro tri'enios ~(trefl ,de. p:roporpionaU· 
-da,d 6 y uno, ,cte, pr-o,p'o,reio'n-a:lMa.d 8), 
eón ,antigüeda,d y ,a, percibir desde- 1 
,de junio de 197e. . 
. 10iro, ID. Juan 'Cal!v:l,llo lSánooe'z <.M), 
nu,a,tro, t1'i-¡¡.nlos, -de. -propo'l'c!·analidM, 6, 
conanUgMda.d 'Y' 's, (percl!bil' deSlde, 1 
de. j1.mio ,de' 11>7S. Otro, IDi. tp aiblo Aire.s. Sánehez {123) , ale te tl'l-e,nios die -proporc1onaUdt\:d 6, 
con ,antigÜ9'dJad y a ,peorcíbir ,deSld~ 1 
de -jU':lo de. 191(8. Escuela POttitéC"fl,iéa -S'Uperi01' deL Ejér. 
Otro, ·D. ICán,d1,él:o g·á-nc1l.e.z¡ R·e,d:e~ cito ' 
(1<33), siete tri-enios ,de pr,opci.rcion:ali· 
dad 6, con ,amtigüeda.cl de 2J4 de, ju- ISI1:t'gento- pr~iIUero -D, Anto-nio, He-
nio de 119,78 Y' a ¡pe,rei'bir desde, r1 de. ju- rranz; BOrrlet l(.3GI1) , cinco llrienios (eua-
lio de 1978. . tl'O ,d'e, propo,rcio,naUdlad 6,.'Y uno d~ 
20 >de< s-eptiembre d-e 11978 D. 10. ntlm. 215 ' 
1"roporcionai:i-da1d 8h ,con tantigüooad .cibir 4esde 1 de mayo ,de 1975. tI\. 'par- Previa deducción y liqutdación de-
'Y' apercibir If!esd-& 1 ,de julio de.. 19!78. tir de ;t de enero de 1978, seis tri-&nios- 10 peroCibido 'Por anteriores señala. 
de 'Propor.cionalidad 10 y soeis >(].e p.ro· mientos y .con da .limitación -señalada 
, 3.0 Escalón Pa:rque y Tal~eTes de [lorcionalidad 6. en el articulo 46 de la Ley, Generail 
T1'ansmisiones Jefatura de Ingenie1'os' Previa deducción y liquidación dePre.supuestal'ia. . 
de la 6.& Región Militar lo percibido pOJ:' anteriores señala· Rectilioooión a ,;la .orden de !lO da 
mientas y eoo la limitaeión señala,da abril de 1975 (D. O. núm. 120). 
lSarg-entlT primero Il). lFIrnilió Sán· en ea. articulo 46 de. la (Ley General 
ooez Hernánd:e.z .(3.1.5), oineo· trienios de Pr-esnpuestos. 
de .pro'PoroionalMa-d 6, oo.n antigü-e.dad 1\ecUfiea-oión a ·la .ordoo. de 21 de Regimiento Mi3:to de Ingenieros 
y 18. 'peroilbir d-ss-de il de julio >de- 1978. ootubre >de. 1975 (D. O. núm. MO). . númeTo il 
Madrid, 11 de jUflG de 1978. ,otro, 'D. José oMenéndez F>t:>rnández 
(1155), Oillée trienios de. oficial, eon 
antigüedad ds 25 de ma,rzo de ;tm y 
a p.eroibir desde 1 >de a}}ril de- 1972. 
Ma-estro armero D. F'i'anoisoo lMa-
teas B&OJnnall (l<l3i), once tri-enios de 
o-fioial, con antig'iledad de 15- de mayo 
de 1972 y' a pereibir desde 1 de Junio 
de 197'2. • 
El General Director de Personal, 
!Ros EsPANA 
11.059 
Con arregJo ;a lo que dispo-
ne .el artieulo 2.° ,d-e la ;Ley 19/70 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 276), se"eoncedoo Jos 
trienios ooumulaibles que. se. i;r¡.dican, 
:previa 1iscaliZiación por Ja. !lcntarven· 
.ción, co.n la antigüedad y ,e.fectos eco-
nómicos que para ea;da' uno 00 in· 
dica. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
n'l1,mero 11 . 
lMaestro arme.ro D • .Emilio Fombe-
lla. Ménde-z (1158), Oilloe trlenl00 de. 
oficiaÍ. con antigüedad -de- 24 de abril 
de 1972 y a perclbl,rdes.de 1 de mayo 
dO 1972. 
DOoCe tl'i-e-nlos de oficial, con !l/nt!-
güedo.d de 24 -ele abl'll ·de 1975 y a per-
cibir desde 1 de mayo df'l lfJ75 • .A par-
tir de 1 ode '8nero de 1978, seis trie.n10s 
da propol'oionali-dad 10 y sf'llS de pro-
¡por,o!onalMad 6. 
:P.re.vla ·deducoión y .liqul-da-ci6n ,de 
lo pel'oiibido po.r anteriores setlala· 
mie'ntos y oCo'a .10, limitación se.fialada 
en e.1 artioulo 46 ,de la Le.y 'Genoeral de 
Prssupuestos. Re:ot1fi.oación a aa '01'-
'den de 10 de junio d>fJ 1975 (D. ,O. illÚ· 
mero 1(6). 
. 
Doce trie.nifj? de oficial, con anti-
güedad de 25 d-e marzo de 1975 y a 
pereilbir desde. 1 de aJ::iril de il.975. A 
partir de _1 d~ €illil'ro 'aJe il978, se.is trie-
,nios de p.ropollOio-nalidoo lO y seis de 
propomionalidad ,6. . 
Previa ·ded'ucciÓn y liquidac1ó.n de 
lo ,·pe.rcibido por anterio.re-s señala. 
mientos y con la limitación señalooa 
:ene.1 artieulo 46 d'6 la ,Ley 'Gene.ral 
:Presupuestaria.. . ' 
Rectificaeióna la Orden de ::tt de 
junio de 1975 (D. O. núm. ;160). 
Regimiento de Infantería Canarias 
n'l1,mero 50 
Maestro arm-e.ro D. Luis Ga.ntes Ba-
lado (111&)., o.nee tri'6nios de- oficial, 
eo'l1 antlgüe-dad ·de 18 de &DSl'O de 1972 
y aperei,bil' df,sd& ;:t -de- 1:001'91'0 de 1972. 
Doce tri·e-nlos de- o,Ucial, <lo,n ,anti· 
güedad doe 18 -el-e ene-ro de- 1975 y a 
[le.rcibir ,d'oode rJ. -de teJJrero de- 1975. 
);, partir de 1 de &nero de il97S, &13016 
trienios de p.ro,poreionaUda·d 10 y seis 
dI' propor,cionaUdad 8. ' . 
Previa. doedur.clón y .11qui·dación. -ele 
10 perc1>b1do -po.r a.nteriores s&tiala-
nJ.ieJontos y oon la limitaoiónseñala.da 
-e-n e.l artfoulo .re ·de la Ley Gene-ral 
de ¡Presupuestos. ' 
Rectifica-ción a la Or.deill iCVe 114 de 
fe-lJrero de 1978 (D. O. núm. 46). 
'!}oca triooios 4e o.ficial, co-u am.ti-
güedad de ;15 d-e mayo da 1975 ya' 
;percilbir dasde ;t de junio de 1975. A 
partir de 1· de enero ,de 19'18, se-is trie-
nios de pmporcionalidad 10 y oois de 
p.roporeionalidad 6. ' 
Pre-via dooucción y liquidaoió.nde 
lo pereibido' por.a:p.teriores se-ñl:\la· 
mie-ntos y .aon Ja limitaeión señalada 
e-n -el artí.c)l10 MJ de a.á.Ley General 
de Presupuestos. 
iRootifi.oaeión a la Orden d>& 17 de 
julio de 1975 (D. O. núm. 194). 
Regimiento Mixto de lngenie1'os 
número 6 
lMaestro armero D. ~l4)rent1no' ·[gle. 
sias Fe-rmtnd-ez (1\146); once tr1e.n105 de 
Clfleial, .aon antigüe·dad de 25 .doS ma.r· 
zo ,de. 1972 y a pe-roi'blr ',desde i1 de 
a:b1'i1 ,de 1972. 
Doce. trienios de. OficIal, oon antf~ 
gü-edad -ele- 25 de. marzo .([e 1975 y ti 
percibi·l' odoesde 1 -doS abril de 1975. A 
partir ·d·a 1 de Mero de 1978, seis trie-
nios ,de proporcionalidad 11> y se.is de 
proporoionalidad 6. 
l'ercto DOn Juan de Austria, III di3 Regiímento (},e ArtmeTía AA. núm. 'i'1 
La Legión 
Pre.via. ,de.ducción y lioquida-ciÓ'Il dft 
10 pe.I\cibldo por anteriol'~ señala. 
m1e.ntos y ·oo,n la limita-ción señ8Jla>da 
en e.1 art1culo 46 de la Ley General d·e 
Presupuestos, 
Re,ctificaoi6n ala. 'Orden ,de. 17 ,de 
1ulio ·de 19175 (D. O. nÚiffi.l~J4). 
Maestro ajustador D. Jesús Yagüe 
LO,bera. (11'(9), on-ae tr~eniqs de oficIal, 
oOln 'antIgüedad de 11 de mayo, de 1972 
y a. pero!J:¡ir desde :1 ,cte. junio -ele 1972. 
D-oce tris'nios ,de olfl.aial, ·con anti· 
güe-da,d de 11 de mayo de 1975 y'a 
'per.cibir -desde 1 .roe junio de lW5 . .A 
;partir de ;ldee·ne.ro de 1978, seis trie.. 
nio,s .do pro:pol'ciono,l1do.d 10 y seis ,de 
¡propor,clona11oda.d 6. . 
Previa ,ded,u(}cipn y iliquida.éi6n d~ 
lo ,p.erclbl'do por :!l/n'beriores sel'!.ala. 
mie-ntos y .aon la limltllición so&l'!.ala,da 
'e.n el articulo 46 de. la Ley Gene-ral de 
P.reBllpuestos. .. 
Re.ctifi.ca.ciótll:1 -la ·OiJXl.e.n de 10 de 
juuio de 11J'l5 (D.O. 100). 
l1cotmtento de lnfanterfa Príncipe 
n'llmero S 
,Ma.estro arme,roD. FiX'a.n.c1sco COim. 
pa J?é,1'6Z (1Hl~), OD-e>e tr1ernlos ,d& o(fi. 
cll,\l,colu antlgüe.cto.d ,de $4 lIis -!l,br¡;¡, 
do ;.1:9712 y a per,cib1r- de.sde 1 de mayo 
de 1972. 
Do,ca tri'e,ni-os de> oUcial, ·con. anti. 
güeda,d de 1M dealJr1~ ~e iJ.9Ii\5 y ,a !per' 
Auxiliar -ele taJJer D. Sa,ntlago 'He.l'· 
nández Sá.nchez ('i», o·noe trie-nios ,de 
onoíal, g¡, 'Percibir ,d'8sde. il ,de ,e·nero Data~Zón Mixto de Ingenieros VIII 
do 1:972 •. 
Do1:o trienios .de ofioiQ¡l, .aon ,a.ntl. ,Maestro ajustador D. Eulogio Pél'ez 
güe,da:d de 't7 ,de die!embre ,de 1974 y Taboada (11&7), o,n-ce trie.nlos de> Ofi. 
é. pe.roiibir d·es,de 1 de ,enero de> 1975. .cia.l, co.n ant!güeda,d dI} U ,de- abrH 
Pl'ovia o,educo16n y liquidación de 1 ,de 1m y a pfrc1ibir desde- 1 ,de mayo 
lo peroibi·do .poranteriores s e,ti ala. de ,1972, 
mie-ntos yOM .la ,lim1ta:c1ón sel'iala.da Doce trle-nlrJs de ofioia-l, con amti. 
en Sol a.rtículo 46 de la Ley General güeda,d de 24 de abril de le7Ó' y a p,&r. 
de P-resupuestos. cl'bir ·des,cte :J. ,de mayo de lfJ75. A par· 
Re'oUUcooión 19. laO.l'df'ln .lie 29 doe tiit' de 1 ,de> ene-ro de 1978, seis trie.uios 
feíbre-ro de 197i5 (D. O. illúm. 85), de 'pro,po.r-oionaIMa,d 6 'f ",¡;ls .de 1lro-
. pONJio,nalid!l!d 10. 
Reoimicmto ae Artilteria AA.. núm. 74 .Pre.via de,duc.ci6.n y, liquIda-efón roe 
(Grupo S. A.. M.) lo ,p.el'cfbklo por a.nterJot'oo l'Ie·iiata.· 
.Mtl.9stro nrme.ro D. Antonio ,0101l:fia 
Po,rg'1l. (,1137), 011'ce trie·u1os. da o.fi.clal, 
,con f1.ntlgü(lodLtd ·de t2 de ':J:te<brero ,de 
191.Z y a perol'b1r ,de.sde ti. de tmarzo 
,do 11m. 
'D'ooCo tr1elnIos de olfl,cial, cona.nti •. 
güedad de 4 de mal'!I1,O ,de 1915 y .11. 
pe.r,cibil' ,desde 1 doe aibril de 19~, A 
partir ,de rJ. c1e> enero de 1978, seis, trie-
nios .'de Ipro'pol'lOlQ;nalMa,d lO 'Y seis 
de pro·po.r<CionaUdM 6. 
m~e·ntos y ,con Ila limitMlón seilalüda ' 
¡j'n el artículo 46 de la r~o.y ·(}e.neraJ 
de Presupuestos. 
111P'(JtW.c!l(Jióuo. la. 'Or-c1'c,n d e :.lO ,ae 
jU~110 de. 1975 I(D. 'o. núm, :1.00). 
DataHón, Mtxto eLe Ingeniaros XlI 
, 
Maestro ,arme>ro D. lSeíbastló,n lLópez 
Gil (9"¡~&), do'ce trie.nios de, o'fi.clal, ,OOiO 
8,uti_gü()'da'd y a ¡per-ciiblit' "es'de. 1 de 
,enero de í1974. 
D. O.núm. ~15 
Treoo trI&lios de o<tioial, >con 'amti-
güedad y a pereibir desde 1 de &lero 
de 1977. A ·partir. de ;t .de -enero de 
1978, si'Elte trienios de iproporeionaJ.i-
dad lQ Y ~1s de proporeionaUdad 6. 
Pl'&via deducción y liqtlida.ción de 
lQ ,pe-reibido pa.r ant,e.riores sefiala-
mientos y e()lll la limitaeiÓ!!. sefialada 
en el artíeulo .§,6 de ita Ley GeoneraJ. 
de Presupu&>tos. 
20 de. septi&mbre ds 11978' 
ilroporoioll1alida.d 10 Y seis d& :propor. 
oionalidad S), eon antigüedad d& B 
do abril .0.& 1978 y a tP&roibir desde 1 
de mayo de 1978. 
Terci,(} Juan de Austria 111 de La Le. 
. gión 
Maestro a;justador, D. Jesús Yagü~ 
Lobera (1179), trec~ trienios' (siete de 
1.425 
Regimiento Ligero Acorazado de Ca· 
balle,'ía ViHaviciosa 14 .., 
SUbteniente, D. Jésús Tovar Domin. 
go(?!B), treoe' ti'ienios (siete de ;p.ro-· 
,porci0lJ.alidad 10 y seis de proporcio . 
nalida<l -6), COIl1 antigüedad de B' de 
marzo de 1978 y apercibir desde 1 de 
abl'ilde 1978. . 
'R-ectificacióTI a la' cODden de & da 
di!(liemhre ,d~ 1976 (D. O. ;nÚID. 285). proporcionalidad 10 y seis de. propor- Regimiento Mixto de Artillería 5 
Direcci611. de Industria y Material 'de 
la lefatúra Superior de Apoyo 
.Logístico dfÑ. Ejército 
cionalidad 6), con antigüedad de 11 
de ma-yo de 1978 y a percibir desd~· Subteniente., D. FrancisGo !Palomo 
1" de junio de 1978: Osuna (776), trece trienios (siete de 
proporcionalidad lO 'Y seis de propo·r· 
cionalidad 6), con antigü~ad de 15 
Regimiento de Infan:tería de la Reina de mayo de 1978 y a ,percibir desde 1 
núm. 2 de junio de 1978. Mae.stro arme.ro D. y,rauoisco Roza. 
Gajocía (1154), .onoo trienios de oficial, 
con antigüedad de ~ ,d~ marzo de 
il.m y a pereiibir ,desde 1 de abril 
de 1m. 
Subteniente iD. :FrwTIeisco Tasset Ga-
rabito (774}; trece trienios (siete, de 
proporoionalidad 10 y seis de propor-
cionalidad 6), con antigüedad de ·15 
de mayo de 1978 y a percibir des-de 
1 de. junio de 1978, 
Dooe triooios de oficial, 'Oon 8Il1ti. 
güedad -de 22 ·de marzo <le. i1.975 y a 
perci;t)ir >desda 1 d-e a:bri.l de '1915. A 
. (partir -de '1 de enero de. 1973, seis trie-
mos de pr<fporcio.nalidad 10 y seis- de ReQimient(} de Infa:llJe:tía Príllmpe 
pro.pa.rciOlIlalida:d 6, núm. B 
P.re.via deducci6n y liquidaoión de 
10 - percibido por anterior.es &afiala- Maestra. armero, D. josé Menéndell 
mientos y oon la. limitación sefíaJada F.ernández (1055), trece trienios (siete 
e.n ea artí<lulo 46 de la. Ley General do .pro1'o1'01ooa114o.d 10 y seis de pro-
de 'Presupuestos. . .pol'oionalidad 6), oon antigüedad de 
Re<ltu¡.ca-ció:1 a la. .Ome.n de 10 >I1e 25 <le ma.rzo de 1978 y a. :peroibir deg.tle 
001'11 de 1975 (D. -O. núm. leQ). lde abril de 1978. 
MadrLd, 11 d.e julio ,de 1978. Otro, D. Franotsoo Campa Pérez 
,;' (1152), treol:> trienios siete de 1'1'01'01'· 
El General Dlrectol' de Personal, ,cionaUdad 10 y seis de propa.rolonali. 
ROS 'ESPARA dud6), oon antigüedad dI:> 24 de abril 
de 1978 y a .peroibir desde·l de mayo 
de 1978. 
U.060 
Con arreglo al artículo 16 
del R.D.L. 22/"/7 -de 30 de marzo, artí-
culo 8.0 dos ,de la Ley 1/78 d& Fresu· 
'puestos Genera1es dell Esta,lo ,y- demas 
disposiciones oomplementarías, pre· 
via tisoalizaoi6n por la. Intervención 
Delegada, seoorrce.dr.m trienios aou· 
mulables <lel grupo Y proiJorcionali. 
dad que se lndican, al personal del 
C.A.S.E. y SUbo.fiolales espeoialistas 
oon eons!-deraoión -de ofi01al que a 
oontinuaciÓ'n se relacionan, oon la 
antigüedad y efectos eoonómicos que 
pa.ra. oada uno se indica. 
Centro de Instrucci6n de- Rec~utas 
. núm. 11 
Maestro .armero, P'. Emilio Fonbella 
"Méndez '(1158), treoe trie-nios (siete de 
proporcionalidad lO' y seis de pro~o:r­
clonal1do..d6), oon antigüedad de 24 
de abril de 1978 y a percibir des-de 1 
d€t mayo de. 1978. 
l'ercio Gran Capitán 1 de La Legión 
Regimiento de Infantería San Fer-
nando 11 ' 
Maestro armero, 'D. Mrunuel Lobato 
Alvarez (1134), trece trienios (siete'de 
,proporoionalidad 10 'Y seis de· propor-
cionalidad 6), oon antigüe.da-d de 22 
de febrero' -de 1978 'Y a peroibir desde 
1 de marzo de. 1978. 
Regimiento de Intanter.ia Pa~ma 47 
Subteniente, D. José Hernánde-z. Ba-
rrene,chea (715), trece trienios, (siete 
de propor.cional1dad 10', y seis de pro-
porciolIlalidad 6), oon antigüedad de 
B ·de mal'ZO dé 1978 Y a ·peroibir desde 
1 -de. Ubl'll ·de 1978. ' 
Regimiento de Infantería Canarlas 50 
Maestro armero, D. Luis Gantes Ba· 
lado (1118), treMtrienios (siete de 
:pro,poclo·nalidud 10 y s,eis ·de propor· 
clonaH,dad 6), con ant1gMdad de 18 
de enero ,de 1078 y 11 percibir deMe. 1 
de. IfGbrel'q de 1078. 
RoctWcMión a la ,O'rden de. 14 de 
flOlJrero de 1978 -(D. O. núm. 4,6). SubtQonj~nte, D. lF'e.clel'iClO Ml1l'tínez Lignnn (7:101, trooe tl'ienio·s ·(sieta. de 
proporolo11alldud 10 y ~ac;15 de- ;pro.pol'. 
>ClonttlJ,rlfMl ()l, con llXlt.JIXi1Qdad de 22 nllgt'milmto de Infanteria Cat¿ta 54 
de marzo (le 1978 y a peroibir des-de 
1 ·de ubril de 1078.. SUbte-njeute, D. F'rllnolsco Moreno 
.González -(613), 'trece tr1enios '(siete de 
Tercio Duque dfJ Alba II de La Lel{fión pl'opoi'cionD.J:l:dad 10 y seis· ,de propor-
c~o.nalidad6), oon .antlgüeda'd de 27 
Subteniente, D. Alfonso Puntas -d,e abril de 197& y a percibir desdad 
Mendoz.a (771), treoe trienios (siete 'de de- mayo de 1978, -
Regimiento Mi.'cto de Artillería 6 . 
Maestro armero,' D. José Alvarez 
Rodríguez (1178), trece trienios de 
proporcionalidad lQ y seis de propoir. 
oionalidad 6), oon antigüedad de 24 
de abril de 1978 y a percibir desde 1 
de mayo de 1978. 
Regtm~ento dé Artillería A.A. núm. 71 
Auxiliar de taller, D. Santiago Her· 
nández Sándhez.(5), treoe trienios 
(sIete de proporcionalidad lQ y seis 
de ,proporoionalidad 6), oon anfigüe· 
do,d de.27 <le -dioiembre de 1977 "y a 
percibir desde 1 de enero de 1978. 
Regimiento de Artil~eria A.A. núm. 74 
(Grupo Sam) 
':Maestro armero,' ID. Antonio Ocar1a 
Parg'a (1137), treoe trienios (siete de 
proporCionalidad lO' y seis de propo·r· 
cional1da{l, 5), oon runtigüedad de ~ 
.d& .febl'ero '·de 1978 y a percibir desde 
1 ,de mar2iO de 1978. 
Regimiento Mixto de Artillería núme· 
ro 92 -
Subteniente, D. Angel Astobiza. Mu .. 
jioa (763), treoe. trienios (siete de pro-
porcionalida:d 10 y seis de propo:r:oio-
nalidad 6), oon antigüedad de 28- de 
abril de 1978 y a. peroibir ·des.de. 1 de 
mayo de 1978. 
Grupo de Artillería a, Lomo XLI 
Subteniente, D. Angel Lezcano Caso 
tej ón (765), treoe triell1ios (siete. de 
proporcionalidad 10 y seis de Pl'Opo·l'. 
cionalidad -6), con antigüedad y a pero 
cibir desde 1 de marzo de 1978. 
Parque y Ta'Ua'res de Ar.tiltería de la 
1." Región MíL'ltar 
Subteniente, p. Juan de Diago 130.. 
c.hH1l11' (710), trEHlé trienios (siete de 
'proporCionalidad 10 y lleia dG propol'. 
oiollnlldu·d 6), conantigüednd de- 2-6 
.dEl f{'bró'l'O de. 1078 y f), pOi'cJblr des·de I 
1 de. marzo de. 1078, 
Parque 1/ TaHer.cs de A r,tilZería de La 
5.ll< negión MiLitar 
Subteniente, D; Gel'ardo Alle1" Alva· 
l'ez (712), trllce trienios. '(siete. de pro. 
1.426 
pOl'cioJlalidad 10 Y se·is de pro.porcio-
n,aIidad 6), .con. antigüedad y a per-
CIbir desde 1 de marZQ de 1978. 
Parque y TaZleres de ArtilZer'ía de la 
8."- Regi6n limitar ' 
subteniente, D. José Casal Rivera 
,{533), trece trienies (siete de. propo.r-
cionaUdad 10 y seIs -·de proporcionaU: 
dad 6), c(}n antigüedad de. 23 de abril 
de 1,978 y a percibir desde 1 de mayo 
de 1!)78. -
Regimiento ilfi.xj;o ·de Ingenierosnú· 
• r.uero 1 
"Maestro armero, D. Francisco Ma-
teos Bachman (10~), trece triemios 
(sietti de, llroporcionalidad 10 y seis 
de proporCionalidad 6), (jon antigüe-
dad de 15 da mayó de 1978 y a per-
cibír desde 1 ,de junio de 1978. 
Regim:iento ilfixto. de Ingenieros nú-
mero 6 
Maestr.o firmero, D. Florentino Igle-
sias 'Fel'nán<le-21 (1.146), trece. trienios 
(siete de ,proporcionalidad 10 y seis 
de proporCionalidad 6), COll1 ltntigü{!. 
da<l de 25 de marzo- de< 1978 y a. per-
cibir desde 1 de abril ,de 1978. 
Batallón 1\.1i,/:to de Ingenieros '11m 
Maé.stro a:justadoI', D. Eulogio Pél'ez 
'l.'ll.boa,.da. (1157), trece trienios (siete 
de i'l'oporciona.lldad 10 y seIs de pro· 
porciona.Uda.·d (l), con a.ntigüe<1a.d de 
24 de a.bl'il de 1978 y percibir desde 
l. ·de -mayo de 1978. 
l1ataltón Mia:to de Ingenieros LXI 
. SUbtenientE>, D. Rufino Rodl'~guez 
Zaton ·(718); treCE> trie,nios (siete de 
,propor.ciolllUlida:d lO y seis de propor. 
cionalidad 6), con antigüedad de 4 de 
marzo de 1078 y a percibir .desde 1 de 
abril de 1978. 
R egl,riLíento de, Pontoneros '/J Especia. 
ltilalles de Ingenieros 
SUbtoniente, D. };<'loremcio Ave.llaned 
Onde (741), trece trienios '(siete de 
proporcionalidad 11} y seis de- pro por· 
cionalldllid OJ, con a.ntigtíeda.dde 24 
de ILoril d¡; 1978 Y a "'p19-rclbir de,sde 1 
dr! mnyo de 10i8. 
Gtt¿jJO L,or;tsitco '!le la Brtuada para-
caidista 
Subteniente, 'D. ,Ctllesttno <1&1 'VoJle 
AbEtl'ls,' (733), trece tl'll'nios (siete- de 
lP:t'opol'ctonEtUdud 10 y seo!s d¡¡. propel'. 
cionnlldad. G). C011 l.1.ut1güednd de 22 
.al> ltHI.!'ZO ·dc> 107S y n pl't'olhlt' desda 
1 de abra de 1078. 
Aurupaotón Mi:lrta ele EncuacLrar.u1;cnto 
núm, 7 
Subtl:fn.ients, D. iFaus1;ino Pérez 01'-
diales (703),' trece t.l'ielnios (siete' de 
:l'll',oporclonalidü;d lO y seis de:> ;pro par-
'\,. 
,D. O. núm. 215 . 
Ci{).nalid~ 6), con antigüedad d'e 20 1 de.a Valle,jo (;¡5,7) , los trienios COOM-
de e.nero de 1978 y a percibir desde 1 dido-s so.n I()on a'l1tigüedad y a ,pero 
de feb:·e.ro.~e1978. '. cibil" desde 1 ue, junio de 1m. 
Rectlflcacl,.ón a la Orden de 9 de fe- Madrid, 18 de slliPti&m,lll'e de. 19'fik 
brero de 1978 (D., O. núm. 46). 
AgnJ,paci6n Mixta de Encuadramiento 
núm. 61 
(Fallecido según O. G. de 16 de marzo La -Orden 110.720/209/78 se rectiflca. 
de 1978 D. O. núm. 65) como sigue: Págiua 1.296, columua. segunda: 
SUbteniente, D .. José Suárez Cres.po· ~rigada l? -;\ngeI Frei.xinet Llor.ca 
(711), tre.ce trienios (siete de propor. I (&lo}, Jos trIemos COn?e?l~os- son eon 
cÍOOlalidad 10 y seis de proDorciona- 1 ~nt~guedad y a ',pereiilnr .\\lesde 1 de 
-lidad 6), con antiO"üedad de. 22 de re-I Jumo de 1978. 
brero de 1978 y a "'per,cibirdesde 1 de l\tadrid, 18 de. septiembre . .ae 1978. 
marzo de 1978 .• 
. 
AgrUpación de Sanidad Mmtar 'de'Uz 
Reserva GeneraL 
'Subteniente, D. Antonio Carbmlero 
Torres (fi5), trece :trienios, (siete de 
proporcionalida·d .10 y seis de. propor 
cionalidad 6), con antigüedad de. 15 
d(\o mayo de 1975 y a percibir desde 1 
de junio de 1978. 
polfgono da Experiencias de Cara-
~anchel 
S!lbten1t<nte, D. Fe.rnando Sánch~2 
Navarro (7{j7) , trece trienios (siete de 
proporclonalldo.d 10 y seis de propol'. 
q¡onalidad 6), con o.nt1gÜé'dad de 11 
;lo mayo de 1978 y a ¡percibir desde 
1 de. junio :de 1978. 
------~ __ .. I •• 4a ______ -----
J'FiTURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCÓ 
Direcdón de .Infraestructura 
EXP,ROPIACIONES 
l.'" CircusC1'ipción d.e ~a Po~icía ,4..r. l<.\. los ·Q·fe·ctos .pertlnentes, se haoo 
mada p\1bl!co que 'Ion 19-1 Consejo de seiíore.s 
I Mi-Ristros, -ce.lebrado él día 12 ,de roa-' Subteniente, D. Eduardo García. yo <le ~978, se, lJ¡cordó {l·p.cIRl'a.rde utI-
Carmeiro (7.iQ), trece trienios '(siete de lidad púbUoe:L la a·dqu!silclón 1)0'1' .el 
prCJoporclO'nalMad 10 y seis de ;propor- ! Estado (Ramo del Ejél'ú!to) d.e los te-
clonalida<l 6), C011 antig"Üeda<l de' 24 i l're.nos ·correspondíe,ntes a siete par-
<lo abril <18 1978 Y a .percibir desda. 1 í celas situadas en el toérmino munlc!-
dé mayo .de.1978. pal <1e Ta.}ave.ro. de .la R-elna (Tole,do), 
que a. continuación se -re·lacionan: 
Academia GeneraL Militar . polígo·no 24, .par,cela 1, superrficie 200.750 mi¿, propietario Ayuntamiento 
Maestro armero, D. Santiago Loren- de 'l'alavera de la 'Reina. 
zana I~ernán(le7, (1150), trece trienios Poligono 51, parcela 26-a., Su.psrtici{)i (slete >de proporcionalidad 11} y Mis 408.708 m 2 , propietario Auntamia.nto 
do ,proporcionalidad 6), .con antigüs. ,de Talavera d:e la Reina. 
.dad de 22 <le marzo de 1978 y 8J per. Polígono 51, Parcela 26-b superfl,cia.· 
cibir des<1e. 1 do abril de 1978. .42 m2 , pro.pintarío Ayuntami'ento de 
Tala vorade. la IRe.lna. 
Polígono 52, .parce.la 21, superfid·e 
4'8.000 m2 , propietario Ayuntamiento 
da Talavera >d,s la Re·lna.. • 
Po-l~go.no. 52, parce.la 22, superfi,cie 
Maestro armero, D. Fra.ncisco Roza 6.000 ¡n2, propietario Ayuntamiento 
Gar.cfa (1154) , trece tl'iemios .(siete dé (]:e 'Falavero.de ,la Reina, 
Pl'opol'clonaUdad io y seis-de pl'opor.P.o.l1gono. 52, -pareeIa ¡¿8, superUct¡; 
e1ona1i<1a.d 6) con antigüedad de. 22 '4i1l5 m 2, pro·P1eta..l'io *yuntamie·nto. >d¡; 
de marzo de' 1978 y a percibil' desde 'l'U):W9.1'f), ,el ... lu Reina. 
1 de- o.hril od~ 1078. POligo,no 52, po.r:cHJln. 2;1, supe.l'f1.ci¡; 
Dirección de Industria y Materia~ de 
~a lefatura Superior de Apoyo Logi~, 
tico dc~ Ejército 
Madrid, 13 dI> julio d& 1978. 50.0'jO Im-, . prople.to.l'lo Ayu.ntamie-nto 
" <.le rU,llnra. de> In. Reino.. 
El Genet'nl :D1t'l!a(Ol' ele' J?u.!'f¡lonal, Total: 718.125 m~. 
,Has J!lS[lA~A Ce.li. 'ello sa' ·dacnmplimlll·n'f¡oa lo 
prO'Cl\ptUtl..cioe,l'l 105 n.rtlculoB lV y 11} 
do la. r .... ¡o,y d!C) r~x,p.ropI11i'l1(¡n l~,o,rzo,so. 
de lado. ,dio1!'mbre ,de> ,1004, 10 deJ. Rls. 
g'l!limmlto 1).(1.1':1, .su .n.plicU¡Clil'ln. 
La. 'Orden. 9.8:17/i9l1/?8 
Madr1,d, iSde julio IlIte 1m. 
se· r·ectitico. 
coma; sig'ue: . 
¡Págin~ 900, -columna primera: 
Sarge·nto· ID. He.rme.ne.gil>d-o Fernán· 
GUl'Ilf:mu:z Mm,LADo 
(D~ B. O, de~ E. ,n.- M3 4e 1S>-9'-W). 
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:&IRE(CION DE SERVICIOS 
GENERALES 
Infervendón General 
del Ej&rcito 
VAIUAS ARMAS 
Premi&s de perm.anencia 
y sueldos 
11.001 
Co-aarr€glo 'a lo dispuesto en 
los artículos segundo y ter.ce.ro del ij).¡;. 
-ereíonúm, 3160/1977, de. 28 'd€ oütn· 
bl'o (D. O, m'lm. 287), y -en a'pUca-oión 
del artículo 8 n, apartado 2, de i!,a. Ley 
1/78. de Pre"upuestos Ge-ller.ale-s de~ 
Estu·do (D •. O. núm. 19), se .conce-de 
aJas -ola.s-es {.1~ tropa que ~ co.ntinua· 
dÓIl se relacionan sueldo de 1(}.200 
pesetas lllfolhUo,les (pro.porciona,1idad 
3), qUf:) IWl'cibirán a: ,pnrUr de la fe-
e.ha que -se ¡lefiu,la en -oada caso. 
Del Regtrniemo de Infantería Zamora 
número 8-
A ,parilr de ;L de febrero de- 1918: 
Cabo pr.!mf<ro MatiueJ. López Ber· 
',nál'dez.' . 
Del Regmimto de Infanterfa; San 
Ferna1'bdo núm. 11 
A ·partjr dé 1 de febre-rode- 19:78:. 
Cabo ml1si-eo Francls-co Rico -Gat. 
cía. 
DeL Regím,tento de lntanteTta Arag6n 
número, 17 
·A ,partir de á de tebrerode 1978: 
Ca-bo -p.rim0To A,nto:nio Ríos ,R·o·dri-
guez. • 
A .partIr 4e :1 'd.e- mayo ode !l.m: 
• cabO frime-ro :Manue.! Jiménez .AIr. 
jOrla. • 
20 de. septiembre de. ;1.978' 
Del 'Regimiento de Infanterria 
Te.nerite núm. 49 . 
A ,partir de ;1 de febrero .fJ.e 1978: 
Cabo ml1s!co ,Manuel Hemández 
Santana. 
De~ Regimiento Cazadores de Alta 
Montaña Valladolid nÚll'lr. 49 
1.427 
Del Regimiento de Instrucción eLe la 
Academia de Ing,enteros 
'A .partir de .. 1 ,de feme-ro de. 1978:. . 
Cabo 'Primero J o a q 11 i n Escabias 
'Rueda 
. ¡Otro, Julio Esqui<nas 'Fel'Ilández. 
Otro; José .aómez Martín. 
Otro, justo Maroto Barehi,no. 
I A ¡partir de 1 de febrero de 1978: 
Cabo ml1si0o Antonio Ríos ;Palacio. Del Grupo Tfegio1uÚ de Infendencia' 
número 3 .' 
,De la Agrupación d:i; ·TTopasdel 
. CuarteL General del Ejército 
A .partir de 1 de fel1,rero ,de 1l}7&: 
.t:aibo .prime.ro José Díaz Calderón. 
otro, ·José .uf: .Mol'Fna Ortiz' doe Zá. 
rat,e: 
<Cabo musÍco F<e>rnando POJltague 
Navarro. . 
Del Regimiento LigeTO Acorazado de 
CabaUer!a Sagunto mírn. '1 
. ' 
A ,partir de 1 da fehrerode 19-78: 
Cabo -primer.o José Tortosa ,Bellvi$. 
, . 
De la~ .Unidair de Instrucciéin. de 6« 
Acad..emia de Intendencia 
A :partir de 1 d.s fe11rero- ·de 1978: 
Ca>bo primero Antonio Navarro Na· 
varro. 
Otro, Francisco Rueda Le-d-esma. 
De la A eademia Genera~ Militar 
A ¡partir de ::l. 'da fe.brero de- 19:78: A ·partir de 1 ode fe.brerode 1978: ' 
Caho ·primero Rafael Moreno Toa. Gabo primero, Rámón Merino Ca· jaso ' che.perin. 
Dcl B cgimicnto Mixto de Artiller1.a 
número 3 
De Za Jefatura Reoiona~ de Autome· 
vmsmo de la 8.a. Región Militar 
.. 
A ·partlr de 1 de mayo de 1978: A partir de 1 ds mayo de. 1978: 
Cubo prlm!:ll'o José Pampin Gatefa. Gamo 'Primero, ,:\iliguel Martínl?z Ro. 
Det Regimiento de Art!lZerta ae 
Campa1f.a núm. 16 
A ,partir de '1 ·de fe,brero de 1978: • 
.cabo 'prhmrn ,Enrique F·e.rná'fl-dez 
Avila. 
Del Regim.iento. eLe Artmería de 
Cam,pafLa. 'n/1m. 17 
A .partir de 1 de. femero de- 1m: 
Cabo ·primno Alfredo Vela lMal'ía. 
De¡ Regimiento ae ArtiUería de In-
formación y nocaZización 
A .partir de 1 de febrero ,de 1978: 
¡Ca-bO .primero ,CaThdelas ·CortésiRe-
·cuero . 
Otro, Amadao ,L6pez. Lucio. 
mero. 
DeL GrUljo.Regtona~ de Automovmsm3 
de Canarias '. 
A .partir ,de 1 de -enero de 1978: 
Cabo primero, José P.a.~rón Febles . 
VeL Grupo ,Cf,e Sanidad Militar de ÜL 
Ilg1'upación Logí.qtlca núm. 6 . 
,A ;partir de 1 (1 e. mayo de 197?: 
Cabo primero, ¡"l'ancisco Serrán Cá· 
cere.s. 
De la Academia de Sanidad MiLitar 
A partir de· 1 de ;febrero de 1978: 
Cabo lPl'lmero, Angel Fernández Lá. 
zara. 
. otro, JOsé Fel'nández ortega. 
De la Agrupación Obrera y Topográ. 
fica del Servicio Geográfilio 
Del Regim:tento die Infánterfa Moto· Del Regimie'nto de Instrucción de ~a 
Ñ~bte Paví(¿ núm, 19 AcacLemía de Art'tUería 
A .partir ,de 1 de mayo de 1978: 
-Cabo' prime-l'o, Francisco Cal'1a·da 
'Calvo. 
A .partir da á ,de febrero ,de 1978: A ,partir de 1 ,de .fe.Dl'erO ,de. 1~78: 
.Cabo· !p.rimero Juliá.-n !Monte,ro ,C,a. De~ Instituto Politécnico ntím. 1 CLel 
Ca.bo prlJm¡>TGl G,regor10 Car·deUat ·balLe,ro. E1ércitoCLa Tí,erl'a 
G·áNJi,a. 
Dq¡ Batallón Mixto d.e Ingel/1,l,cros eLe 
De! nll{Jtmiento ele Infanterl,a Mu'tcia la B'ti{JcMla Aerotranspo'ttabLe 
nttmcro >i!,Z .. 
A ,partir tilo :1 de te,hrm'(), ·d() 1'9'78: 
Cubo múel~.o k~'rtl;l'O VMnl Coutl.ago. 
A ,partir de ::l. rd,/1¡ febrero, ·de 19'78': 
C;u,bo pl"!'me-x'o ¡rOISÓ Ul~es 'L,óp'ez. 
Del nag~mtento Ita Infantería Mérid,a De! Batallón Mitcto de Ingenie1'os 'XlV. 
número 441 {,te la Capitanía, Gemera~ de 1Ja~eare8 
. A ¡partir ({fI r1 'doe 'mayo de ~m: 
-Cabo prÍ'meHl .José Manuel ,Caste·lei-
rO' CastrO', 
A ,partir' de a ,doE) febrero' ,de 1m: 
Cabo primé.roGuillermo F·lorit ¡Pas· 
cual. 
A pe.:rtlr de 1 de fe:brero de 1978: 
'Cabo ,;priml':l'o, Antonio Pérez Har-
ul\ndez. 
O'tro, Anlceto Izquierdo Sal'bero. 
Del Instituto Politécn~co núm. 2. deL 
EJáuUo do ;/.'iarra . 
A partir ds 1 de febrero de 1978: 
'Cabo ,primero, !Pablo Cabl'ara 13er-
mudez..·' -
otro, !Pedro IbáJ'!:eZl López. 
Otro, José López Ortega, . 
20 de. s-e,ptie.mbre. de 11.1178 
___________________ ·r_·~-f-----------------------------------------------------------------
Otro, Antonio Mateo Langarita. 
Otro, Francisco Rodríguez Muñoz·. 
;Otro, Pedro del Solar Baqueira.. 
Otro, Evar~isto Totre Doming'Uez. 
Del Cent1"O ae In",trucción ae Reclutas 
número 3 
A. ·partir <'I.e 1 de febrero de 1978: 
Cabo primero, Antonio Graüos Ba 
rriga.. , 
Otro, Fraucisco Iglesias Martill.. 
Del Centro ae Instrucción ae Reclutas 
número 4 . 
.A ¡partir <'I.e 1 de febrero de 1978: 
,Cabo< primel'O, Francisco Nieto Cor-
tés. 
De~ Centro ae Instrucción de Reclutas 
número 6 
A.1lartir dÍ> 1 de ¡febrero de 1978: 
Cabo prime-ro, Ale-jandro Dofia P.OiIl-
ce <'I.e León. . 
Det Centro de Instrucción ae Reclutas 
núme'i'O lE> 
A .partir de 1 de febrero de 1978: 
Cabo primero, Juan Garcia Bringa. .. 
A partir de. 1 de mayo de 1978: 
Cabo primero, José Tocino Casta· 
tíe.da. 
Det Tercto Gran Capttán 1 de La 
Legtón 
A '.partir <'I.e 1 de enero d& 1978: 
Caba., Manuel Bastante Qrande. 
Otro, Antonio cantón Cisneros. 
.otro, Alberto Huerga MartfJnez. 
Legionario, Juan Uodl'fguez Villa· 
nueva, . 
De¡ Tenio D. Juan ae Austria 111 -de 
La Legión 
A partir <'I.e- 1 ,de enero de 1978: 
,Cabo, Jose:ph Ale.wa. 
A pllrtfr <'I.e 1 <'I.e febrero de 1978: 
·CabO, Ignacio Dorn1nguez Flores. 
A .pllrtir de 1 de enero de 1978: 
Legio,narlo, Enrique Aranda Pérez. 
Otro, DOI;nil1g'o Da Silva Crespo. 
De~ Batallón de 'Instrucción Paracai· 
dista 
A partir de 1 db enero de 19-78: 
Cabopl'imero, Blas Caíl1:z:ares Her· 
nálndez. l 
De Za Compa1Ha .!le Mar de Ceuta 
A iPo.l'tir de 1 de ,febrero da .1978 : 
(,D. '0. núm. 287), y -en aplic8,ción de~ 
articUlo 8.°, apart.ado 2, de 'la L~ 
1/18 de Presupuestos Generales· del 
Estado ~D. Ü. nÚiffi. 19), se <}oiIlcedea 
las clases de tropa que a >continua-
ción se rela-ciona:n, sueldo de 10.200 
pesetas mensuales- (proporcionali<'l.ad 
3), que p.erci·birán .a partir de, la !I':.e-. 
cha que. 00 se.ñaíl.a .e.n cada caso. 
De~ Regimiento de Instrttccion de la 
ACaQ,emia de Infantería 
A 'partir <'I.e ti. de: ene.ro de- 197&: 
C&bo llrimero· L.<\]¡fr.ooo· ViceiÍro Ca-
uooa . 
A partir de. 1 ~ ¡febrero <'I.e. '1978: 
Crubo primero Jtllio Bec€oua Vicente. 
01;ro, \Maonuo&l Bellmunt Guillamón. 
Otro, D. Francisco Carrica Panpara-
cuatro. ' 
Otro, Jaime Fernández González. 
otro, Vice.nte' 'Ferref'·Sánooez: 
Otro, Ra.fael Fontella Ball-oota. 
Otro, Juan Ga1'Cfa Calvo. 
Otro: 'Manuel: Garcia Rarrado IRa· 
mero. 
Otro, SaliVador Góme-z S,á,nc'hez. 
Otro, Diego -González Corralejo. 
Otro, lManuel: Guzmán Sánchez. 
Otro, José .r..ópe.z Te-n~. 
Otro, FeJiIPe Manjón <'I..el Valle., 
Otro, José Martfne-z 12lquierdo. 
Otro, .losé iMateos iMarUn. 
Otro, José Ne-lra Reye-s. 
.otl'O, llJ.om1l'lgo Púrez Blanco. 
Otro, 'Claudio P6rez Pérez. 
Otro, Jest\s Quintana Garcia. 
Otro, Juan Ramos Corcino 
Otro, Luis. Ramos Marín. 
Otro, c<\.gustín Rodrígue~ Luis • 
Otro, José nodriguez Rosa. 
Otro, Miguel de Salvador González. 
Otro, \Manuel Sánchell! R·etamino" 
Otro, Rafael Serrano Rome-ro. 
Otro, Juan Soriano Cal'bajal. 
Otro, Carlos Jaovle.r Torralba Sán· 
che-z. . 
Otro, José Tovar Soria. 
Otro, Antonio Vicemte Cane-la. 
De Za Aca.cLemia Genera~ Básica ae 
Suboficiales . 
.Apartil' de- 1 de enero <'I.e- 19-78 l 
.cabo· prime·ro Franctsco B·onego 
Va.Ue.. 
.otro, Francisco -Garcia. Lópe.z. 
Otro, J,e;sús ,Lorenzo Carrascal. 
A 'Partir ·de- 1 de, fe.bl'·ero <'I.e 1m: 
Cabo primero ,Luis .L\"gar l?ére,z. 
'O,tro, Vll'gilio Aldeano Druque, 
.otro, Jos·é .AJlonso .He,rnó'nd·e:z:. 
.otro, José \Luis k<\.Mvarez Torres, 
.otro, IFraucis'co Amllya Hoyos. 
Cubo, FrancIsco Fernó.ndez Albarca.. 
otro, :roo.'quin Fel'n(mdez Caballo. . 
Otro, AntonIo Gom:ó.lez DClI'flo.l. 
.otro, JO'Il'luín Jlmémtz Toro. 
M.lidJ'l·d, 'lO ,le julio de- 1078. 
'Otro, Jaime· .Almeller Pons. 
otro, Jos,tí .An<'tl'ós· ICon,de.. 
Ott'O, RI1IÍ(l.Q.l Ar·o!1. Ni~to. 
O'tro, Mi¡.¡u¡¡.l ·llnr(¡.u IMtltal':tn, 
otro, rtMMI Dl'fllto HMJHÍJ¡¡d~z 
,(lla'o, ;rt'l~(, IC:MXlVO lR-nl'bcro. 
,GuTI~nnEz M¡«,LADO' 
11.062 , Con arreglo a lo dis,pues~o . 
e.n los artículos 2. 0 y 3.0 deol iDe-creto ' 
n.úmero SIlrOO/'1977, de, fZ8 <'1. e' ooCt'Ulhre 
. . 
l()t.t'O, rC1nlUc11l'l'lO ,Güstl:U1o IOMtHIn, 
·Otro, ,Ju9tn Ce,rrnto Hodl'igiWZ. 
rOtl'O, IHo'berto 11)fo.z :f\;o.mir0z. 
IOtI'O, Manuel iDoo~ninguez Izquierdo. 
Otr'O', Luis IEs,pinoso. (R,o,m'Sol'd. 
otr-o, JOS0: 'F:erns,nd·ez ,B.artolom'é, 
üh'o, Fl"í1ncisco, ,G.arcla, lCeil'rillo'. 
Otro, Manuel >Gijón Gómtl-z,. 
Oho, Pa.blo Gómez Puoh-a. 
10tro, C.'ll'los lGómez íRamos. 
Otro, íRafa-el Gómez íROm.e-l'ilI. 
'Otro, .Mariano Guilléal Sanz. 
ütr,o, J{)sé J.báñez Ca1'boiIlell. 
Otro, ~Gerardo Jiménez Agua,.il. 
Otro, luan :Hménez IA-vila. 
Otro-, iRafa:el ifim.én-ez Is-i<'l.ro. 
ütro, R:a.fa-el Lago de Ar~os. 
Otro, JoséM.a,rtíne.:z¡ l.,I\lonsQ. 
otro, Francisco 'M-oreno lQampos . 
.otro, Antonio,Núñ-sz Mor-eno. 
Otro, José 'Ürts Banfran{)Ísco. 
Otra.,Cipriano Pen&das C~iudo. 
otro, !Luis iP.efia Dugnol. 
Otro, J{)sé Pe,ris c.a:bellQ. 
IOtro, Luis lPintQS 'Fri-eiro. 
Otro, Antonió iPolo Lópe¡z;. 
Otr{), Bartolom.é Rivera Sáncllez,. 
Otro, Tomás Rodríguez FernáThdllz. 
!Otro, Juan iRoodrígue-z 'Ga1'c1-8.. 
>Otro, i<\ntonÍo iRuf Sánch.ez. 
otro, José. Ruiz GÓmez. 
Otro, lCustodioS-ánchez Garretío. 
Otro, .A.nta.nio Sánchez • La..fuente 
Cau<'l.evilla. 
10tro, José Segura SánClheeZ. 
otro, Juan Serr41n<l de >:a. !R'OSli!.. 
IOtro, iroa;quin So.to Vera. 
'Otr<l, iEmi-lio Torr<ls Garrido. 
otró, J-orgeV.al'!}ro ,Q,ns. 
Ma<'l..rid, ol1 ;de. julio de 1978. 
, -GUXIERllEZ MISLLADO 
--------__ .J.n.~+~ •• I.I .. ______ __ 
f _ 
Oirecdó. de M.filad .. 
Cruz a la· constan~ia. 
11.063 
!.Pa.r rGunir las condiciones que de. 
termina lar.ey de 26 de ·diciembre. de 
1958 (D. O. ,mlm. 2 de 1959), ampliada 
¡por la Ley 142/1961, de 23 de di-ciem· 
bre (Do. ,O. núm. 298), se. -concede la 
Cruz a la 'Constancia eu el Se.rviCl0, 
do 1a dase ,que- se- (Cita, l!l, los sll'boti· 
clales relaoio,nados a continuaoión, 
con la antigüeda,d y ef,ectos económi· 
cosque a. cada :uno se le se.:t1ala. 
, .. 
CABALLERO MUTlLADO ABSOI.,UTO 
DE GUEnRA POR I¡A PATRIA 
Cl'UZ penSionada con 2,BGB PeNjttllIJ IInuales 
I(~fat¡¿ra PrOV'¿nefaL d~ Muttlad.oll de 
Za'fo,Qozft 
Sm'¡.¡cnto df1 lnrllntnría, n, Guiller. 
mOl ,!'ltí.llc'hl'¡>;,'M¡¡'!'í()'!10 (R. G. 18245), C011 
lJ.'nt!.güN1M tlll \) do ngol'ito >de 1978, y 
@,fC'ctos t'collMnlcos {le 1 tn Julio de 
1978. Se ln o,AlgTlu, 0~ta ()f(l,ct1v:1<lad on 
virtud -rIol urtículo 3.° d.o la Orde-n de 
117 de ulwil .¡le 19lí9 (.n. O.' núm, 87), 
reln.tlvo a la Cruz a la COJllsttllucia en 
el Se:r:vi'cio . 
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()ASA!.it.EROS :MUTILADOS PERMA· Jefatura Pl'ovineia~ de lIfutitados de General 62929), con antigüedad de 23 
NENTES DE, GUERRA POR LA PATRIA Vitoria >da febrero de 1977, y e,fectos econó. 
micos de 1 de julio de 1978. Se le 
Cruz pensiol!.a.ila con 1l.868 pesetas anuales Sargento de Infantería" D. Gregario asigna esta efectividad en v-irtud del 
BpJsategui López (R G. 10819), con': artículo 3.° de' la .orden -de 17 de abril 
Jefatura ProVincial de Mutilados de antig'Ü~dad -de 12 ,de enero de 1977, y' de 1959 (D. O. núm. 87), relativo a la 
Zaragoza efectos económicos de 1 de julio de Cruz a la Constancia eu el SeJ'vicio. 
, 1978. Se le',asigna esta efectivida,d sn 
Sarg'entode Infantería, D. Luis V.irtud del al'tículo 3,0 de la .orden de 
Asensio Girac (R G. 39465), con an.,· 17 de abril.de 1959 (D . .o. núm. 87), CABALLEROS :MUTILADOS PERMA-
tigüedad de 6 de >diciembre de 1977, relativo a la Cruz a la 'Co>nstanci¡¡. en NEN~ES EN ACTO DE SERVICIO 
y .. efectos económicos de 1 de julio el Servicio. . 
de 1978." Se le asigna esta efectividad 
e.n virtud del artículo 3.0 de lá Orden Cruz pensionada con,4.776 pesetas annales 
de 17 de abril de 1959 (D: ü. núm. 87), 
¡relativo> a la Cruz a la, 'Constancia en .Jefatura ProVincial de Mutilados de 
el Servicio.. Zaragoza 
Cruz pensionada con 2:868 pesetas a1'lna!es 
Jefatura Pro'vincial de lIfutilados de 
Valencia. 
Otro, D. Guillermo Rivl'ra Costa. . Sargento de Infantería, D: AntOonio 
(R. 'G. 2653g:), Gon antigüedad de 1 de Sargento de Infantería, D. Juan Ve. Corbo Gallardo (R. G. 62818), con an-
agosto de 1978 y efectos económicos lamazan Marco (R. G. 39715)1 con an-I tigüedaod de 11 ,de noviembre de 1977, 
de la misma ¡fecha. tigüedad ode 12 de mayo de 1969, y Y efectos económicos de 1 de julio 
efectos 'ecooómicos de 1 de julio de I de 19'18. Se le asigna esta efectividad 
Jefatara ProVincial de Mutilados de ¡ 1978. Se le asigna esta e.fectividad en 1 en virtud del al'títmlo 3.° de la Orden 
Burgos . virtud del articulo 3.<> de la Orden de de ,17 da abril de 1959 (D. O. núm. 87), 
17 da abril de 1959 (D. O. núm. 87), relativo a la Ctuz a la Constancia en 
Sargemio ode Infantería, D. l.\l1guel relativo a la Cruz a la Constan0j,a en el Servicio. 
Sáiz Martínaz (R. G. 2S137), con an- el Servicio. 
tigüedad de U de junio de 1978, y 
~fectos económicos de 1 de. julio de 
19'18. 
Jefatura .Provincial de Mutilados de 
Pontevedra 
8argsnto de Infantería, D. ¡osé 'Vi-
dal Campos (R. G. 33156), eon anti. 
güedad de 11 de julio d& 1978, Y ed'ec· 
tos económicos ds lde agosto de 
1978. ' 
Cruz penslbll.ada con 4.308 pesetas anualell' 
Jc-latura Provincial de Mutilados de 
Zaragoza 
Brigada de Complemento de. Infan-
tería. D. ;Toaquín Tena Sancho (Re. 
gistro GMel'al 39217), con antigüe'dad 
de 10 de septiembr'e de 1975, y efectos 
económicos de 1 de julio de 1978. Se 
le asigna esta efectiv,idad en virtud 
del artlculQ. 3.° de. la .orden de 17 de 
abril de 1959 (D . .o. núm. 87), relativo 
8, la Cruz a la Constancia en eJ. Ser-
vicio. 
Cruz pensionada con 4.308 pesetas anuales 
Jefatura PrOVincial de Mutilados de 
Paznyz. de MaUorca. Je/atura Provincial de Mutilados de 
Zaragoza 
Sargento de la ·Guardia Civil, don 
luan Roselló PerellQ. (R. G. 2(559), con Sargento de Infantería D. Pedro Se-
antigüed8Jd de 16 de octubre de 1976. 'Y ral TOlosana (R. G. 613(1), con antt· 
efectos económicos de 1 <le julio de .gUedad de 18 de octubre de 1074, '! 
lO78,prevla deducción de las canti. efl'ctos económicos de 1 de· julio de 
dades ~ercibi.cias por la Gratif·lcaclón 1978. Se le asigna esta efeetlvida<l en 
de PermaneIHlia e.n el Servicio de virtud .Q,el articulo 3." de la Orden de 
4.000 pesetas anuales desde la indica. 17 de .abril de 1959 (D. O. nítm, 87), 
da feC'ha. Se le asigna esta e!ectivi· relativo a la Cruz a la Const.ancia e.n 
dad en virtud del articulo 3.0 de la el Sel·vicio. , 
Orden de 17 de abril de 1959 (D. O. nú Sargenta. de Artillería D. Severo La.. 
mero 87), relativo a la Cruz a la lana Bravo (R. G. 61507), con antigüe-
Constanp.la en el Serv~cio.dad -de 5 de febrero de 1975, y efectos 
económicos de 1 de julio da 1978. Se 
Jefatura Provtncial de Mutilados de 1& asigna esta efectividu<! en virtud 
Logrofío del articulo 3:<> de la Orden de 17 de 
abril de 1959 (D. O. núm. S7), relati· 
Brigada ·de. compleme.nto leglona· va a la Cruz a la Constancia en el 
riQ., D. Mariano Matasanz Garrj·do Servicio. , . 
(U. G. -404(3), con antigüedad de 14 . 
de diciembre de 1977, y efectos econó.· Jefatura Prov~nrtal d.e Mutilados de 
micos de 1 de julio ,de 1978. Se le Valencia 
asigna esta efectividad en' virtud del 
artículo 3.° de. la Orden de 17 de abl',i] 
de 1!}59 (D. O. núm. 87), relativo a la 
Cruz a la Con~tancia en el Servicio: 
Sargento de Infantería, D. Manuel 
López Pescador (R. G. 56599), con -ano 
tigüedad de 20. de juniO de. 1975, y 
'efectos e·conómicos del de julio de Jefatura Provincial de Mutilados de 
, (1978. Se la asign.a "sta e.fect1vidad' en Má~aga 
Sargento de. Artillería D: ;rosé Casas 
Tirado '(R. 'G. (1691), con antigüedad 
de 14 de agosto de 1976, y efC'ctos eco· 
,nómicCJos de 1 de jullo <le 1978. Se le 
asign.a esta eteé'tividnd "n virtud' del 
articulo 3.0 de la Orden de 17 de abril 
de 1959 (D. O. núm. 87}; relativo a la 
Cruz a la Constancia en el ServiciO. 
virtud del articulo 3.° de la Orden de 
.17 de abril ·de 1959 (D. O. núm. 87), l'&- B1'1gada de· ,complemento legionario 
lativo a la Cruz a la Constancia en don José Yilchez Hormigo (Registro 
el Servicio. I Gentml 34349), con antigüedoo de 22 
Otro, D. Ricardo Gascó>n Cortés (Ra- de junio. de 1075, y e-fectos económicos 
gistl'O General 42190), co,n antigüedad de. 1 de julio de. 1978. Se le asigna 
de 11 de agosto de 1075, y eféctos e.eo- estll etectivklad en virtud del articulo 
nómicos de.1 de julio de 1078. Se le S." de. la Ol'ode,n de 17 da abril de 1950 
asigno. astu efect!vld.ud rm virtud dr;l (J). -O. núm. 87), l'a.lutlvo a la Cruz a 
al'ticulo 3." de al O.l'dCHl de 11 de- abril la Constancia en el Servicio. 
d¡¡ 1059 (D. O. rillm. 87) I l'f!lo.tlvo ti. la 
,Cruz ll. In COfllltlttW!1l en el S!>l'vicio. CABALLERO MUTILADO· ABSOLUTO 
SUt'g'lllltO log!oUIJ.l'10, D, l{llÍ1esi,ndo EN ACTO :cm SJl:RVWlO 
Cumplllo MiíllUlU (R. G. 42t¡,¡m, con 
antlgül1dr¡,¡l de :3 de m.arzo de 1075, y CX'\lJ1J peuslOIillda con 11.S68 pesetlllllllnUlIlea 
efectos eco'llóm!cos de 1 de julio de 
1978. Se ¡(' aslgml esta e!e-ctlvidad en Jefatu1'a Prov'lncta~ de Mutilados de 
v.:lt'tud del ul'ticulo 3.Q de la OL'den de Lo¡¡ro'fto 
17 de abl'iJ de lOS!! (D. O. núm. 87), 
¡relativo a la Cruz¡ a la Constancia en S,argento de Ingenieros, D. Hilarío 
el Servicio. de J.a Con.c,epción Re,i·na.res (R.egistro 
Jefatura Provindal de Mutilados de 
Alicante 
Sargento da Snnldnd Militar D. Pe-
dro Escmbins Valdel'us ¡n, G. 61!l(4), 
con antlgürtt1n,d d~ 14 de abril de 19i7, 
yo efec:tos económicos de 1 de. mayo 
de. 1977. 
!atatura Próvinr1.al de Mutttados de 
ZarafJoza 
SarA'i:nto de Aviación n. MIguel 
Herná.ndez Asp,n¡¡lo (rt O. 111H8:;), con 
antigü('dad de 20 dé' mnr'zo <!@ 1!l75, 
Y "fectos eccmórnlcos de 1 de. juJlo de 
1078. Se le. asigna' esta efect,lvldn.a en 
virtud del articulo 3.0 de la Orde.n de 
1.430 ro de. s,~,p!J.&n:.lbrS de 1978 D. 10. núm. ~15 
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17 de abril d.e i959 (D. O. núm .. 81), re-
lattvo a la Cruz a la Constancia. en 
-el Servicio. . 
Madrid, 7 de julio de 1978. 
,otro, 'D. Julián Hernán.d.e-z ,del Rfo proporcionalida,d 6 'Y seis de 'propor-
(R. G. mm), doce trieni.os l(seis de ciona.:i.da'd 'i,), con a.ntigüedad de "1 de 
stliboficral y seis d,e tr.opa), >con -antr- marzo de 1978 Y:. efectos económicos 
güedadd,e 2 de teibrero de, 19!i\i y ji ·de. 1 da, albril de- 197B. . 
ilIfectos económicos de 1 dea:bril de 
. GUTIÉRl'IEZ MELLADO lt9!jy), previa de·dilcción de las canti- I Jefatura P'fOvincwL de Mutf.U!4O's de 
da.des percibidas por este concepto' Barcelona 
desde diooa f'eGua. 
,tl\l a:nismo,. trece' trienios (siete d.e Sargento >!le [rufanteria ID. ~.\:ngellLu. 
sUlboficial y s·¡¡.isd'etropa), CDn ant!- cerD Ventura l(IR. G. 3~), doce trie: Trienios 
11.064 güeda,d .de ~ ·de !teibrero de 1m y efec'l nios, '(seis ,de sooo;ficial:y seis de tro-
eDn 'arreglD .a ;;'0 que deter- tos econóID.lcos de 1 .de marZQ ·de !W77. ,pa), con antigi}.edad de 3 de mar1lO 
mi'lla el a.rticulo 5.0 de la i[.ey 113/,1.966 ;Por e-sta -Orden se rectifica la .de, a,e ~915 y, e;fectos .económicos de 1 de 
de ~dedici€[nibre !(ID. O. ,núm. 'fGOO), 6 de .mawo de ~?7'i' ~D. C? :núm. '.1¿8), aJlm~ .de 19')16, pr?v~a deducción de las 
l.as ,modi.ficaciones introducidas por I en tIo que se refHlr-e a este sUbofiCIal, cantl-dadesperclbldas por .e-ste con-
la Le;y 20/11973, de. 21 de. julio {J). O •. p~r l~ .que le fueron c?1!-cooi.doo· trece,¡ ce.pto d,esde die ha f~Cih.a. , 
n.úmero :165' la Disposición Común! trIemos (dos de SOOOlf1OI&l y. once de ¡. tl\l mlS'mo, t.rece t.rienios (siete >de 
T>&rcera, pú;;to dos, >de la !Ley '5{197\1, I! tropa), c,on ef-e.c~os ,económicos. de 1 ¡ P~{)pO~Ciona}~dad .¡; y s~is <le propar-
d-e 11>1 4e marzo (.D. O. núm. (4). 'Y de marzo de 197~. ,1 clOnaJ.1dad 4¡, co.n antIgUooad de 3 
In. Disposición Transitoria [}écimose-- 'Otro, íD. Juan Mateos Retamar X'R-e- 1 de. marZQ ·de 1978 y €lfect.os €con~i-
O'unda del Reglament.o del Benemérito .gistro -General 38GW), cuatro trienios ¡ coso de 1 de abrí'l de í100'8. . 
Cuerpo de !Mutilados-, .a,pl'ohado por i de suboficial, con antigüedad de 9
1
' ·OtrQ, iD.· .Eugeniü Baraja. Alünso· 
Real Decre!<l 712/1977, de 1 de albrH l ,de m.a:r:z(} de 1~~ y efectos' -ooo;o.6mi- {R.,G. 28?9?}, un trienio ·d-e sUlbolficial, 
{D: ú .. núm.- 9,:1}, y pl'E!<via fisca.:i:zo.-; cos?-e 1 de albu, d~ 19-76, PfflV~a. de- . co~ antl:gue-d~<l de ~- de enero de 
nión por la Intervención, se .actuali- duccIón ·de las cantIdades pe.rmbIdas: 19% Y efectos económICOS 4e 1 de roe-
zan los trienios a los sUbo.ficia.les r-e- por este concepto desd& di()ha fecha. j br-e.ro de 1975. 
lacionados a conti'nuación con ánti- L4.1 mismo, cinco trienios de propor- Al mismo, d<lS tri'enios de propor· 
güedad 'Yetfectos económicos qu~ a cionalida.d.s, con antigüeda.d. de '9 de -cionaU(laa. 6, -con .antigedad de. 30 ·de 
oo.da. uno le corresponde. marzo de 19-78 y efectos e-conóm1cos ene.ro d.e 1978 y efectos. oo.onÓlInicos 
de 1 de abril de 1978. de i1 ·de ¡f.E!!bre.ro de ·1978. 
Otro, ,D. lRa;!a.a.l Ríos Pala"cios {R.G. -Otro, ID. 'Francisco AThd.úJar >Casta· 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLU· 53816), d:ez trienios (uno de sulbof!· íieda(.R. G. aooro.). {matra trienios de 
TOS DE GUERRA POR LA PATRIA ci-al. y nu&ve de tropa), con antigüe-I suboric!a,:, con antlgüe-dad de 15 de 
dad de 2 de octuibre de 1974 :y -efectos: mar210 de 19'i15 ye:fectos e-conómic06 
lefatura Provincial de Mutilados de económicos.ae 1 ·de no'Viembre .de 1974. i de- 1 de a.bril ·de 19716, pre'Vla deoduc-
Granada Por esto. Or·de.n se rectifica la de 2 éiónde las cantl·c1a.des p-ercilbidas por 
de mayo de 1975 (D. O. núm. 124)., en ·este, concepto desde- ·d1c.ha f-aoha. 
Sargento de J.nfanterfa 10. Juan M.o· 10 que. &e refiere .0. -este sulb-oficlal, ~~l mismo, cinco trienios de propol'. 
yana, Gor,do ~R . .(l. 8(l6ii.), doce tl'fenios pOi' la ·que le fueron concedid.os diez cionn.l1dad ,6, con. antigüedad de 15 
(seis de, suibofici·al y seis ,de tropa), tr!:e.nios ,(uno d'e suboficial y nueve de marzo ,de 1978 y ed'ootos. 'económl· 
con antigüedad de 6 de marzo de 1975 de tropa).; con ed'ootos económicos. ,de i cos ·de 1 de aibril d·e !l.978. 
y .elfectos econ.ómicos ,de 1 ·de Elibril ·de il. ,de abril de 1976. ¡ 
il.0976, pr&via. deducción ,de las ,canti. Al mlsa:no, ·dle-z trienios I(cuatr-ode; Jefatura, Provinciatd.e Mutf.Zooo.s de 
dadas pe'l'cllbidas por ·este concepto suboficial 'Y seis de tl'opah con anu., ,Zaragoza 
de's4e ,dicha feoha. güe-da.d de 2 de oQtubre de 1m y .efe{\.. 
IAl mismo, trece trienios (siete de tos ,económiOOS .ae 1 de -ab:Í'i~ de 1976, 'Otro, D. ,p·edro Av.elino Morales 
proporciona,:t.dad ($ 'Y 5e.1s de pr{)por., previa deducción de las cantid.-a.des (R. G, 28137), <doce trienios, (s.eis ,d-e 
cio'nal1d.a,d 4), con ü.ntl:güeda-d ,de '6.de pel'cllbidas por este concepto' deoo-e sUlbo'fi(\ial y ~'eis de t1,'opa);con a.n· 
mar210 d:e, 1978 y Mectos ,económicos dioha feclha. . ..tigüednd de. '9 ~e marro de 1975- y 
de 1 de albril de 1,s78. I Al mfsm.o, once trie,nios' (cinco de efectos e'con6o:nioo-<; ,de- 1 de· albril de 
sUlbotficlal y seis ·de tropa), con ant!. 1916, pre.via d'e;iucci-ón ,de las cahti· 
lefatura Provincial de MutiEooos de gÜeda.d .de- 2 ,de octubre de lQ77.y 'efe-c. dades' percibtd·a.s por este.ooncepto ' 
. . ToLMa 'tos ,económicos de 1 de, ncw:Lemíbl'B' d;es.ds diclha !ecih-a. 
'da 1977. I Al mismo, tr·sce trie-nios ¡(siete de 
S,argento de, Intante.l'ía 10. Manuel: ,pr,oporGiona.11dad 6 ,y seis de propor. 
MO'Ya Blanco '(R. G. 329!J..O), ,doce trie·' ' cionalf.dad 4), con antlgüe>da,d de 9' de 
,nlos (8,e1s de subolflcial y seis de, tr,Q· : Jefatura ProvinciwZ de !MutitMos (],e' marro ,de ilJ7S y ,i31fe.ctos ec'onómicos 
pa.), con a:ntigfte.dad ,de 21 de marZiO I Sevilla' 1 de 1 d·e~bri1 de 1978 • 
.. de. 1976 y eifectos económicos de 1 de 1 . 
albril ·de :J.9'i\6, pre'Vi.a ·deducción ·de las. Sargento de Infantería iD. Rederico: Jefatura Provincial de Mutua.dos de 
cantf.da,de.sper,cilbidas por e·ste con·: M,artin IRo.dríguez -(iR. 'G. 81349), cinco; Burgos. 
capto desde dlclla techa. trie-nios de sUlbol{i c1 al, con .antigüedad I ' 
.AJl miS!010, trece trisnlos '(s,tete de de 4 de marzo ,de 1976 'Y elfectos eco· -Sargento (le 'Infantería ID. Luis Mllie· 
proporclo,n,alida,d () y &ele de propor- n6m1·cos ,de tl. ·de a.bril de 1006, pl"e'Via: so' Me.lo (IR. IG, 1m1), ,doce trisnioa 
cionali-da-d 4), ,con antigüedad de iM deducción ,de las cant1,dade-s pe. el,bi· ,{seis',.de subof!cia..l y seis de tropa), 
,ds 'IITU1.rZ,O .ete 1!J1i.S'Y ,¡¡.fsctos econóiITl.1cos das por este concepto ·desde- dicha ¡fe· i con antiogü'edad de 4, de .marz·Q de 1975 
,de ;t ,de abril de 191i8. cha., ¡ ar.elfectos económic.os ·de 1. de abril .rh 
Al miSlmo, seis trienios ,de propol'·' 19716, pl'rwfa ,deducción' de- las, canUda-
CABALLI:i:ROS MUTILAI'OS PÍiJRMA· oI,o¡:¡aUdud 6, con antigüedG .. d ·de 4 de 'd.¡es perC1'bidas por esM COllCep¡,O des· 
MENTE,S DE QUERRA l~OR LA PATRIA mnl'~O de 191fS y p.f~ctos económicos de dicha 't¡¡cha. . 
de '1 d(¡ abl'!l de. 19118. I Al mism.o, treoe tt'lN!loS '(Metede 
Jotatu?'a PrOVincia! etc lktut1laaosG!;(I Sargento ,d(-\ lngenilH'os D .• ~llton10 propol'olotH1.l1durl {I " sNs de Pi'oPOl.'. 
Madrid, ROo(h'í¡¡;\~Q,Z Ilíll'Ull.udl.!% '('It 'G. 7(07), do- 1 c!oIlll.l1c1ad 4;, (lon nntigücdll .. d de 4 
oe tl'l,,(t!o~ (seis da sulbOlflciD:l y s~ls' ,d" marzo de lf17t! y fectos éconómiaoJ! 
Slo..l'gento dé' lnfllnt&ria 'D. Antonio ·di) tl'opa), con O,lltlgüe.¡!,o.d ,d,e- '( ,de de' rJ. de !llbrU ,de lH78. 
,. !Mcl'chán Rflllite:¡; (R. G. ~7I.i.21;, un trie- .n:¡,al'z,o de llJ{\j' Y er!@c'tos económicos Otro, D. Fra.,flCisco lMo.t.e lSo.lz- -(R.'G. 
nid do propOI'OIODIlJ1daod ,e, cc,n anti· ,de ¡t de EUfJril de il07.f.i, previa deduc- 2'JlO;, ,docetl'le-nios ·(seis de subOficial 
gÜCldu,dde 10 de- ~n¡¡'I'ode 1978 y deo'l CiÓl1 de las' canti,dades percl.lbl'das por Y. s'el5, ,de. tropa), ,con antigüf.\d~l,dde 
tos económicos de ,:1, ,de f·ebr.()ro ,de este conc:>pto desde ·dIcha fecha. 2 de marzo de 19715 y efectos aconó-
19~i8. .. ,1 IAl misa:no, trece trIen tos 1(91e.1Ie .de ml~os ,de 1 de aibl'U·de 19713, pr~iVLa 
D. O. núm. 215 20 de. reptiembrs 'de 1978 1.431 
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deducción de 'lascantid3,.¿e.s perCilbi·I' aibrU d~ il.976. pre.via de.duc.ci~n ·de las letatura Provincia~ cM Mutilados, de 
das por este. concepto desde. ,diciha, {-!l- cantid'a.des perciij)idas P9r ,este cón- Pa~7iIa de ll.fallorca 
oiha.' I cepto desde diciha ¡fecha. 
lAl misun.o,· trece trie.nios {siete -de. All mismo, trece tri-e-nios (siete. de 
proporcionalida,d 6 'Y s-eis.de propor· proporcionalidad ,6y se.is de. propor-
cionali4ad 4~, eon ant!güe.da,d,d-e 2.de cionalida>d 4), con antigüMad 'lie. 20 
m.aJ:'zo .de 1978 y e!feétos económiQos -de marzo de 1978 'Y ei'ectos econ6!rni.. 
de il.de a:})ril de 19.78. '" cOs .de 1. di) aibril de 1978. 
. JÜtro, n.. Martiniano !SantoS' Cante·, ' 
ro !(IR. G.3l1300), -doce trienios (seis de • "Jefatura 'ProvinciaL de ,,'\!utilados dé 
s'1lboficiál y seis -de tropa), oon an·! . La Coruiía, 
tigüooad ·de m de marro ·de~ 1975 y I 
-af-e-ctos económicos de. 1 .de llibri;r de I Sargento .il.e Ln-fante-ría.D. Yosé San· 
:19'l\6, prevía deducción de . las cauti. jurjo Rivas eRo G. 19498}; se-is triEmios 
dades percfb:das por ·este concepto de soood'ieia':, con ,antigüoo8:!l de 25 
·desde ,di(}ha ¡fecha. de marzo ,de 1975 ;ye!feQtos ecouómi· 
Sargemto de Al'till-e.ria D. Bartoilomé 
Sampol :O.rdJ..nas· (R G. 23888», doce 
tri.enios «s.e,is d-e sooO;fici.a.l Y se.is de 
tropa), >con antigüe.dad <le 21 .da. mar· 
'zo ·de 1975 Y efectos, económieos de 1 
de abril de :1.9'i.6, .previa. de.duociónde 
las .ca,ntidad e,¡¡' 'Percibidas 'Por 'este 
eoncepto <lé.sode odioha fecha. 
,Al mismo,' tre.ce trienios (siete de 
pro.por{lio~alida'!l ü Y seis .de- }lropor, 
cio.n,a,lida<l 4), .can anti.güooad -de .v. 
da marzo de 1978 y efe.ctos e-conómi· 
cos da 1 de a'briJ. <le 1m: 
.Al mIsmo trooe trienios (siete de cOs ·de 1 .il.e -aibril -de 1976, previa de· 
.!>roporcionaJid-ad '6 'Y selsde propor- ducción -de las cantida4es per.cilbidas lefatura Prot'incial de Mutilados de 
cianalida-d 4), con antigüedad de 23 por este: COI!-Cepto. -des-d-e diolla feooa. . AvÜa 
de marzo -de 1978 y ~.1'ectos €conÓlIIli- Al mimo, fi~te trienios de }lroipo.r- . . ' 
oosue 1 ':de rubril de 1978. ¡ eioIÍlliHdad cS, .con antigüedad de. 2& '!le ·Sa~gento dtJ Inf8lntE?ría D. MIL"Y1mo 
iOtm, D.' J.ooús Sala2!ar .orive (R. G. ¡ marZo. de :1?78 Y, etfectos ooonómicos 111~artm LÓp-e.:: (:R: G. 22740), t::~. tri~. 
)13781), ·doce trienios (seis -de sUibofi. de 1 da wbnl .de ;1978. nlOS ,da sutbufwlal,' eOlIl antlguedád 
{lial 'Y seis de tropa), con antigüedad :otro, D. José Gespón Piñeirc: (~e- , -d~ ~ de marzo ,de 1~5 y. -e-f~too oo?· 
-d-e. 15 de marzo .de 19!i5 y efectos -eco.. gIstro General a3OO1), dooa trle.nros ¡ noml>CD.s '!le 1 da abnl ?--e 19(6, prevla 
nómicos de- 1 .de '-abril de 197G ,pre- (seis da suboficial Y se·ls >de tropa), ¡ 400UCClÓ.n ·de las >cantruades ,percibi·. 
vla de'ducción -de las cantio(lade~ pero con antigüe.dad da '{. ·de- marzo de 19115 ~ das :por este cO~.(lepto >desde ·dicJ1a fe-
cilbidas por este concepto -desde -dicha Y efectos -económicos de 1 de alml¡ eha. ." . . 
feooa. de 1976, prev!a dMu{lCló.n de. las ca:n: .<\1 ml&l!l0' >cuatro trIemos, de pro-
Al anismo, trece. ,trienios (s1e.te. de iidades opel'eibidas 'Po.J.' eete eone&pto , porc!anahdau 6,_eon antigüedad de. 28 
pl'opo-rcionaUdad 6 y seis -de' prop.or. de:s·do dicha feoha. I de marzo ·de 19.8 y e.fectos ooo.n6mí. 
ciona1f.dad 4)," eonantigüedad de. 15 Al mismo, trece trienios (siete ·de, cos de 1. de s·bril de. 1m. 
de marro de rJ.9i13 y ·etfeetos económi. pr·oporcio-nal·!·dad 6 'Y' seis d-e. propol'" 
cos .de '1 .de aibril .. de 1918. . • cioua,li-d.ad 4), con a:ntigüedad de '1 letatU1'q. Provtncta.7. de Mutilados, de 
de ,marzo ,de 1978 y. efectos económi· Badajo%. 
COs -de !l. de abril >CÍa 1978. 
Jefatura PrOvincial de tltutUados de Otro, ID. !Manuel .Arnoso 'Calv{) .(R.G. Sargento. de Infanteri!a LO. Nicolás 
ValZCbfZ.olid 00.100'), un trienio de SUDoflcial, co·n Vala.d:es lA.:J.varez (R. 'G. ~~h doce 
antigüedad de f39 de marro ,a-e 1~ y tr·!enios I(sela. de s-Ulboflcial y setis de 
Sargento ·de Infantería ID. &!ve.stre afectos económicos ,de 1 ·de abril de tropaj., con ·a.ntlgüe.dad ,-de 20 4e maJ.'· 
\Ma.rttn Paiblos (n. ·G. 571<S:)., ·doce trie: 19./15. ' 2)0 d·e 191i15 yet·ectos económicos de 1 
nlos (se·ls de suboficial 'yr seis. de tr,f)- M misun'O, -dos tr1&nios de propor- di;< abrH de'1911!&, prel\Tla -deducción de 
pa.). con anti-güeda<l de 2>1 de:rp:al'zo ctonalidad 6, con antigüedad de ?i9 las cantidades percibidas p'or este oon- . 
d;e. 1975 y etfectos económicos (le 1 de marro de r.l.'976 y elfectos ,ec{)nómQ· capto ·desde ·dic.ha Ife.Clha. 
de abr;) de 1976, pre-via deducción <le {lOS de 1 -de abril de 1978. IAl mismo, trece tri-en·ios {slete de 
las canti,da<les perci'bidas por -este con· ,por esta 'O-r·den se re·ctid'lca: la de ~ pr{)porc!{)nalida.d ~ y sels de propor-
cepto de¡;.de ·d!Clha <feClha. de marz,o de 1977 (JO • .o. núm. 00), en cio,nali-dad 4}, con antlgüe<la.d de 00 
lA.1 mism'O, trece trle.ni{)s (siete de lo que s~ r·efiere a ·este suibolCicf.al,' de marzo de 1m y efectos ooOnómi-
proporeionalidad S 'Y &e1s de prop.or. por ·:a .que le fuer.on conce.didos un I cos -de 1 ·de aJbril de- 1{}78. 
cional:tda.d 4), con antigüeda·d de 21 trienio ·de suboficial, con efe.ctos e-co-I 'Otro, 'D. il\rllodesto Za.hino -Góme.z 
die marzo .de 1978 y efectos eco.nómi- nómicos ,de l'de marzo de 19'1'6. . 11ft 'G. 3,2,3.S9), ·do·ce trieni{).g(seis de 
coa. -de 1 de abril ae 1978. ' iSarge.ntoLegionarfo iD. !Manuel (M •. suibod'icial Y ~1& ·de tr,op·a), con ·an,ti. 
Otr.oi D. FIore·ntino Nieto Garc!a mez Par8lde.la I(:R. Ó. M4OO), doce- trie· I güedad de 20 'Lle. marro ·de 1{}'75 y elfe·c· 
{R. ·G. 31700), dos tl'l~nios. de sUlboti· nios' {seis de su])o1'1Clal 'Y se·ls,ae- '&1'0"1 tos econÓlIIlicos ·de. lde abr1:1 de 119716, 
.cial, ea·n antigüe-da·d -.de 2ed~ ma;y'O ~a), con antrgüe,dad ·de 16 de marzc>- pr·evia deducción ·de las cantida.des 
de 1971. • de 1975 y elfectos econÓlIIli·cos de 1 d-e ; p~rcÍJbf.das por ·este concepto .des-dé di . 
.All m!s.mo, tres -trie.níos de sOOOf1· abril ·de 1~78, previa de.qucción de las ,cha feclha. 
cial, con a'ntigüedad ·de ~ d:e mayo cantMa:des perclJJida.s por este con· j LL\.l mismo, trece trieni,os ·(siete de 
',de [/,9'714 y e·fectosecon6m:!cos de 1 de cepto desde .. diooa ICe·ciha .. , pl\oporcton,alida-d 6 y seis .de' propo:r· 
~ril ,d~ 197ft ! Al anismo, trece trienios {siete de cionaUdad 4),eon antlgüadad de 20 
lAl mismo, cuatro trie.nios de sUlb·. proporcl0·n.alidad 6 .y seds de propor- de roarw -de 1m Y eofectos eeon-6ml· 
Olfi.elal, con a¡1t1güe.da:d -de 29 de mayo cionalida.d 4), con antigüedad de 1M3. COS de 1. da abril <le 1978. 
de 197'7 y pofectos' económicos ,de 1 de' de marzo de 109'78- .y Ifectos .e-con6IlUi·1 ,s·a.rgento rLegLonario D. José L,enra. junio -de 19ii'7. cos d:e l'd,e ·aIDril ·de j978. , to IM.ol"eno r(1R. 'G. ~'7S), <liez tri-e-n1,o,g 
. Otro, D. 'Lorenzo 'Herrador !Pastor (uno de s'UlbofJ..ci.al y nueve de tropa), 
(iR. .o. 161$), cuatro trienios de suill· Tetatura I.Jrovincica de MutUados de con antígüe·da,d de 15 de .(liclelIl.1.bl'.e de 
oficia.l con antlgüeda,d de 213 de. mal'- Granada 197'3 'Y e.t,¡>ctos, econórnico·g de'1' de 
ZlO de '191/15 y erlc-ctos .eeon·6mlcos, de ' ·enerode -'1fJ74. 
!1 ,de abrl: ·!le 19,16, preVia deducción Su.rgentode Inf·a.nteria 10. :r.os.é J'l- !p¡.or e-stu, 10'rden s·e rec1;1tü:a la de 2 
de las cantidades percllbi-das por este m(mcz More.no '(R. rG. 2G(l6j, cuatro trie-.' ,de 1no.yO de 19715 (ID.' O. núm. 121!,), 
co·noepto ,desde -dicha ,reollll. lilas de sUlbo1'ioiul, COt! ant1gü(·'.dlld de en Jo .que g,e r.eUare a esttl> sulbo~icial, 
IA.l mismo. cinco trienios de. propol'· 4 de. Junio de Hl'N\ y efectos econóroi.: PO'l' lo. 'que le Ifue.l'on cOiloM!,dos diez 
c10nalldud n, ()()·ullutlgüedn,d de 2., cos de 1 de juUO de 1916. ' trhmios I(uno ,de sUJbo¡flclo.ly nue.vG 
de. m~U'z'o ,da 107B y Mrc1:OS econooll'l· Po!' esto. Oi'den se reotlUca 'la de 18 do tropa;, oon e-fectos 9conÓlmIoos de 
cos de 1 de abril de 1978. ,¡le. tnl.l.l·2)O ,de 1978 (J). ·0. nllm. tl3), '&11.' o. <le. aJn-j,: ,de 107i5. . 
Otro¡ n. Angel :Gurcía ROíble,do (!ae. lo .que se rdlore El es1l.e. sUbol!icia,l, Al mismo, diez trienios (seis Ida 
'gistx"o >General 3~), ,doc¡e- trienios, por :0, 'que le .!uel,on conce-dj,dos cue.· suboficial y cuatro de tropa), conan· 
(s'eis de· subotJ.clal y seis ,de tropa), tl'O trienios de sulb01'i cial , con erIee- tigüe>C1:a,d ,de 1,5- de dícle.mibre de 19!73 
'Íl{)n an'tigüe>da'd de 20 >de mi:1.l'z,o de toseeonÓllUioos ode 1 ode no'vie.mbre da y e.re,atos eco'nómico's' de íl ,de abril 
19/15 '1 eteeto;s .. econÓllU·icos 'de 1 ,de 197,6. de 1\J1i'1B, pl'eiVia deducción de las . .can~ 
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tMades p&rC~bi'Jlas por este con{)ept-o cantidatles p~r{)i!bidas por ests con. I y e;fectos {;)conómicos de 1 ds abril· d<} 
desde ~lC'ha. techa, .. . capto ·d~sde dlOha. 'fec~a.. . 1976, previa deducción de las canti-
~o\l ~.lsmo" once trIemos '(SIete de \ . .'\1 m~smo,. trece tnemos (SIete ,de; dades :percibidas' por _ ests concepto 
suiboil'l<nal y cuatro de tropa), con ano • proporclOnalldad 6 y 'seis ,de propor-: desde dicha fecha. 
tigüedM ·de 15 d~ .dciemibre de 100'6 clonalidad 4), con a.ntigüeda-d de :t:3! Al mi~mo, catorcs trienios (ocho dec 
y ,e-fectos económICOS de '1 de .ener-o \'. de .rnarz'Ü de 1973 y ef.ectos eCGnÓml-\' ¡prOPONlOnali>da.d 6, y seis de p, ropor-
de 1977.. cos ·de 1 de abril ,de 1978. cionali-d:ad 4), con antigüedad de 5 de 
Sargento -de Infantería D. Amelio >Otro, D. Julián Sánchez Cortijo (R-e- marzo de 1978 y efectos económicos 
Gallego Gallego {R ,G. 167úB}, nUt:lV8' gistro General 48963), doce trienios (6' de 1 de abril de 1978. 
trienios -(siete >de subO'ficial y >dos >de , de suboficial y 6 >de tropa), con ooti-
tropa), con antigüedad ·de 9 de mar- J güedad de 5 de marzo de 1975 y efec-
zo d.e 1976- y efectos económicos de 1: tos económicos de 1 de abril de 1976, Jefatura Provincial de -Mutilados de 
de albril de 19m, pre-via .deducción de ! previa d"ducción ds las cantida:les Córdoba. 
las cantidades percibidas par .este con- ,percibidas por este concepto desde di-cep~ú de-sde -dicha feooa. . cha feO'11a.', lSargent.o de iTnfantería ID. António 
kl mismo, diez trienios (ocho de Al mismo, trece trieniGs (siete. ds Vilc~es G.areía {R. G' 9OTt}, OillC& tri-e-
propnrcionali.dad 6 y dos >de propor- 1 P!opo~cionalidad 6, y seis de pro;por- nios de tropa, con antigüeda:d d& 1~ 
ciona:ida:d 4), con antigiieda,d >de 9 Clonalldad 4}, -con antigüedad d& 5 de (te ,julio de 1970. -
de 'lIÍal'Z'O d& 1978 'Y' efectos -económi-' marzo de 1978 ~ efectos económicos ·de L<\:l mismo, doée- trienios de tropa, 
C{}s.ds 1 de a,bril de 11.978. . 1 dsabril de 1978. con autigüedad d.e il4 ·de julio de 1l}'i3 
. lSargento de Iug&nieros [1). Mánuel Sargento legion~ri() D. José Moro Y efectos econó.micosde 1 ds sep· 
!M:'Ür.a~es Lozano ('R. 6. fi683),doce trie- Eleno, (R. G. 15412), doce trienios (6 d(;> tierrnibre ·de 1m. 
níos (seis de suboficii:LI ,y seis de tro- sUbofiCial y 6 de tropa), con antigiie. ¡Por. -esta .orden se r.ectifica la ds 
pa), con antiO'üedad ds 18 .de marzo dad de 23 ds marzo de 1975 y efectos 2 da mayo de 1975 ED. 'O. ·núm. 124), 
de 1975 y ef.'e;tos económicos >de il .ds e?onómic0s. de 1 de abril,de 1976, pre ·en],o que se re-fie-rea este slJlboficial, 
81bril de 176, previa. deducción de las V!a.dedUCClÓlfl..de las cantidades pero por la que ;;'e· ,fueron concedh:Íos once 
ca.ntidMes perci,bidas por '-este COll- C!bldas ,por este concspto desdE! dich.q, trienios ,(uno de sUiboficial y' diez de 
cepto desds ,dicha ¡fecha. ;techa.. I tl'opa), con efectos económi.cos de 1 
IAl mismo, trece trienios. ~siete 'de ~1 ~~smo,. treoo trien.ios (siete de de aibri~ de 1975. . 
:proporcionalidad (} y seis -de. propor-, ;p~opOl.Clonalldad.6 y S~l~ de propol'· Al ml&mo. d o o' e trienios (se.is de 
ciouali-dad ':, con" antigüeda,d .de 18 clOnahdad 4), {l()n .antlg'uedad d~ 23 s~hoficial y s-eis de tropa), con an-
de. marz'Ü de 1978 y e,tectos económ1- de marzo ds .1978 y efectos económlco't¡; tlgüedad de l~de julio de 1973 y e.fec· 
cos ",de. 1 de a.bril de 1978. de- 1 de ahrll de 1978. tos económicos de 1 de- 8¡briI de 1976, 
. Sargento de Al't!l1el'i~l D. Alfonso Ci previa deducción de las co,ntlda-des 
borro Pérez (R. G. 37236), doce. tri-e. pE':r.cilbidas por e. s t e concepto des-de 
Jefatura J.'ro<vtncica ae Mumaaos ae ni os (6 de suboficial y 6 de tropa), con dioha fecha. 
BiLbao ant!güe-dU>d <le ~o de marzo de 1975'S ¡fU mismo, treoe trienios {siete de 
. efectos económICOS de 1 de abril de stlJboficia:l y &e1s de tropa), con anti-
Sargento .de Infantería. iD •• Benjamín 1976, previa deducción d~ las cant!o güedad de 14 de julio de 11l'(6 'Y &tec· 
Al'teaga Gar-cia (iR. 'G. (3814)~ seis trie., dades percibidas lPor este concepto tos eNc o n Ó m i c o s ..¡le 1 de. agosto 
n1o& de suboficial, con antigüedad de 1 desde d.i~ha techo.. . de 19/6. ~ ,de marzo de 1975 y efectos econó.. Al rrusmo, trece trienios (siete. ae. Otro, 'D. José -Calero Sánclhez,. (Re.-
micos de. 1 de 8.ibril de 1900, pre.via. prOPOl'Cl
c
Onalidad 6, y s.eis de ;propol'· gistro ·Gen'E'>ral 33869), .dos trienios de. 
d, Mucción. de las cantidades percibi-¡ (llOa~alidad 4), con antigüedad de 20 de slJlbofieial, con antigü'e-da·d de 9 ·de 
das por este concepto desde dicha Ul!L1ZO de 1978 y erectos económicos marz,o d-e 1007. , 
ite.ooa I de 1 de abril de, 191ft fA¡: mismo tres trienios de. sUboti-
. . Sargsnto de Ingenieros D. Miguel i 1 'ti'" d 9 A. mismo, siete trie.n.tosde propor- i Moreno Aguado (R. 0.. 27728), doce c a ,con an .,üe ad de . de marz'O 
cionall:dad 6, ·con antigüe·dad ·de. 25 de trienios (6 ds suboficial y 6 de. tropa) de 1970. 
mal::I)O de. 19178 y e:fe·ctos económicos l' con untiJ'üedad de 22 de. [eb e O d' .Al mismo, cuatro trienios de s1],b· 
de. ~ -de abril :de 10.78. 1975 Y .:rectos económicos d~ 1'1 d! ?ficHotl, con' ant!güeda-dde 9 d~ mar-
otro, ID. Pa,bl~ Eguia Vicandi (11. G. ! abril .de 1976, previa deducción de las zo de 1973. . . 
(222), ·dos triemos de suboficial, -con cantidades pl'l'cibf.das por este con Al mismo, cinco triemos de suJbofi· >8.nt~güecdad ,de. 3 de no·vi.embl'e de 1972. cepto desde .dicha fe.C"hn.. cial, con antigüedad d·e 9 de marzO 
IAl mismo, t~es trienios de. stlJbo1:1· ¡ Al mismo. trece. trienios (siete de de 107-6 ye!ectos económIcos ·de 1 de 
clal, co~ a;ltigüedad de 3 de noviem· proporcionalida{!, 6 y seis de propor. abril ·de 1~16. 
l:Ire de il.97;) y eo!ectos econó.m.lcos de cionul1dad 4) con antigüedad de 22 Otro, D. ,Domingo Calleja Gil (~e. 
1 ,de afbl'il .a,e l!l/'lS, • da IIUU'ZO dé' 1978 Y dedos eco.nóm!. glstro ,Gmeral 8075), cuatro trienios 
¡Sargento -de ,~utoano'Vi1ismo· ID. Pau. oos da. :l. d& ,abril de 1978.' de subol!1cial, co.n antigüedad de 23 
lino Jauregui Ugarte. (R. "G. 15009'," d-e marzo de 197<> y efectos económi-
,doce trienios (seis de suboficial y seis COS ·de 1 ·de rubril ·de 1976, previa de. 
,de tropa), con antigÜeda·d de 1 de leíatura Pro1Jtnci(t.l '-Ite MutUad08 d.a ·ducción de las cantidades percibidas 
Il:brll -de 1975 y efectos económicos ,de Cádiz por este concepto desde dicha fecha. 
íl .de. O!brl:l de 1976, previa deducción All mismo, cinco trienios de pro· 
de lus cill1tlds:des percibidas por ,este Sargento do Infantería D. José ,Lla... porcionalida,d 6, con antigüedad de 
'concepto des-de ;dicl1a fecha, . ves Sánchez en. G. 317(5), doce trie. 23 de mariCa de 1!}78 y e1¡;.ctos econó· 
.Al mismo, tl's·ce trienios (siete. de nios (G da. SUboficial y 6 de iropll.), micos de 1 de 111bl'Ilde 1978. 
'p.l'opomlonaUdud (} y seis de propor. cnn allt1uüe-dad de 26 de marzo de 'Otro, D. RMael Glll'cía Gonza.lez 
c!ollaHdud 4}, oon antigüMa,d Y efee- 1075 Y eft'ctos ecotlómicos de 1 de (R, G. 10300), tres -'trieulos de suben· 
tos ·e-collómicoí:1 ... de 1 d.e I1bl'1~ de 1078, abril de 19i(\, previndeducción de lns ola1, oon antigüedad de 1i de t~b.l'e· 
ount1dudes ,pnl'clbldlta nor este- Clon. ro de 1000 y ereotos Ccotlóll'üeos de 1 
ClSMO dosd~ di()<!in ftwl1n. de o.bril dPo l(l/'lS, prevIo. dl'tlucclótl de 
¡'cfatu1'(J. Provincictl d.a Mut'f,zaéto8 de Al miflmo,. trl~ll() tl'joulos (siete. de las llttnUrlu (1<'5 p~l'()lh!d(t¡; por ~ S t e 
CdCIJrCJ8 Pl'OPOl'tl!Oltltlidutl 6, y s~is de propn1". ooncó!pto ·rle"de d!t!ha fpc!ln. I 
:Sargento da Inftlnte¡'!a 1.0. FIores 
IMnl'tin Vclna (R. Go. 35.157), do·c·e- tl'le· 
nios (Sl~!S de SuhoWllal y seis ,de tro· 
pU), con ulltigüe.dad de 1~ de marzO 
de l[m.í· y 8!fe-ctos económico& ·de ;J, ·de 
'abril ,ds 19116, prwia -éLe,ducción de. las 
C10IHl.1i<ltld 4·1. con Il!rtlgüedlld de 26 Al m1~mo, tlUIJ.tI·O Muulos de sub-
da IX\111'Zocll! 1!l7S y r,fl'CltOS e.conoml. ot!cittl, 'COl! ll11tfgü~;dt.l."d de 17 ~e te.-
COil ,d~ 1 de abril de 1!l7S. 1bl'eI'0 ,de 1!J72 •. 
So.l'gento de ffil1r1.na D, Ceferino Ro. .Al m . .!smo, cinco trienios de sub-
dríguez Marti,nl'z (H. G. ll18~n), 1:1'('09 oficlal, con antigüe-dud de 1i de re· 
trienios (7 de subofi-c1al y 6 de tropa), i;)l"Ell'ode 10/15 y e.fectos económicos 
con antigüedad de 5, ,de marzo de. 1975 I ·de. 1 ,dea,bl'H de í1.976. 
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Al 'mismo, s-e.is tri·e·nios de. propOJ:'-
cionalida·d 6, con antigüe'da,d de 17 
de- ife'brero de-1978 y efectos 'fwonómi-
cos de 1 di! marzo de 1978. 
20 de septiembrs ds 1978 
tOtro, D. Paulino VillanuelVa tGrijal. 
na, >(oR. >G. JMl19), ·doce trienios (seis 
dc€>, s11'bo{icial y seis d& tropa), con 
antigüedad ,d-e 6 de marzp de 1976 y 
efectos 'económicos de !l de aibríl de 
Jetatu1'a Provi.ncial de MutiladaS' de 19"76, previa ,deducción .0.& las canti· 
o Huelva dades p&rci-bidas por este. concepto 
desd<e ·dIcha fecha. 
I?argento ~egionario D. tFl?rentino' ~I\.l mismo, trece, trienios I(siete 4e 
Valero RodflgU6oZ {!R. G. 8532" cator- proporciona~1dad 6 y s6ois. de propor-
ce trienios. (siete de .S~;b0ficial y sie- cionalida.d 4), con antigüedad de 6ds 
te de tropaj, con antIguodad ·de 14 de marZQ de '1978 y e-fectos económicos 
IDarzo d-e 19/,.'} y efe-ctos.económicos de d<e lde abril de 1978. 
de marzo ·de. 1978 y .efectos e-conómi~ 
cos ,de- 1 de abril de 1fí78. . 
o Otro, iD. SeveriIw Lóp&z Alvarez 
(R. G. ros'jl()}, .aoce-. trienios o(ss1s de< 
suboficial y seis ds tropa), con anti~ 
güédad ·de 15 .0.17 marzo de 1975 y .e!feo-
tos ooonómicos .de 1 de abril ,de 1976, 
previa deducción de las canti.ilades 
p",reibidas por este eoncepto desde di-
011a fl7ooa. 
,Al mismo, tre.ce trienioS' {siete· de. 
pro:porciona~i-dad <6 y seis {le propor-
cionalidad 4), con antigüedad de 1& 
de marzo ·d:& 1978 Y efectos e-conómi-
cos dl7 1 ,de.oorH ;de 1978. 
lde a.bril ~e 1976, pr~v~a deducción Sargento legiúnario :1). Ale1andro 
de- las' cantldade~ perCIbIdas por este GÓtIlwz ,Trapero '(R. G. 16895), doce 
co'ncepto d.esde dIcha lecha. trie-nios (seis de suboficial 'y seis ·de 
. Al mismo, quincs trienios (0000 de tropa), con .antigüe·dad d~ 8 de mar- -Jefatura Pravincial de Mutiladas de 
proporclonalidad 6 y siet-e de propor- zo de 1915 y .eJ'ectos. econÓlIllicos de 'Málaga 
cionalidad 4), con antigüedad dl7 14 1 ,de ·abril 41& 1976, pr&via deducción 
de marzo de 1975 y afectos económi-; de laseantidadl7se pl7rcmidas por aste SargentQ Legionario D. Pe'llro Val 
cos de- 1 de- aibril de 1978. concepto desde dieb.a fecha. Soriano {R. G. 3785), siet-e trienios de-
Al mismo, trece trieniosl(siete de subOoficial, con antigiÍeda:d de 13 de-
JefatlLra Provincial de MutiladOS de prollorcionali-da,¡I ti y seis de propor- enero de. 1975 y .e-ft'ctos económicos. 
"Las Falmas de Gran 'Canaria cionalidad 4), con antigüe-dad d.e. 8 de 1 de a1lril ·de 1976, previa ·dedue-
-de marzo de 1978 y efectos económi- ción ds las ,cantidad-es percibidas pOI" 
SargetJ.to de Infanrerfa D. Eusebio leos ,de '1 de. aibril de 1m. e-ste coneepto desde ·dicha IÍl7Cha. 
Cant-ero Rivera (R. G. 49:iS6), dos trie-' .'. '. ,Al mismo, M'ho trie-nios de proJ.}O:f-
nios de subo.;ficia.J. con antigüeda.d de Jefat7LrfL Provinctal de Muttladas de cionalidad ti,eon antigüedllld ,de 13 d~ 
24 d,e octubre de 1966. Lugo enero 11& 1973 y ef-ectoS' e.conómicos 
Al mismo, tres trie-nlos ds subQlfi- de .:t de tfsbrero de. 1978. 
cial. con antit,"Üedad de 2If: de. octubrs Sargento. di! Infantería D. Pedro 
<le 11969. Amiana MOSoqU'era (R. G. 92(4), -doce Jefatura- Provincial de Mutilados de 
.Ait mismo. cuatro trienios de. subo>f1- trienios (seis ·de suboficial y se-is de Murcia 
cial, con antlgilcda·d de N .de octu- tropa), con antigüe.da·d de 24 ·d-e mar-
Ibre de 191'2. zo de. 1075 y e·feetos económicos de 
L~: mismo, cinco trienios de subofi- 1 de 8!brll ,de 19fre, prsvla ·deducción 
eilÍl, con antIgüedad de- et de octubre de las cantldade-s perelobldas. por este 
.é!n- l!J1iñ y efectos económicos .de ::!. de concept.o ·desde dicha fecha. 
8Jbl'U de 19/1S. o ~I\L m IsnHI , trece trienios ·(sien& de 
Otro, D. Va.lentín !Navarro Domin- proporcionalidad' 6: Y seis. ·de propor-
gu-ez .(R. oG. 447(3), cuatro trienios ·d~ cionaUdad 4). con ·antlgüedad ,de 24 
suboficial, con arttigüe·dad de 29 .de de marzo de. 1978 ya·fectos e·con6m1-
ma¡;zo ·de 1973 y ·Mectos económicas cos de. 1 de aibril .0.& .1978. . 
.de 1 de abril de lSro, previa d&duc- Otro, D. Danie.! Torrón Gonzálei 
ción de las cantidades. percibidas por {R. G. 109!34), ·diez trienios '(seis odoe su·b· 
este -concepto desde ·dicha fecha. oUclal y cuatro de tropa), ·con ant!· 
Sarge-nto d-e Infantería 'D, [)1eg{} 
Cort¡\s San Mateo -(R G. 47(}4.5), cua· 
trio trienios de sU.boficial, <Jon anti. 
güedad de 24 ~de marzo ,{le 1975 y ,,·fec-
tos económicos. de 1 ,{le.. abril ,de 1976, 
previa 'de,{lucción d·e ~as cantlda.dE\,S 
perc.ilbidas por &Sta .concepto des-de ·dí· 
cha ofecha. . 
ll\.l mismo, cInco trienios ,{I·e pro por-
cionaUda,d 6, con antIgüedad Ide í?M, de 
marzo de- 1978 yefe.ctcts. e.conómicos 
·de 1 ·de aibl'ilde 1978. 
o,,~l mismo, cinco trí~nios !i& propo'r· güedaod ,de 2S ,de marzo de 19175 y ·afee· Jefatura Provincial ae MutiladO$ de 
clonalida·d 6, con antigü&d'aod .¡);e .29 de tos económicos de 1 de abril ·de. 191i6, Orense' 
marzo de 1978 y efectos ·econ6micos previa deducción ·doe las ,cantldfrd:es 
de 1 ,{le aibril ds 197$. percibidas por .ests conce.pto des·de di. 
cha .fecha. 
Ufatura ProvinciaZ de 'Mutilado·~ de Al mismo, once tri-enlos '(si-e.te ,de. 
LOgfOfí'Oi proporcionaUChad '6 y cuatro· de :pro-
porcl0·naUdfrd 4), con antigüe,{ladd-e 
lSa.l'gento de IIJJtantería D. Agapito 28.&e marzo de- 1978 y efectoS' 'e.conó~ 
Ga·rcfa·1Manga·do \R. 'G. 30019), ·dooo micos de 1 di! abril de- 1978. - .. 
trl'&nios (sefsda suJbo'.ficial 'Y seis ,de .otro,:n, tGerrmán Vázquez oGarcía 
tropa), con aritigüeodad ds lO de. mar- "R. :G. 39.613)', doce· trienios '(seis di! 
2?Q. ·de 1976 y Mectos econ6rmicos. d·e 1 suJbofici8!l II seis de. tropa), ,COn ant!· 
d·e ·aibrll de- 1976, pre/Via. de·ducción ds güe-dad .de 1S de- marzo ,Che 1975 yelfe,c-
la..s cantida·des percib1·das por esté> con. tos económicos 'de- 1. ·de ·aibril ·de. 19'm. 
·ce.pto ·desde .dicha f-llcha. previa deducci6n de las c¡mtJ.dade.s 
lA.! .mismo, traes. trienios ,(s>ie.te de . pe-rcibidas por este- conce.pto. de-sde. 
pr·oporcionalid8!d G y se.is de. propor- dicha t.echa. • 
cl-ona1ids.d 04,), con antigüedad ,d·e 10 Al mismo, trece trienios (siete de. 
de. marzo .de [978 Y' ef.ectose.co·nóm.i- proporclonaU,{Ia.d 6 y s·e1s. ·de, propcr. 
cos de. 1 ·deabl'i~ ,de 1917·8. ,C10fl'8i:1oda.d 4), con antl.güe·dllid d'e- 6. .de. 
otro, ID. Jesús las ·Heras Marfn 1(lae. marlllo de 197>8 y oefectos, económico's 
gi15tro Ganeral 1501237), 'd o e e. trÍ'e.nios d.e.;f. de 'abril de. [1378. (s'(\ls do SThbo.flclo,ly s.ois d·a tropa)¡' .otro, D. D,anj'e~ fLen.da iMoaseda 1(:rUl. 
non ant1ítüNln·d de 6 de. mal'Z,O ·de ·1975 41621" doce trienios (s·el" .de sUlboflclal 
'1 (lrfe.cto,g (J·con6mlcos' .de 1 -de abril y seis ·d'e. tl'Opll), CO'TI antlgÜ9'dad de· 
,d¡¡. 19·7iS, pr&vla dcdu-cción de las can- lO ·de. m·a,.rz.o d·e 1975, '1 elte-atos aconó-
tiodo .. ¡ie¡:¡ pOl'Cllbldll·spol' ,e·sta. concepto miaos .d~ 1 ·de .aJbrll -de 19716, pre;vlll 
des·de diQlh.a, feoha. de,{lucclón Ide las cantid.a·des perc1lbi· 
tA.l mlSn;lO, tr.e·ce' trie·nios '(siete- ,de, das por -este- 'oou<Jepto .des.de 'dicha ¡fe.. 
J,ll'o'porcioualida,d 16 y seis .de. propor- chao 
cionalida·d 4)" co'u ,antlgüe.da'dde 5 -we. ,Al mismo, trece trie.nio·s· I(sie,te, ·de 
ma.rzo de 1978 yelC,¡¡,ctos,e-conómicos' propGJrolonaUda,d 6 y ·seis.' doe prepor-
d-e. '1 de aib-ril de 191(S. cionoaUda·d r4)', ·con .antigüedad de. 10 
. 
,sargento ds lInfanteria' íD. tCo.nstan· , 
tino iRe-qu.ejo Ga'Yoso (R. 'G. ~75h .do· • 
ce trienios ~seis de su>bO'.ficial y seis 
d·e tropa), con antigüedad de. 16 d& 
marzo de 1975 y efectos económicos 
Ide 1 d·e a!bril de 19'716', previa. .de.duc-
clón de. las cantidades. percilbidas ppr 
este, conce.pto' ·des·de dicha !e·ciha. 
tA:l mismo, tre-ce trienios '(sie-tede 
proporclonaUdad 6 y s-llis ,ds pro por· 
cionaUdad 4), con antigüeda'd .d.s 1(¡j, 
de. marzo de, 1978 y efectos .e.conóm.l· 
cos. Id,e 1 ·de abril de 1978. . 
·Otro, D. Manuel Pina1 'Medelas (!R')' 
gistro IGe.neral 4899), ·doc·e trienios (seis. 
de subotUc1M y seis ,de'tropa). con ano 
tlgüe.da.d . de. d.2 ·de mar2?Q de 1'975 Y' 
·e(fe·cto·,s 'econ6rmicos de. 1 ·de aibrl1 <le 
llf'i'iS, Pl'8'vlo. ·de·duClclón de laa ·(l.antl. 
d/lid'M porcibidaS' por eStte 'conc8<ptú 
l(iuded1~ha fe.ooa. 
IAl .m:!sil)1'o, trece t1'len10s I(siete ,!le-
pl'O p01'Clo naJ.idad 6 y s·elsd¡¡. pro:por~ 
(lionnUdOid 4), con ant1gÜ'e·dad .Ile 1t 
de IIDo.rZ-O de 1078 y elfectos e.oon6mi· 
(lOS d,e 1 .Che a.lbl'il ,de 1978. 
otro, ID. Ricar·do Va~en()ia Gonzále·z 
{IR. G. 15710), un trienio de suJJoticial; 
cOn antig1J¡e,d,a·d 'd·e 23 de diciem.!br-e 
doe 1977 y ·elfectos e.conóm.lcos. di?; 1 
,deen·sro de. ili\JI7B. 
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Jefatura Pro'/)ineia~ de Mutitturos ele 
, Oviedo 
por la 'que le fueron con<looi,dos -onc& (R. iG. 19800), .doce. tri-e.nios ~seis 'de 
trienios !(uno de suiboficia;¡ y di·e.z¡ -de subo,ficlar 'Y seis de tr<lpa), con anti-
tropa), con efectos .econ6micos. -de. 1 giieda:d de lO d·e mal'2lO ·doe 197& y 
Sarg.ento de 'Infante.l'Ía D. IFrencisco >de atbril de 100'5. efectos económicos >de 11 de abril >de 
C&rus Miranda (R. iG. 49(64), >doce trie.- L!\.l mismó, >doce trienios' (seis de 1976, pl'e>vla >deducción de 'las can ti-
níos (sei'& de suboficial y seis d ... tro- sThboficia~ y seis de tropa), con anti- da:des ,perc~bUras por IOOta· ~Qncepto 
pa), con antigüooad de 27 ,de marz;) gÜ!eda,d de 27 de julio de 1973 y €1fec- desde ·dioha ¡fecha. , 
{fe 1m y efectos ·económ¡~{Js de 1 de tos .econ6anicos ·de 1 -de 3Ibril de 19-76, ,Al' mismo, tl'e{le trienios (si-ete de. 
abril de 19.')'(¡, '.preVia deducciÓIi de las pr.evia deducción ·de. las cantidades prop.orcionaUdad 6 ":f s~is de propor-
eantidil:fres percillidas por este conce-p- percibi·das por este eonce.pta des'de. >di- cioua:lidad 4), con antigüedad de 10 
10 desde ·dicha feoha.' .cha f-ooha. >de. marro 'lle 19-~ y. e-feetos e.con6mi-
• .<\1 mismo, trece trienios ~siete,¡le 1.'\1 mismo, trnoe trienios (siete ·d-e cos ·de 1 de8lbril -d>8.1.978. 
proporcion-alid<¡,>d 6 y selsde propor- . sU!bo-ficialy seis ,¡le tropa), con anti- otro, D. ~u-an Blanco Riamonde. {Re-
eio;na:i>dad 4) ,.cQn antigüooad ·(fe 'ifl güeg.a>d -de. 2ft de jUlif? >d!!, il9'i1O Y efec- gistro lGen-e.ra.: 13i!W); ,¡loce trienios. 
,d-e marZ<l ,¡le 11978 y .e-t·ect>Ü'S económi- tos· eco-nómicoSl d-e' 1 -d;e agooto' ·de {seis de. suboificial y seis -dE5 tro-pa}, 
cos *>de- 1 ,de ·abril d-e- 1978. :.1976. con ·antigüed¡W: de. m d.e. marzo ·de 
lÜtro-, D. Vicente ·Fecrnández P>eláez Sarge.ntó /LegionariO- D. F-ermin 81- 19m y f!-fectos -e.conómicos de 1 d-e 
(11. '6-. 4fi'i39), nue.ve trienios {seis ,de- rón López ,(R. 'G. 14437), un trIenio de. aobril ·de 1976, previa -de·ducción de. la.s 
suilmficial 'Y tres de tropa, con anti- sUboficial, c'Ü':¡;'antigü'¡;-da>d' de· 4 -d-e yantidá.despercihi-das por 'Ilst.e .oon· 
güedad de'8 de· marzo de 19í5 y afec- nOlVie:rn!bre. de- 197'? .y -efectos roonó- ce.ptQ. >desde- ·dicha feoha. 
tos económicos de. ! de abril de 197-6, micos ·de 1 de dicie-IllIbre -de- 1977. l'\l mismo, trece trienios '(sie-te. de. 
pl'e>via >ds,¡lucción de- las canti-da.des .Sargento,¡l-e. Automovilismo iD. Pre- ,¡:¡r<Yporcionali>dad () 'Y S'e-is ,¡le. propor-
;pereibidaspor este -conce<pto >de.s>d-s >dro' O-laiz ''Criarte ¡(iR. iG. ~3e6), doce eionaHdad 4), con antigüe-da,d d.e- m 
di6ha. feoha. . tri-e-niQs(s-eis de soo011c1a1 y.s-eis ,¡leda marro ·de il978 'Y efe{ltos .económi-
1'..<\1 mismo, ,¡liez trienios ~siete de. tro-pa}, con antigüedad ·de. 15 de mar- cos ·de. 1 de abril de 1978. 
Pl'oP'Q'rciona.lidad .(} y tr.es de. propor- ro de .1m y efectos -económicos >de.·l OtrO,;n. José .M-anue.l ~nr.as Al¡f-o-n-
· .ciona:1i,da·d 4h con autigüeda,¡l >de 8 -de ·de aJ>l'il ,¡le 1~, pr·e-via deducción de sin '(R (l. ~). -dos trieniOS ·de- st¡ib-
marz.o >de 1m y e-fectos .econÓmicos las .cantida>de-s perciobidas por .e&te eon- oficial, <lo-n <8.ntigil.eda..d >de as de. 'mar-
d-e. 1 .de aibril de 1978. cepto ·deSld'S dicha Ifeciha. zo. de, 1976 'Y' en:.ectos fHlonómicos ·ne 1 
Sargento ,de-. JIng.enieros- iD. Felicia- IAl mismo, trece trienios (siete. ,¡le de abril de 1976, .prf!IVia de>ducción doe 
no ILóP'8Z lMartlne2l ,(.R:1G. 1"-636), doce pl'opordona:Udad 6 y seis -de pro:por- 1-as ca·ntidade.s J}el'ciíbidas 'por esfle. con-
trienios '(S>l!<is dE> sulboficie:l y seis >de cional1dad 4,)., con antigüedad ··de- 15 cepto ,¡lesd& ·dioiha f-echa. 
tl'o'Pal, con antigü-eda,d -d.e 1.de- aibril de-m~rzo de l\l78'y.!lofe{ltos-económicolS Ll\.l mismo, tr·es trl-enlq.s 'd-& pl'OPOl'-
·d.e. 19'1\5 y efeetos económicos de 1 de ·de-l de a,bril de 1978. cio·naUda·d '6, c'bn antigttedad de- 13 
obl'll -de 1976, pl'e.Vlll de.ducción ,¡lE': las Sargento de Sanidád ID. Sp.ntiago ·de mar2JO de 19'i'S y &rectos económi-
{)anUdadas perCibidas por este con- iGutlénez To·:-e'do ¡(IR. G.· ~), diez ,cos. 4& 1 de abril de- 1978. 
cspto ,¡lesd-e ,dicha .feClha. . trienios .de tropa, con antigüe,¡lad ·de Otro, D. Ro>drigo P-uz Feljoo (R. G. 
lAl. mlstno, trc·ce-trJenlos(siete 4e 10 cce- octubre d.e l!.970 y -&fe·ctos ,econó. 2&iti-ll'. (llnco. trlenio<s de sulbOrtcia.:, con 
pro'pol'clona:idn'd '6 y S'e-ís. 4a. pro por- mico>s <le. 1 de septlemllrede 1973. antigüe-dad ·de. ~ ·d-e ma.r:uo -de 197& y 
cionaIM·a>d 04)., con antigüp,dSid Y' -efe.o- .Al mismo, Onoe trienios 4e. tro·pa,!'-f!'ctoS' eoonómico·s >d.e. ;.t ·de ·aibril ,de. 
tos económicos de 1 ·d-e a.bl'll ·de r:f.978. flOn nnti-güe,¡laicl de 10 -de- octubr-e Jde -19're.. previa d'e.ducción ·de las. oanti· 
1973 ye-:J)e{ltos ·e-conÓlffitcos. de r.I. de dUtdes p·ercl.Jlido.s .por -este conce-pto 
J efatwra Prov1.nr.ia¿ lie Mumaelol$ de nOlviemibl'e,¡le. 19')13. de·sd·e. dicha te~ha. 
Pamplona :Por ·e.staOl'ldpn se rectifica la. ·d-e i3 Al mismo, se·is trienios de. pro;por-
de. mayo >de 1~ '(D. O. ntun. ·124)! ·en ctonaUdad 16, con n:ntigüP-da·d >de ro- d,e. 
· ¡¡;)al'gento ,de .Infante,ría ID. Bernal'ldo lo 'que se r·e.f1e.re. '8. &Ste sooo'!icial, I marzo de 19-78 y e·t,a'cto·s ecenó>mi9Qs 
Garcfa l[z1i (R. G. 00II61), nu!W>& trle.nios por la ¡que le fueron concedidos· ·die2l' 11·(; 1 -d,e abril >de 11978. 
(s·e-is -de suboficial y tres de tr.opa)·. trie.nios (uno ,¡le suibo,ficlal y nue'V'e de Sa·l'g-e.nto,¡le- Artill-ería. D. José A:lva-
con antigüe·dltd de 19 'de a.lbril .eLe. 11n:'l tropa),con&re-ctos le{lonó>micos .de. 1 tez Alonoo (:a.G. 28196), doce· tri,e.nios 
y e.fe·ctos ,e·con6mlCOs ,de 1-de ,aibril de álbril de 1'975_ (s191s de. subotficia.l y. a.¡;is 'd,e tropa), 
,de. 10'76, pl'e.via -de,ducclón ,de las can- Al mismo, 'once tl'ienios '(cinco, ·de.· (lonantigüe·dad de 31 dé· marro d,e 
ttda'des p.ercilbi-das P.Ol' e-ste- concepto 'ilulbool'ioial y s.eis de· tro·pa), ·()on -a.n- 10r¡e y 'efe-()tos econÓtmicosde 1 .¡fe. 
,l:es>de dieha' f·eoha. tlgMdad de, lO >de ootullre ,d-e. 1973''Y' abril ·ele. 19176, prw-ia ·cle,¡lucci6n de "las 
lAl mismo, diez trl,eniós I(siete. de .efoe.ctose.con6miMs ,de. 1 ,d.e 'abril -de ca.ntkdwCLe,g ,p,erclIbMa.¡; por ·e.ste ·con-
pl'O'pol'cionnllda,a G y tN'S' >d,e- propor- ll9i'6, pr'8,vi'a. de.ducción de las. .canti- oopto ·des-de dicha fe·cha. 
oio,nalidaod 4)', con antig'Üe-d8Jd de 19 >dades p.erci'bldas por ,e-stc concepto IAl mismo, tr-e-ce. trleruos: ~siete. de-
.eLe.' a.brH·de 19:tS y efectos eco'nómicoo .dpSlde dioha f·echo.. propol'cional1·dad 6 'Y' s·eis ·de. pro·por" 
de 1 ,de mayo· ,de 1917-8.' 1A!1 mismo, .doce trie.nlos '(Se.15 de. clonal1dOld: 4", con ·antl~üedad >d·e &1 
Otro, n. Je·sús Urohaga Romano s>uboficla'l y &e18 ,de, tropa)-, con anti- ·de. m'al'OO ,d-e 1978 'Y' -e>tectos económi· 
'(R. G. 3S4IGlr:" seis' trienios" de suiborfh güe-dad de. 10 'de o,ctuJbre ,a,e 1()76 y co,s ,d.¡¡ 1 de aibdl ,de 10978. . 
· el·al, con .antigü>eda'd d·e 2' .de 8Jbril dE> ·~;rect05 -económlco>s ,de 1 de, novi'am- ,sal'g,euto ·de- Ingenieros- ID. fLe.andro 
10% y Mpctos económJcos de. 1 de. '))').'.& de; 19'il6 'M<o'nte,ro Ganera ('R. G. 333M}), ,doce 
abrl1 d·e 19176, 1Jre·vla ·de'ducclón ·de. ,lRS trIe.nios. (seis de suUJof1ciaJ. 'Y s.e-!s Ide 
.11n:ntM·ades p.erdbf.das, por est", con- J(>:fatnra Provl;nciatde MutilalcliOls de iro·pa) , >con ·antlgüe.dad de :ro ·de mar· 
cPpt.o d·Qs·d.e- ,dicho. f¡;cIha. Porntevedra:&o ·,lte 10715. ye-f&ctos económicos d~ 
~ mismo, sie,te trienios 'de propar- i.L ·de IlJbril 4e 19'ilS, 'lire-via d.educCllón 
>clo.nali>dad6, ·(ltl-fi antigüedad dI) 2 ,de. ¡S.argento >de, :Inrtant.ari-a íD. (fosó, Quin •. d!e. las Cl1..ni1dlliCLs's pereilbidas por i!ate. 
abril Id:e ,10'78 y ,elfecto~ ,a·oo.nómicos tela POIZ (R. G. 15741&); ·do-ce tri9inios co.¡¡c~,pto ·de~d:e.dlcha d:OOh-a, 
d" ti. de. 'tilBJy-Q ,d,e. 1'1>'iS. {s-Dis ,de. sUlbo'fi<l1l.11 y s.els· -de 'tropa), Al! mismo, tr~,ce· tri'e.nios I(sie;j¡e. ,da 
-Otro, D. Frctl1cleco S,o.l'V's,UerraFoér· (Jon (lIltlgMdU'd de 216 de- ma.rzo ode pl'o·po.rclouOilM·Il.¡]. ti y s·~ls -de pro.por. ' 
ntill·dez {(n .• ¡('f. 10eíJ8¡" onco trienio·s de. 10715 Y e.!,Nl&O¡;. e·t)onÓmlCOA -dIe. 1. de oloIl'Mirl!lid 1M), con antigtte>d.n>d ·de rJ.() 
tropa.. 0011 o.n-tlgue·d!l!d 'de 't? >ele. juUo ftil)l'll ,,1t) 10'i'lG, prtwirt 4N!!lHlc16n da llis d-~ m·at·~o de la78 'Y oto·eto-s' ·e.conOm1. 
·¡1.!' 1070. CfllltMnd'(1F1' p,¡.¡'ol·bMfolif. 1'01' e<stecon· 13019 'do 1 de !l!lnl1 'de· 197B. 
1.01.11 m t"lfl'l-O , 'r10·0(\ trl.e.nlol\ 'd'G trolpn, !'l(!ipto· ·¡l¡IB,de ,dlcl:)¡(¡, ~,(lC1ho., 
J(!(atura lJrov1,nc1,aL de l\lumaa(},~ ele 
Salamanca 
(\on -nntl¡¡'ü,rlda,d dr- f},"/,de Julio .eLe 1973 ,AI( mis:rno, tl'E!{ln,t:rl~nlos'(sie·te· -die 
y >t!·f(;\(1tos No·nómlco's ,de 1 ,a,e S9\p- propol'ciol:l8ilid.B!d G 'Y' s·e1a. d·e pro,por. 
tiemnn't'l do· !I.973. cionalldwd -:\.), con 'o.ntigüe-da·d :da. 26 
Sal'll1l'nto d·e IInrt'antf>ria 'D. Vicente. 
;¡'\¡e.ga1a>do lS,antos ~:R.IG. MlQ'iI8)" cuatro 
191esias trienios ·de. subod:i.cial, con ,anti-gO:f!ldillld 
lfl'Ol' {lsto., 'Orde-n se J:le-cti.rUca 1,a 4e- t2 dE'! mnr7¡Q ele -1978, ,y ·eifectose'conómi· 
,(1" mruy-o- ,d·e 19'7151 (D. ¡O. n'Úlffi. 1:2:4)-, -e·n cos de. 1 'lie abril ,de 19t7B, 
lo que .s-e' :tIeifier,e 'f1 e's·te ~U!bofi.C1-al. IOtro', D. 1R1oal'd,o P1,le.rtas 
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"de 1:1 ·de marrod-e' 1975 y efectos eco-
nómicosd.e 1 de rubril de 19716, pr!wia 
,(teducción d:e- las cantiodad'es percl'bi-
das por 'e<>te. concepto, desde dicha; '.fe-
cha . " 
,A:! mismo, cinco trienios d-e propor-
cionalidad 06, con' antigü"dl'lid d!e 11 
. de marzo de !l978 y erectos -económi-
cos d-e. iI. de abril de 1978. 
• -Otro, D. F.élix l'\.lonso SánClhez (Re.-
gistrD G.enerai 3{)9.7e)~ dos tri-enios dé 
sUiboficial, eon -antigüeda·d doe- 13 de 
.. octubr-e d-e '1964 y efectos económicos 
·dé- 1 deaib:Í'i~ d:e- 19~, previa deduc-
ción de las cant.idadoo pl7rcibiila:s por 
este. conm:.pto desde ,di Olla; itecl1a. . 
Al mismo, .tres tri-e;nios d-e subofi-
cial. con antigüedad de 13 d$ octubre 
-de 19&7. ' 
Al mismo,cuatJ:o trie.nios de sub-
oficial, con. antigUeda'd de l:fde oe-
'tubre de 1970. ' 
~I\,l mismo, cinco trienios -de subon-
cial, con antigüedad d-e 13 de oetubre 
"de. 1973 y -efectos ·ooonómioos, de 1 de. 
.001'11 de 19m. ' 
IAJ mismo, seis trienios d·e. slllbo'i'i-
clal, eón 4;l,ntigüedad de. 13 de. octoors 
<le 1m y afectos ~onómicos ·d=eo :1 de 
novie-mibr.e dos 1978. 
20 de. septiembre. de: 1978 1.&35 . 
con antigüeda.d ode 8 ,de· marzo ,de d'e. las oant1da:d-es. peroibidas :por .esW< 
1976 :y 'ef-ect05 -económicos ·de: 1 d:e. conceptflo de<>d·e. 'diCha ¡[,echa, 
abril de 19¡:~, previa, de.ducción de las li\l miSlIIlo, trece: tri-enios (s,iete.de 
ca:ntidades peoo1'b1das por este. con- proporci'on.a1idad 6 y seis ,de pro.por-
ce.pto- ,desde ,eli~11a feclla., • cioll'alida·d 4),coh antigii:e-da'llde 2Q 
~t\l misIllo, tl"SCs trienios ¡(siete. ,de 'lle marro d.e- 191i8 'Y e.fectos oeconómi-
proporcionalidad 6 y se.is de propor- eos ,d·e, l' de a'bril de 1~78-
clona-lMad 4), <:on antigÜe·dad de & -lle Otro, D. u\quilino -F-ernández Parra. 
marzo de J.97S y Mectos eeoÍlómieos .:R G. 2t877¡', <:uatm trienioo. d-e sub-
da 1 de ooril de 1978. oficial, con &ntigüooa,d de 3 de marZO 
d-e 19"75 y efectos económicos de '1 ('[e 
léfatura Provincial de Muti.lad(js de aibril de 1976, :pre.via ,deduccién de 1<LS> 
Sona cantidades percÍ'bid:as -por .este. eon-
cepto desd~ dicha -!fecha: 
Sa.rgento di Infantería ,!l). IB-e.nito 
Ca'd}),o Jiménez '(R. -G. 25'im), doee tri-e-
nios ~seis ,de sOOOficia.: y seis d-e. tro-
pa), 'con antigüe-dá,d 'da 15- da marz'Ü 
<de 197;) ye.fect.oSi ooonómicosde 1 .freo 
&)lril de. 1976, previa deducción ;fre las 
c&ntidades pe-rcibida1> por este COll~ 
Cflpto doode dicha f~ch~.· -
.<\JI ''!IliSlIIlO, t.rece tri:¡;;nios !(siete de 
Pl'flopol'cionaUl'lad 6 y seis ·de ·propor~ 
ci6nalidad 4), con anti-güe.da-d ·de 16 
de marz'o ·de- 1978 'Y e.f-e.etos ~onómi~ 
coo; de- 1 ·de. aibril de 19~. 
.ot·ro, D. :Eug:enio IContrer-as iM'll.rtin 
{R. G. 40054;, ·doce trie.nios {seis de 
suboficial y seis' de tropa),. con anti-
gUe·dad de 14 ·de- marzo de 191i'5 y efec-
Al mismo, cinco trienios' ,de -pro-
porcionalid.a-d 6, eon ant~güedad .0.& 3-
de marz{) d.e- 1973 'Y' -ef-ectos -econó-
micos de 1 ,d~ 'aibrH ,d-e 1978. 
.'lOtm, ,D. Qui:ntiliano 'Garrer.as J)eza. 
(iR. G.24003j, doce. tri,enios (seis- 4& 
sUiboficia'l y seis ·ds tropa}, eotI1 ant!-
gÜMa:dde 15. de marZ'o d-e tl.95 'Y' 
t'f~cto& económicos >de J. ,de. ·abril ,dE> 
1976,previa ,de!ducción de las eanti-
.fradS:s percibidas por -e.ste. OOllCe.pto 
d:"es'de dicfI1a fe-oha. 
L4.1 mismo, trooe trie.nios '(si-ete- da. 
propol'cionalM.ad () y s'eis ,deprop'or-
cionalida:d 4h con antig'Üed.ad ·de 16 
,de- marzo de: 1978 y ,e¡fectoo eco.n6mi-
<lOS ,de 1 ·de abril d-e 1978. 
-Jetat!tTaProvinctal de Mutil.adcrs de tos e<lonómicos de lde .abril de 1978, 
San Sebastián' pl'e'Via ,dedUcción de las ca.ntldMoo 
pe-rclJlld.a$ por este concepto -desde. di. 
tMa,drid, '1 d.a. julio de- 1978. 
GUTIERREZ MELLADO 
Sn..rgento <le ,IlI:fnntería D. ¡¡<'austino Gha -fe-cha. 
Aalplazu Sa>le'g1l1 .(IR.6. «l37&), ·dOC6 Al mil"mo" trece trll'nlos. '(sie-te de 
trf-e-nlos (seis. ,de sllbo.fiolal y seis. de pto-poli'clona1idaod 1) 'Y seis .de _pro.por- 11.065 
tra.pa), CQ~ >nntigii·edad -de' ~ -de ma~- clo·nali-dad 4). con -antigüedad ,de :14 ,de 
7'9 .(le 197;> y oe.1'ectos. económ1cO'S ·de· mal'2JO ,de 11m .y p·reotoS económicos 
'1 ·dG abl'll >de 19'iXl, previa 'CLe-duceI6nd-¡¡. 1 de 8JbrH de 1978. 
lOan al'r-eglo 'a 10 que -de1le.r-
mina ,el artículo 5.<> ele la !Ley 113/1900. 
'lls ~-d/lt 'elici.emlbre I(ID • .o. núm. ~). 
las mooi,rlaadones 1ntro,ducidas por 
la ley fI}¡'197S, <le- '1M de. julio ,(.orARIO 
OJ,'ICIAf, mim. 165), 'la Dispos~c!ón Co-
mún Tercera, púnto dos de la Ll>y 
&¡:19}ü, d,e.l1 d,e marro 'D. O. núme-
ro 64), y la IDtlsposio!-ón Tra.nsito-
ria :J)¡}cimosegunoda -del Reglamento 
>üel ~B-enemérito· !Cuerpo- .de Mutila.dos, 
aproibadop'or Roo:I lDecl'eoto. 71112/197-7. 
de 1 de a-bril ¡(ID • .o. núm. 91), ¡y pl'el-
vía fiscalización -por la :Inte.:rv·enclón, 
se: ,u.ctuaJizan los trienf.os de- los sub-
01iciales, relacion3!do's .a continu.ae'ión, 
oon antigUl'<dael 'Y 'efe'mos ,económicos 
que· o.. cad,a nno le. oorl~e&ponde. 
-dE'> las cantldad,es peroi'bida-s po.r este. . 
'Co.ucepto d-esd,e. ,dloh'a fecba. le'fatura ProvinciaL de Mutilados de 
.>\¡: mismo" tr€'ct! trie·nios !(sietc. de ToU&do 
pl'opol'ciona:Jidad () y se-isd-e pro:por- . 
<Jionnl!da,d -4), con anttgü·ed3!d de 25 Sarge-nto ·de ·In-fante.ri-a, iD. lDdonlsio 
..ae ,mnr7íO ,rI'e. 1978 y -efectos 'eeon6o:ni- Hidalgo iGonz¡ál-ez I(IR. ,G. 32116), ,nue'v-s. 
cos -d:e lde, .ahril de. 19'78. '" trienios l(se'ls de sUJbod!icl3!l y tr.es ,de-
otro, ID. José IOta'fio Ara.mburu (Re- tro,pa), con antigüe'dad d,e ro de mar-
gistro i('¡·ene.ral 5<i06\)}, doce tri.enios z,o ode ·1975 Y ,eft'ctos 'ooonómicos -de. 
{:;-e.isde sUihMicial y -seis </.te. tro:pa), 1 'de. a1bril 'de 1976, -previa ·d:e·duoolón 
con antlgueda'd de. 3 de. maroZlQ ,d·e 1975 d'e loas cantidad·es percj·bi-da.s por es.te 
y efe-cto('í ·económicos ,de 1 <de 8Jbrll ,de, eonce,pto ,d:es'cle. ,dicha 1;-echa.· 
19la, preovia di'd1Jcción ·d-e Ia.s ,canti: Al 'mismo, di'e·7j trienios '(siete ,de 
<dad'e.s perclNéi'as por este. 'co,ncepto pra.po'rolOIlaUdll>d Ji y treS' de, propor-
>desdedic-h'a fec'ha. ciona,Ji-dad 4), con anUg'Üed3!el d·e 00 
. IAl xnis¡ffi>O, tr-eoe trienios. '(siete. de -de marzo de· 1978 y 'ef-ectos económi-
pro,pO-l'clo,nalMM :6 'Y seiS' -de pro:por- cos ·de 1 de abril de 1978. CABALLEROS MUTILADOS PE:R.;MA. NENTES DE 'GUER~A l?OR LA'PATRIA 
ciona'Uda-rl 4), -co,n antlgüeda.cl de 3 doe. !Otro, ,D. ¡Je·súSl 'Salvs,d·or tANg-a, (Rle-
marzo, _ ·de 1978 'Y 'et'eetos&oonómicos gistro General [6{)6{)) , 1(l0-(}B trienio,s lefatwra Provincial ,de MutUClid.os de 
{l.e. 1 de ·rubrH de, r.L978. <s-els -de. sulbo.ficial :y ,s,els ,de tropa), S(J1Jilla ' 
Otro, .D. D'll.ni-el (Rodrigo Arau2JO M,n ,a-ntlgüeda-d ,de. r.L6 ·d·e. marzo d-e. 
(cH. >G. l()j8)o, ·doi(l'e. trienios (seis 'ele. sub- 19'i15 'Y e,fe-ctos, 'eeonómicos de 1 .ele ,S'al'ge1lto ·de ,Infantería D. :Francis-
oficial y sp.js ,de. i:l'o.pa.), ,oon ,antigo,e~ (l'bril. -de 1m, previa ·deducción ·de Las. ca :Agui1ei'a Zamudio ,(R,I{i. 8geS), 
dad >de, 30 de. marzo, ('[e; 1975 Y ei-sctos cantl,d·¡:¡.c1eg J)ernilb~das ,por 'l'<ste ,oon· -do,c& tr1eniofl '(s,e.is. ,ele sui])a.ri~al 'Y' 
económicos {;I·e 1 .ele. abril de 1976, :¡;l'l'le. c·opto -d.-e·Slde .dic:h'fl !f.-cha. sef.a .ele tro:pa), con antigüe>dad del 
vis. deduoción ,de. las c's.ntidades per- ,¡\¡l mlsm·o, tr'ece, trie,nios" I(siete Id-e.d'¡; mayo cloe. r.L97'5. "1 'efe·ctos. económicQs 
clbidas ·por . elite. o'Q,nc~pto desde. dicha. pro,porclonaUdl1d 6 ys,els de pro,por- <de 1 cle·o.lwil ·de 1 (}'iJ6 , cPJ:'tw!a ·delduc-
techo.. c!o·nnlkla,d 4).,con a'ntlgiiC!oda,d ,(fe 116 ,oión de las oantVd,a"de.s p>61'cl'bM.a'S P'Ü:1' 
erAl ml~mo, t.l'('.ce <trienios '(aiete. .de. ,d:e mnl'ZlO <l,e, 1978 ,y f),t-e.otooS ,e'conómi- e-srtecoDcepto -de,s·de dicll'a, ¡fecha. 
lH'Ó,))(J!'(IJ orlO,U ¡llld .r, 'Y -S'Cíll, 'ilrJ • 'Pl'o~or. 110's, .f.f,e '1 de abril ,de< 1978. l<\l mismo, trt\,ca tri'e.nlo,s ~sit,te, td,e, 
l1io,nalJ<d,Uod 4), .con f\ll.tlgí\·r,dfloel .de· 30 !lmpo,rclonnUdad S 'Y sel!'> .d.o ,pro·por. 
ifl-e mn.¡lIiO ,de 19i'fl y e'I1"~ctchJ ,económi. Jetatura P-rovi¡wl,a'L (le MttaLadoll d.e clon!:l.llda.d4.)., 'oon 's.ntlgüe.dnd 'Y' .elfC'!c-
('.o,s oda. 1 de 'll,l,ril 'd€< 1!Y78. Zamo1'CIJ to.~ eco·nómicos de 1 ('[e mayo de 1!t78. 
lÜil'O, ,n, /l?l'udencia [l'om1nguet ME'· 
jfas. '(IR. ·G. '¡)'11SJ>, d~e~ .tri'enios <d'e. tra-
pa, ·C'Ol~ antlgü<e,da,d <de 116 de, :1'e,br,el'o 
,de 1m Iy ,Stfeotos·e·con6o:ni-co\S ,de· ::J. !de. 
s~,:ptle.mlbre de 1973. 
J(''f((.tura P-rovinr1.(J¡¡ ,!lo MumacZos dll, ,sótt'g,ento ,ele Ilntan.ter1a. 'D. !F.[,erminio 
Se(Jovia (fJlaaniM 1C:J.é1. (R.IG. 18OOe_) , do,ce trie.· 
Sal'ge.nt,o ,de· ~t\rti>Uería ID, Jos-o' lS'anZl 
de !Migue,l I(IR. 'G. $3r.Hi();), ;((oce tri.enio>s 
(seis .de -iJUlbo:ficf.al .Y >s'eis, de t!'o'P.a): 
n10s I(s'e.i.s de su¡})ofic!.al 'Y seis >d.e tl'O-
pa), con ·omtigü;e'do!d ode. 00 ,de. marzo 
!dEl> 1iYN> '1 ·efe,cto's ·e·conómioos 'd,e 1 
de.- abriJI. d:e 19'ñS, pre:via .deoducoión 
l<\¡} I.11ÜSmO, onc~ trienios (uno. de; • 
sUfuoficial ry -dfotlzde tra'p;a), ·con amti- \ 
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güe,dad ·de il.6 ·de foore<ro 'de19~~ 'Y {se-is ·de sooo,ficial y seis de tr<>p-a), 
.e.fectoseconómicos'd€ 1 de marro de con antigüeda.d doe 13 de no'Viemibr,e 
19?4. ·de ;100'5 'Y efectos 'económicos de 1 
¡Por ·esta IÜrden se rectifica la de;17 deábl'il ode :1976, previa deducción ,de 
ode.octUbre de 19175 ,('D. O. núm. 246), las nantida·des percibidas por este. 
-en lo que se refier€a este sUbo1:icial, concepto desd€ -dicha 'fecha. 
¡por 'la que le- ¡fueron concedidos diez Sargento Legionario :no Pori;irio Vie-
trieni<>s '(uno de suboficial 'Y nue.ve ra Viera ,(iR. G. 6765), ·doce. trienios 
d-e tropa}, non ef~ctos -eco-nómicos de {seis de suboficial 'Y seis de tropa}, 
1 ·de octuibre de .1975. con antigüedad de- 18 de snero- ode 1975 
Al mism.o, {lnoo· trienios {cinco de y efectos económicos :de 1 ·de a-bril de 
suboficial y seis ·de tropa), con anti- 1976; previa deducción de las can ti-
güed"ad de 16 de f-eobrero de 1974 y 'dades pereibidas' por -este< -nonce.pto. 
.eifectos económicos- da. 1 de abril de d&sde dicha .fooha. _ 
1m, ;prelViade-ducción -de las' cantida- • .\:: misf9.{) , tr~ce trie.nIos '(siete< de 
d€s~erci:bi.das por este concepto des- proporcio-na1i,dad 6 y seis de propor-
dB< dicha fecha. clonalidad 4), con antigüedad df; 18 
¡Al nlism{); '-docetrienios {seis ·frs· de enero de 1978 y e.footos -eco-nómicos. 
suhoficial y seis de trQ-pa), {Jan anti- da 1 de feitlrem:de 1978 . 
. güedad ·de- 8 de noviembre- -de 1973 y .otro, ID. 'Doming{) ~f.¡J.rtínez A:ndreu 
-efect{)s económicos de 1 de ooril ·de<- '{R. ü. 4&W), d{)s trienios de sU.'hOificial, 
1976. ~ cOl1uníigüe·dad de 3 de. albrU d& 1975 
Al mismo, trooe trieni{)s{siete de y efectos económi¡fos de 1 de wbril de 
sUboficial 'Y seis oda. tropa}, con anti- 1~, previa deducción de las canti-
güe-dad ·de 8 ode; no.vi-embre -de 1976 y -daodés. p~rcibidas por este. cOITcepto 
efectos económicos ,de 11 de. diciembre desde ·diciha fecha. 
de 1976:' ll\l mismo, tres trienios de própor-
'Otro, ID. 'José iRDales (;ascal-es (R. G. cionalida,l 6, con antigüedajl de 3 ·de 
005S).doce. trienios ,(seis -de suboficial abril de 1978 y efectos sconómico-s de 
y seis de tro.pa), con antlgüe-dad de 1 ·de ma'Yo de a978. 
lde mayo de 1975 y efectos econó-
micos de 1 -de a-br11 de 1976, previa. Jefatura ProvinciaL de Ji.'lutilad,o,s de 
deducción -de- l.as eantlda-des percibí. 'f'alencia 
da& por '&Ste conce-pto desde dicha te-
<,ha.. 
1AI1' mIsmo, trece trl('n!{ls {si¡>.te. -de 
pro.po-rclonaUda .. d S. y seis <le propor-
<llonall-duod i), con' antlgüf'<lo.d y efe.c· 
tos económicos -~e 1 dI' mo.yo de 19>78. 
IOtro, -D. ¡Luis Pella -0ampos (R . .Q. 
3(588), 'doce trienios (seis ·de. sUlbo-ti· 
<lial y ¡:¡.els -de tro;pa), con antigüe.ela-d 
d(l, 17 d(l o.'brll d.a 1975 _ 'Y flIfectos eco-
nómicos. ·de 1 -de ,abril de lll'i6, previo. 
de-dllcciónde- l'8:s cantidades psrcl:bl-
das -por este concepto de-s-de -dicha fe-
,chao 
IAl mig.mo, treoce- trienios. ,(sletede 
Sargento de In·fanteria. n. 'Francis-
co Mo.rt!n SánCIhez '(R . ./3. 'i'7'5Sh doce 
t.rlenlos(seis ·de subof!cial y seis '4e 
tl'OpU"), con antlgü-rda.d de 30 de abril 
de- 1971'1 y e:fe.ctos 'económicos -de 1 de 
abril ,de 1976, pl'e'vlnde-dllcción de la$ 
cnntida-des PN'c!lbidas pOI' este con· 
cepto des.de dicha f-eoha. 
A: ,m I¡;.mo , tr¡;>cs trIenios '(s.1e.te. d-e. 
pro'Porcio·n!J.llMa,d a y seis -de propol'~ 
cionalida:d 4), con ,antigüeda,dde 30 
<le aJbril de191i'S .y e.feetos ·eco-n6micos 
.a.e ,1 -de mayo ,de 1978. 
¡propol'cIonaUda·d 6 ry s'sis 'de propor- Jefatura Provincia~ de IM'UtHados de 
cionalMad 4), con antigüedad ode 17 Barcelona 
.el-e. abril de 111178 y elfe-ctos &Conómicos 
de 1 .ele mayo de . [978... • ,g'arg.ento <le OCnfante,rí,a iD. IGalbriel 
10tro, 'D. Salva'dor Amuedo lD'o,rml,do iPefiaLba Imana "(IR. -G. 31l'6el) , cuatro 
¡(IR. -G. 39579), :d,oce tr}enio-s (seis de trie-nios die' subo,ficial, co.nantig'Üedad 
Imboficlal -y seis -de tro,pa), -con anti· -de. ~ de marz'o -de 1<J75 y efectos eco-
·s"(l:e-dad -de 1 >ele. may-o d(1 tl.975- Y efec- nómIcos ,de- 1 ,de 8.>br11 d-e 1976, prw!a. 
tos ,económicos .el:e. .1 -de 9!brU de 1976, ,deducción de. las caniMa,desp.erclbl-
previa deducción ·(te lascantidadrs .da-s pOr este -concepto. ,desde .dic.1la ¡f'e~ 
percibidas por este.conc&pto ,de-sdé clha. 
odiClha feClha. - IAl mismo, cinco trie.nios -de :pro-
IAl mismo, trece trienio,s I(s.lete d'e. porciona.lidaod ~, con -a'ntigüeda-d ,de. 
.proporciO.nEI.Uda.d 6 ry' seis ode prQ:pOl'- 250 die. marzo -d'e- 1978 y 's,fe-ctos' ,e-conó. 
oiouBI:M_a,d 4), con ,a,·ntl·gfi,Ma,d 'Y efec- micos de 1 -de, abril ,de 19ii8. 
tos. GCl-onóm1oos de :1. ,de mayo- -de 1978. , .otro, 'D, .A!brOJham Truzman Bena!n 
>Otró. n. :rosé iPliieiro 'García (R.G. '(R, ,G. 84.'¡;S) , .doce trienios .(&e1s de 
OOS}, doce- trltmios (se.is -de ¡mbo,flcia'! subolficialy seis de tropa), con antt. 
y seis -de tI'opa)', con antigüe·dM d~ güédad ,c1:e '2 ,de albrU ,(fa rJ.975 'Ye-fec. 
80 ds.abrll de 1\}'/15 'Y'Mectos -econó- tose.co'l1ómicos -d:e. :1. ,de albrH ,d(', 1976, 
:m!,aoeds. 1 de- ,000ril de 19'M, previa prevln -de'ducoión de, ,las cantidtHI-l:ee 
ds,ducciónda l·a¡; cl:1:nUda..d-espe.l'clJbi· p~,r()ilhJ.dll;s 'por e'sto concé'p'l;o, desde 
dt1.S pOl' ,estPo -co.ncepto ,d,as,de dloih.a ~.e. (U.[)hn ¡f,echa. 
'011-11. Al n¡ j¡ollln o, tl'GC~ tl'leuiO'B '(siete d'a. 
1M Ilnlsil1'l.o'. trece tl'lAn1os ¡(.aiete -de propor'olO!l,o,lMl1.d >8 'Y' s'Ms ,('{-apropor. 
Pl'o,po,rclonall.c\.,¡¡.d i() -Y' ¡¡e,1a. ,da. j,ll~opor· clonnlJda,d 4), co'u ant1-¡,rüe'dad d.e 2de 
clonalid'ljid, 4)-, con 'o,nt1güeda.d de, SO rubril de:. [978 Y' efMltos eco-nómico,s .de 
,un 1.lM>r11 ,de llJ.'7e Y' .etec&o.g ,e,conómf··l <le ~1'J¡il'Y'O d,e 1978. 
coa ,c1,e 1 .cl:17 may-o ,d'6 1978, IOtr,o, ,D, Elis,e·o 'ífto,driguez E:x:p6sito, 
0'&.1'0, ¡D. ,Manuel ,Go..sltilla fLópez, '(R'e-. (Ró 'G. 10030), cua"j~ro trienios .desuib. 
g.istro' 'Ge,n-eJ:'al 29(516), ,doce !f;rieorJ.i.otS o'fici-s,l, con ,antigü-e.da·d ,de 28 ,lia, no~ 
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vieill1bre de ,19m, y .afectos económi-
cos ,de 1 de. aibril -de. 11}76, pr.e'Via de-
ducción'de las cantidades percibidas 
por este concepto -desde dicha fecha. 
lAl mis-mo, cinco-trienios de subofi-
cial, canantigüeda.d de 28 de novi~m­
bre. ·de 1977 y efectos -económicos. doe 
1 de diciemDl'.e. ,de 11}7'f. 
otro, iD. Vicente Rodríguez fLópe~ 
(R. 'G: -306), doce trienios (seis de su'b-
aficlal y seis ,de- tropa), con antigüe-
dad de 12 de o:::tuibre-de 19'/3 y efec-
tos económicos de 11 .¡fe abril.·de 1976, 
ilr-e.via deducción de-las cantidades 
percibidas .por este. concepto- desde-
dicha :fecha. . 
&..1 mismo, trece trienios (sis1;e de 
s.Uboficia-! 'Y seis de tropa}, con anti-
güsdad de.' 12 de octuibre de- ;t976"y 
efect.os -económicos de 1 ,de- novie-m-
bre de 1976. . 
¡Por esta- lOr-den se rectifica -:.a de-· 
11} de noviembre .¡ff; 191i6 -(D. O. nú-
Ínero 273;, en lo que se refiere a. sste 
suboficial, por la que le fueron -con-
CEdidos trece trieniOs (uno d-e suoofi-
cíal y .doce <de tropa), con <efectos 
económicos de 1 . ,de noviem!bre. de 
197<6. 
Otro, .D.·· Ramón oCa;pillas Martín 
(IR. ·G. 13217), dos trienios dl} sUibOif!-
cial, con antlgüe-d:ad (le 8 de juniQ 
de 1912. 
lL\.l mismo, 'tres trienios ·deo sUiboti· 
cial, con antigüedad -de 8 d-e junio 
d& 1975 'Y e;!l'ctos '&Conómieos -de 1 
de a·brll de d.976. 
!Al mig.mo, cuátro trienios -de pro-
porcionalidn,d ü, con -a..ntl¡,¡üe<dadd8 
8 de junio de. ;1978 y efectos (l{,:onó· 
micos ·de 1 -de julio de 19i8. 
·O,tl'O, n. So.lvador 'Fornie.les Mlli:do-
na-do (R. 'G. >6861), cuatro trienios de 
suhoficia·l, con antigül'dad ode 10 de 
noviembre de. 1lJ1il.í: y efecto-s económi-
cos -de. 1 de ,a-bril -de 19'1i6, pre-via de-
(iucclónde lo.s camUdade.s perclJ)ld.as· 
por este concepto ·des·de dicha :fecha. 
1Al: mis'mo, cinco tri-enfos -de- .su!J:HJ!i-
cial, con antigii.eda-d de 10 <le ,¡jo'Viem-
bre -de 1977 y st'e-ctos '&Conómlcos -de 1 
-diciembre .de. 19'i\7, 
Otro, ID. aamiro Nefra Fernán·dez 
I(IR. ·G. 217'002),. tre:s- 1ri.enios <le sUibo¡f1· 
clal, con antigÜQodad de iM .de felbre.· 
ro -de>, 1900. 
~Al mismo·, cuatro trienios .de. sUib-
01'1010.1, ;con antlgüeda,d -de 00 ,de. [·e· 
bre;ro de 197:2, 
¡AJ. mismo, clnco trienios ode subofi-
cial, con .a,ntigMd,aod ,de 2& d'e, :rebre·· 
ro de 11,97>5 y e-fe.ctoSl econóo:nicolS de. 
1 de a..br:Ll ,de 19'f6. ' 
¡Po-r esta IQ'rden se rectifica 18, de 
27 deenel'o <Cl:e 1978: (!El. O. núm. 37),. 
'e\!l 1-0 'que se. relie-re ,a este sUbolficla.l, 
por ~a ¡que letUlH'on eones diodos tx'es 
tt'ii'!n10s ·rl¡¡. suibofioio.l, -con eofsotos .eco-
lJÓmltHlll ,¡l¡; '1 dQ Juulot.tel07<l. 
'Ao1- ,mlsmtí, ¡'¡(lis tl'l(wlo's de. -p'ro,po.r-
ciona1i<lu,d (l, con .o.nt1güodnd .d-", llJS. 
-de ft: llml:l'o ·do 1978 'y efectos. coo,uóm1·· 
cos da 1 ·d(1 m (1¡t'l')0. de 1l}7'S. 
IOtt'O, ID, Vicanto !Gareta Aco,sta. I(lae. 
-g!s'tro IGe.UCl'a,l 8'rol) , ¡do·ce -&r1'nn10,! 
,(s,e1e. ,desl:ubOlflcl al Y' ,s,e1ll dlltropn,)., 
con ,antig'lle'dad ,~e ~,-de aibril 'de 1975 
'Y e<N,cyos econóo:nlc-os ,de 1 de abril ·de. 
1\:l7l6; :pre¡vla deducción· ,de las ca.nti· 
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,da:des per-cibidas po,r -este conce;pto -efect{)s ooonÓmipos de, 1 .de.aJbrild-e. 
·desde didha !ec11a. . 19i\6, prelVla ,(le.ducción ,de las canti-
Al 'illlÍsmo, trece trienios '(siete de, dades percibidas por -este. concepto 
proporcionalid3!d 6 'Y seis ·de propor- -des-de 'diob:a fe~ha. 
cionalidad 4'), con antigüedad ,ds 28 i.4J mismo, trece t.rie.ni{)s ¡(siete. de 
·d<f a.bril ·de 1973 y -efectos e,conómi· proporcion>alidad .s y s-eis ,de propor-
cos ,de 1 de mayo de 1978. cionalidaod 4), con antigüedlj:d de 5 
S>argsnto Legionari{)D. ,Emilio Fe-l ds a·bril de 1973 y eifectos económieos 
rifías Gu€des {R. G. ~4S8;,doce trie-de 1 ·de mayo -de 1978. 
nios {se-is >de suboficial y seis de tro- Otro, -D. ¡Manuel Lande,ira .Cao {Re-
:{la), con antigüedad -d.e 12 odea:bril ·de gistro General 2S9Jl3h cuatro trieni{)s 
;J.9li5 y efectos económicos de 1 de de suboficial, con antigüed.¡¡.·d -de es 
·abri: 'I1:e 1976,pre'v'ia.deducción de las de aibril de il91'5 'Y efectos económicos 
·cantidades perci.bi-d8S por este. con- de 1. de aibri: de 19/6, :previa deduc-
.e.epto desde dicha fecha. ' ción de -las c-anttdades perCibidas por 
c>\:lmismo, trece trienios (siete de '€-ste- concepto ,des-dedicha fecha. 
proporcionalidad S 'Y seis ·de propor~ Al mismo, ·-cinco tri-enios de :prop01'~ 
. >ci<maJiodad '4)', con antigüed-a:d ·de 12 c:onalidad 6, con a:ntigüe.dad de- tz9 de 
>dé, 8,'bril de 1978 y- e.fectos -económ.icos aIDril -de 1978 y efectos económicos de 
de 1 d.e ma-yo. de 1978. 1 de may"ll ·de. ::1.978 .. 
Otro, D. /Manuel Sánchez íPedreira 
. (IR. ·G. 4'f&1..S), ·dos trienios doe suibo.fi-
.1etatu·ra, P1'OvinciaL de MltfUados de . cial, con antigüedad de 12· .deoctubre-
Zaragoza de 1977 'Y efectos económicos; .de 1 de 
nOiVi€-mbl'e de 1977. . 
Sar?ento de :IMantería 1]). 'Clement-s .otro, ID. :..>\.ntonio &lS Jnsua .(R, G. 
Gon21~Ie~ MoM?rt.e (R. G. ~~1), nue- 19006), ocho trienios. de trupa, <con .an-. 
ve. tl'lem?s ·(seol$. de: ~OOO¡flClal 'Y tres ,tigüeda.d de. l?dr; .enero. de 1963 y 
de :tropa), con antlgüeda·d -de. 1{> de efectos ecoonómicos' de. 1 de septiem-
4lID1'11 ·de. 1975 y efeetoo econáirnlcos de bre de 1973 
1 -de a.brH de ;1916, pr·evia .o.eduC<lión . 
.0.-& las cantidad!'spe.l'clbidas por este. .por esta .orden se rectifiQ18: la de 
-concepto .desde dicha fecha. 00 da ju'nio de 1975 '(ID. O. ntlm. 173), 
.<\;1 mismo, -diez trienios ~siete de- ('n lo que se refiere a este su·boticial, 
pl'opOrclonaU<lud 6 y tres· .de propor- por laque le tueron COMedidos. ocho 
.cionaUdad -fol, con antigüeda.d de 16 trienios (uno de suboficial y s1ete ·de 
-de O/brl': de 1978 y o(!.fe.ctos .eco'nómlcos tropa), con e¡fectos eco·nómicos -de 1 
-de 1 de mayo de i!.978. de abril de 1975. 
otro, ID. Antonio 'Ca..rrete. 'Lom~ara Al mismo, ocho trIenios ,(·dos -doe 
{.R. O. 100..1,9), odo·ce trientos {seis de sU/bo-flcla.l y seis de tropa}, con .anti· 
s.ubo.flclÜ'l y s.eis dIO tr-opa}, con anti. güedad de 17 de e.nero de 1003'y -e.:t'e·c-
güedad ·de 1 d.e mayo. ,de 19176 y oefec- ~os económicos de 1 d-e aJbri'~ -de 1976, 
tos ooo.nómicos de 1 de a'br!l {fe 1976, pl'e.vla deducción .de· 'las canti.&ades 
PI'elVla .d .. ·ducción de las canÜdade& pl?rci,bida.s por este. conce.pto 'des.de 
·percibida..<; ,por este concepto desd-e. ·dicha techa. 
d.!oha fecha. .>\.1 mismo, nueve trle.n10il (tres d'e 
IAl mismo, trece trie·nios (siete de suboficial 'Y' seis de tropa), con anU-
:pl'oporcionaUdad v y 5'&1s' .de propor- güedad de 17 ode enero de 1966. 
cionaJI.da,d 4), con antigüe-da,d y efe.c- L<\.l ·mismo, -die.z trie.nios '(cuatro ·de 
tos -~co,nómi-cos' de. -¡ d'e mayo '4,e 1978. s·u'bo,fíola1 'Y seis de tropa)~ ,con .ant!· 
gtl:eda-d ode 17 ,de. e·nero de 1009. 
letatura ProvinctaZ de Mutilados de . Al mismo, once trienios -(cinco- ·de 
Vallad.oZid sUbo·flcjal y seis de tropa), con .a,nti· 
Sargento. ,de Inifa'l1teria iD. Jesús 
Sanz Nrez .(IR. G. ~978;, -das· tri.enloSt 
de -suboficial,' con an-tigüe<dad ,de ro 
ode junio de 19117 y efectos e·oonóml· 
cos d:e. 1 ,de julio ,de f191i7. 
güeodad -de 17 .de ene.ro de 19l72. 
Al mismo-, doce trie,nios. ,(seis de 
subo·fici-al y. :se.is de tro.pa) , con anti-
gü:e-C!,ad ,de íl7 de enero de 1975 y efOO-
tos económicos de ~ ,de abril d,e 1978, 
pre",ia -de,ducclón de las canti-dades 
pel'ciibi-das por estl> -co·nce-pto ,desde 
]etatu;ra Provincta~ de MutitadolJ' de dieJha fecha. 
La Coru1'!a; ,Al mismo, trees trir;nios ¡(s1·ate oda 
Sargento ·de Infa'nteria ID. J·osé To-
rres -Rodrigllez: ¡(iR. -Gt. 44934), doe/!l 
tri.:mios '(seis ,d,e sUlbo.fic1al y seis, -de 
tropa), oo-n antigüe·da:d ·de 290 -de. ju-
nio de. 19713 Y' eteotos económicos de 
1 ·d-(\ !Vbl'11 ,de l.$l76, pre.via de,ducc1ón 
de las ctl'l1tldadps pel'ci'bMas po·r ,es.te 
!(lonl!e,pto d~~.c1.e .¡Uc!1-a techa. < 
fA¡: mismo" tl'-Nle trienios '(slebe. ./l:e. 
prOPoJ'clOIHt,J1.d·t1d -6 .y se.is ,de propor· 
e!ona,udwd ~), !!on ,antigO;¡I,d·o.d de f¿¡) 
de Junio .c1.(l i.W7S, Y' Pá'ectos económ1. 
'(0<5
' 
de 1 ,de j~l11o de 1978. 
'Otro, '!J. Fra'Uocisco Villar Ni'e.to 1(iR<e.-
gls,tro ,aeneral i(j.$i.l), dooe tri,enios I(seis 
>de. suboltioial y se.fs. .CLe· tropa), con 
. .antigüeod-ad de \} de-wrll de. 1975 Jf 
proporcio,nali-dad 6 y seis d-e propor-
ciona:id8.!d 4;, M\l1 antigüédad de 17 
de e.nero, de -1978- 'Y e·fectos .e-coonómi-
COs d'l> 1 de ¡fe¡brero ,de. 1978. 
Otro, ID. José ,ca.stro Núfiez¡ 1(iR. la. 
:1215), ,¡;lo ce· trienlos I(seis ,de s1llboflc1.al 
y seis da tropa), con antigüe'd,a'd de 
1 de feibre.ro -de 10i14 'Y' e.f-ectoseconó-
rnico¡; de 1 -d'e· 'fl,btH de 191i16, ,preiVia. 
·df'duacJ6n de ':ns c8..ntlodad.es perciJ:l1· 
<¡ltl:S ·porellte ,conce'Pto ,des'de ·dich'l1 
t()o(':tUl.. 
1A!1 mismo,tl'/!loe. trienio,s I(siete- de 
propo,roiol1f:l,Uda·d ,6 y s'roS' ,de propor .. 
clonalM'Sid ~), con -tuntigüe·da:d y e~e·c· 
tose-cOtUómicos 'I1e :.1. ,de feibr,e-ro, 'I1e 
19-77 . 
íP{).r -esta. ¡Q,l'de.n :SI> 1l'e,ctilfi·ca la -de 
1.4.'17 
1 .0.& 'abril >de 197'il l(iD. ,O. n.úm. 100)0, 
en lo- >tIlle. se reofiere a ,este suto,ficial. 
por la que l:e fue·ron conce-didos tre-
oe, trienios. ,(,dos ·de. sUboficj,a.l !f once 
de tropa), con ef·ectGs -económicos ode 
1 de foo1'ero de il977. 
Otro, D.JesÚs Andrade Souf{)· {KG. 
99illl, ·dos trienios ,de soool'icial, con 
antigüeda-d ·de 1?2 de agosto ·de· 10091 y 
efectos ,económicos ·de 1 .de ,a;J:¡ril ds 
1916, p1'e-\7ia. deducciÓn de. las ca.nti-
dad:os percibi-das por esteco,n,ce.ptG 
desde di¿ha fe.(}ha. ' 
Al mismo, treos trIenios ,¡le sUho:fi-
cial, con antigüedad -de ~ de .agosto. 
de. 1972. 
l-\:l .mismo., cuatro. trienios de su'b-
o'ficial, con antigüedad -de 22 de -ag{)Sr 
to -de 1975 y .ef'€-ctos económicos {[e 
1 -de abril ·de íl1J76. 
>Otro, D. Bernardiillo Rodrígue2'l I.;ó~ 
pez '(K .• G. 35838), dos trienios de. su-
bo.ficial, con antigüMad de 16 de sep-
tiembre de 1970. 
Al mismo, tres tri.¡¡.nios de. subofi-
cial, Mn antigüe4ad de 16 de sep-
tiembre de 1973 y efectes económicos 
-de 1 de abril de 1976. 
Al mismo, cuatro. trienios de subo-
ficial, oon antigiledad ds 16 de sep-
tiembre de. 1976 y efectos ooonómicos 
de 1 de octubre de 1976. 
Sargento legionario D. Manuel Ares 
García. (R. G. 25256), cinco trienios d& 
suboficia.l,· con a;ntigüe-dad de 12 d& 
febrero de 1975 y efectos económicos 
de 1 de abr!! de 1976, :previa deduc-
ción de las cantidades .percibidas por 
este cOoncepto desde dicha fecha. 
Al mismo, seis trienios de propor-
cionalidad 6, con antigüedad de 12 de. 
febrero de 1978 y e.fectos económicos 
de 1 de marzo d·e 1978. 
Otro, D. José Garcta Bello (R. a. 
13281), dos trienios de suboficial, con 
antigüedad de 19 de. febrém de 1970. 
Al mismo, tres trienios de subofi-
cial, con antigüed8id ·de. 19 de. febre-
ro de 1973. 
Al mismo, cuatro' trienios dE; subo-
¡ficial, con antigüedad dE; 19 de. febre.-
ro dE; 1\ll716, y ·e'.fectos· ,ooon6roi-cos de 
1 de abril dS 197(}. ' 
Sargento de. Artillería D. Dosite.o 
Soengas García '(R.a. 41071), cinc!) 
trienios de suboficial, con antigile,dad 
d0 12 ,de ab·ril dE; 1975 Y €!fe-ctos eco-
nómicos de 1 de -abril de 1976, pr-&-
vio. deducción ds las cantidades pe.r-
alb!das por este conce.pto ,desde di.cha 
ie.cha. 
Al mismo, s'eis de pro,porcionalidad 
(j, con antigüeda·d ode 12 de abril de 
1078 y ,siectos económicos de 1 de 
mayOo de 1978. . 
'Otro, D. Cándf.do Sál'l®ez. Barrio 
~R. ,a. 4%!J41'. cin.co' trlsnios de. sulb· 
o.!f.ciaJ:, con 8.lntigüedad de- 30 de e-na· 
ro ,da 1974 y élfectos económicos de. 
í dI> ab'r11 dc} 1976, previa deducción 
,le. las co,ntlda<les pe-rciI>ldas por este. 
(lonce,pto desde. dicha techa. 
.Al mismo, aeis trle-nios de suboti-
Clial, con ant1ogl\edad de> SO de ene-ro> 
del 1977 Y .e-fectos económicos- df) 1 de 
febrero .de. 1977. 
letatura ProvinciaL de Mutilados de 
Badajoz 
Sargento ,de. Ilnlf8.fntsría, D. Jo&é Ja· 
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mmillo Tamillo (iR. G. 31504), {lin{lo 
trienios d& subo!fieiaJ., eon antigü.eda>d 
d.¡¡ 22 de abril -de 1975 y efectos €<JO-
lIlómi>cos de·l d:e abri:}' de 1976, preVia 
deducdón de las <:antida11es percibi-
(las ;po,r este oConoeepto desde diooa 
fecha. 
Al mIsmo, seis ,trienios de propor-
ciooalidad 6, <:00 antigüeda-d de· 22. 
<le .abril d-e<. 1f1tSy efootos €<Jonómi<Joo 
de 1 ;de :mayo <l.a 1978. . 
Jefatura ProlJineia], de Mutilad-os de 
BilbaO ' 
Sargent.o de illl1!tanteria, D. José Vi· 
so ~eI\nán.dez CR, G. 2m3), ;nueve 
trienios (6 da subofieiélll y 3 d'll tro:pa); 
. con antigüedad de 29 de aóbril od:e 
1975 y efactos ooonómieoo de 1 de 
. ,abril da 1W'i'S, previa deduooióa:l de las 
ca:ntm,ades percibidas .por 'Bste <con-
C&pto <l-asde flicha !fooha. ' 
.<\.1 .mismo, diez trienios (siete de 
ípr(J!poroionalioila>d 6, Y tres de :J;lropor~ 
cionali'd,ad .4), eoo antigüj:!oda-d de 29 
de abri'l de 19i8 y 'e!footos e.conómi.cos 
de :1 de. mayo d-e< 1978. 
·Otro, D. Restituto Sancillo Beíronejo 
(R. .(l. 58(3), <matra trienios de sub· 
oofi>cia.l, >con antigüeda>d de 23 de aibril 
de 1975 y efectos ooonóm!{los d'6 '1 >de 
a.brll d.e d976. preVia deducoión de. .las 
cai:rtidad'e.,s. perci'bidas por esta. <lon-
<le.pto desd,e dicha :fecha. 
..u mismo, ciooo trieniOS de. :propor-
clooaJ.idad 6, JUon 81ntigü-e.dad de W de 
a.b.ril de 1978 y efootoseca.nómi<l06 de. 
t d.a may<l de 1978. 
le/atUfa Provinctat (le MutU.ad.08' de 
. Cádiz 
Sarge.nto d.e lin1a.ntería., D. José Luis 
Pino Gil, (R. G. l~Ol). doc& trienios 
(6 ,de subol!1clal· y 6 de tro'pa), .con 
ootigüed8ld de 1 de mayo d<& :.1m y 
.efootos e.cc,nóml:oos de. 1 ,de a.bril de. 
áJna, ,pr.e.via ,d·ed1l:c>eión .d.e las .canti-
dades ¡pe.rolbidaspOit' .este concepto 
d:es-dedie:ha fe.cha. 
Al mismo, tre.ce triMlos (siete de. 
¡p.ropor.cionalidad 6, y IS.e-is da propor-
elonalida,d 4), con EilntigüedStd y ·¡:¡fe.o-
tos· ,económiocQ's ds 1 ·de. mayo ,de- 1978. 
Otro, D. ,Foo:na,fiodo Mena To-cón .(RI8-
gistro 'Gellleral.23647), do<c1'l' trie'nios (6 
da subot1,c~al y 6 ds tropa), con a:n-
tigtLeda>Ct d,s 1 de ma¡yo ,d,e 197'5 y ,e-fee-
tos e.co:nóm!:cos ,de r.1 de- aibril de 19176, 
prsvia de.ducllión d~ J.as <cantidades 
,perolbj,.das por eoste ,cono6[lto ,deede 
di,oha. ¡feoha.. 
IAl mismo; 'treC>G trte,nfos (srete de. 
\pl'opor,clonau.cfa,d ~, y seis .cI,e propor. 
, ,cionalMo.d 4), "CO>11. .antigüedad y Mec-
tos ,a.conómi,oo¡,; Ide :1: ~G mayo ,dE> t1.97S. 
lefa.tura Provincla¿ de MutUacZoB 'eLe 
CánIooa 
Sar,gento de Iil1fa.ut6ir!a, 'D. 10-&é laa-
yes CÓX'ldolbo. (n. ,G. la~)3"I.g,), ,doa 'trl'G. 
alias (l,e p,1'0<por1,co'na,lidad e, ·co,n, a.n~ 
tigUe,dl.1id de 16 ,da .rl1cleimobre de 19177 
y w!elot06 ,e.co,nón:¡,1cos Ide. ¡f,de. oS\tle.ro 
do 1mB. 
Sarg¡;¡uto ,de \1lngellli.e,ros, D. Angeol 
SWl1!ohez Lo..s,~da, ,(Ro G. 3540.j;, do~ 
trienios ·de sUholfieial, .con a'Iltigüe:dad 
0,8 15 d,e Junio' 11e 1966. 
Aa mismo, tres trienios >de subofi-
cial, -coo a.ntigüedad >de 15 de junio 
>de 1969. 
Al mismo, cuatro' tri.enios de sub-
oficial, <ion runtigüeda>d de 15 .de ju-
ma de 1m. . 
~<\.1 mismo, -cinco trieni-os >de soo-
oIieial, >con ant.igüeda.d de 15. >d-e< juni'O 
do 1975 y e!e('tos e.conómi.cos de t de 
abril de 1976. ' 
Al mismo, sefs tri€lnios de ¡propar-
eionalidad 6, >con antigüedad ,de 15 de 
junio de i1978 y ef-ectos -económicos de 
1 de' julio de 1m. 
Jefatura ProvinciUl d.e" MutiZad-os de 
HueEva ,. 
.sargent-o de lín1a.nterla.. D. !Miguel 
'Carrasco Go.nzález (R. G. 19317), doce 
triOOios (6 de sOOo.fieial y S de tmpa), 
can 'antigüedad dé 25 de abril d-e. 1975 
y efe.ctos econÓmicos de ;t de, abril 
de 1976, ,pre.via deduc.ción da ;ras .can-
:tid.ades pe.reiibidas po;r 'este .co;neepto 
d>S&ds dicha !f;<Jha. 
Al mism.o, troos trienios (siete. de 
proporciOlllal1da>d 6 y seis de. pro.po,r. 
eioo.a.lidad 4), .con antigüedad de 25 
de a.bril ·de. 1978 y -e.fectos ooO>DÓmie05 
de 1 dI:} mayo d.e 1m. . \ 
¡ etatura Promnciat d.e MutitadO$ ae 
, León 
Sargento de llíntante.ria, D. Manuel 
Alvarez Ordás (IR. G. 109S5), doce. 
trie.nlos (6 de. sooo,ficiaJ. y S de. tropa), 
<CO«'\ 'antigüedad de 1 d'8 may(} >de 
1975 yed'ootos ,ooOlllómi.cos de 1 de 
8.'bl'il de 1976, ,pre.via deduooión de. \las 
<cantidades pellCLlJ1'<ias por .este ¡con-
'cepto de.sde dicha fecha. 
Al mismo, tr.e.ce. trle.nlos (si.ete. de. 
¡proporolonalldad S, y &e.1s >de. p¡rO:J;lor-
>clolllalid8id 4), .c(}nantigüedllid y e!oo-
tos ,e.colllómicos de U. de mayo de il978. 
Otro, D, .. Hilario Parra>do CristianQ 
(R. IG. 4188), do<ce trienios -(6 de su-
boficial y 6 ,de. tropa), .con antigüedad 
de. 1 de mayo de 1975 y ete<Jtos eco-
nómicos de 1 de .abril de 1976, previa 
deducción de. las oantlda>des percilJl· 
das ¡paraste concepto desd,e dicha' te-
cha. 
Al mismo, trece tri:a.nios (siete- dEl 
proporclonalid8ld 6; y seis de- p.ropor· 
ctonalidad 4), con antigüedad y etec-
tos CJ.conómlcos de 1 de mayo de 1978. 
IOtro, D. AJ¡fredo Diez Gonzála.z (Re. 
gistro ,Genero.l62712), dos trienios de 
suboficial, con antigüedad de 31 de 
octubre ds 1968 y efectos e.conpmicofl 
de 1 de abril de. 1976, ,previa dedu,e· 
clón de las cantida.des pe-rcil:Íldas por 
este- eoncfJ.pto desde dic111l fec-ha. 
Al mismo,. 'tres triel!11os de subon· 
oial, con antigüedStd de 31 de. oct1,l-
bX'ede 1971. . 
Al InhJIDO, ouatro trienios de SUbo-
fJo!al, oon antigüedad ,de 8'1 de oc 
tulm; de, 1974, y ete¡otos .el.lonómlcos 
de 1 ,da abril de. 197ft • , 
Al mismo, cinco trienIos de subo· 
Ucl al, con antigüedad >de &1 de oc-
tubre da. 1977 y >(l':tectos económicos 
de 1 de novie.mbre 4,e 1977. 
17Jtatura ProvinciaL ue Mutilados de~ 
Lériaa. 
Sargento de Infantería D. Magín 
Boladares Mirats (R. G. ~); tre-s 
trienios de suboficial, COOl antigüeda>d 
ds 30, de abril de 1975 y efectos eco-
nómicos d& 1 de' abril de 1976, previa, 
deducción de las cantidades percibi-
das ·por este con:oepto desde dioha te. 
Clha. 
Al mismo, cl.!atro trie.nios de pro-
porcionalidad 6, con antigüedad de" 
30 de abril .de 1978 y efectos econó, 
micos de 1 de 1I1a5"0 de 1978, ' 
,Jefatura Provincial ue Mutilados ae' 
Luyo 
Sargento de I¡¡Jantería D. J.osé Ma-
ria Santiago Lamas' Fernández. fRa.· 
giStroGep.eral 45937}, dos triemios de 
suboficial, eon antigüedad y efectos. 
eoonómicos de. 1 de abril de 1976, 
Otro, D, Javier Torre López, (R. G. 
26881), dos 'trienios de proporcimlal1-
dad 6, con antigüedad de 26 de ene-
ro. de 1978 ,:y efectos ooonómicos ds< 
1 de ¡febrero de 1978. 
Otro, D. Alejandro González Alva-
rez {R. G. 37223}, dos trienios de pro-
porcionalidad 6, con antigüedad d&-
5 de marzo de 1978 y efectos enonó-
mieos de 1 de abril de 1978. 
Jefatu.ra Provincial. de Mu.tiladoR (le-. 
Málaga 
Sargento de. :Ln:tantería D. Antoni() , 
Gutiérrez 'Cabello (R. G. 853'73), docE\' 
trienios (6 de suboficial y 6 de, tropa} 
con antigüedad de. 1 de. ma.yo de 1975-
y !?!feOtas económicos de'l de abril 
de 19713, :previa. deducción de. las Can-
tidade-s perCibidas J;)or este concaRto 
desde,' dic.ha fscha. 
Al mismo, treoe trienios (siete. de 
proporcionalidad' 6, Y seis de pro poro 
cio.naUda:d 4), con antigüedad y eteo. 
tos aconómioos de. 1 de mayo de 1978. 
Otro, D. José LuqUCi Moraloo (R. G. 
49742), doce trienios (seis de sUbo!!-
oial 'Y' 6de tropa), con.antigüedad de 
1 de. mayo de. 1975 y e.fectos económi· 
cos ·de 1 ,de abril de 1976, .previo. de . 
ducciólll ds lascantidade,s percibMas 
por estaconoepto. desde' dloha feéna. 
Al mismo, trece 'trisnlos (sip,te de 
pro,poroional1dad 6, y seis de propor. 
cionalidad 4), con antigüetlad y e¡feo. 
tos' e-conómicos de. 1 >de mayo de 1978. 
Otro. 'D .• Miguel Berrocal Jiménez 
(R. G., 7970), ,doce trienio's (6 de, su. 
boficial y 6 de tropa). con antigüe-
dad de 1 de mayo de 19175 y efectos 
económicos ds 1 de abril de 19176 pre-
via de-duación de 1M cantidades pero 
oibidas por ,e-ste concepto d¡¡.w", dicha 
fecM. _, 
Al mismo, trece trienios (aiet~, de 
proporoionnlMM 6 y seis de pl'ppor. 
cio<oaUdM 4), cOln antlgüed!lorl y ,..[(>·c-
tos ,~conómlcos d¡¡. :1. de mayo de. 1978. 
llJfatura l)'ro'l)incta~ de. MuttLatao8 dI 
M(J~ma. 
Sal'g'e,nto de Intantel"1a n.Lu1! 
Agul1n.r GÓmez. (R. 'G. 35282). doce. trie. 
nios (6 de subofioial y 6 de tropa), 
oon antigüedad de 26 de ~bri1 de 1975 
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y >(;lf,eetos -e.conómicos :de. 1 .(l,e. abril de 
:1.976, preVia deducción de las cantida. 
de-s pe.rciibidaspor. este. oOonce¡pto .(les· 
<le dicha fe.cha. 
Al 'mismo, trsce. trienios {siete- de 
pro,poroionali<lad 6, y seis..(le pro-por-
ctonalidad 4), con antigüedad de. 20 
.(le. abril de 19'(8 y efectos económicos 
.ae 1 .(le mayo de. 1978. 
2() de. &sptiembrs de. 1978 
cionalidad 6, 'oOon -antigüedad -de 18 
·de mal'zode 1978 ty efeotos económi-
cos de- ¡t .(le aobril' -de 1978. . , 
Sarge¡Ít() ·ds :Ingenie-ros'D. Megar 
Alv·are.:¡¡ .Qtoero ,(R. tG. 450(2)., !los trie-
ni(}s ·ae suboficial, . con antigüedad de. 
3O.(le octUlbr.e .(le 1977 y -efectos ·eco-nó-
micos 11;6 ;1 ·de. no-viembre .(le 19'f!7~ 
1.43~ 
de "cJ,bril de 19'18 'Y efeotos ecmllómico$ 
.(le 1 de ma'Y0 de 1978. 
otro, ID. Jo·sé GastrQ' Villa'!' (R. G. 
8500), doce trienios l(s·eis de suiboficial 
y soeis ode tropa); con antigüe.dad .(l~ 
30 de a·bril ·Iis l!t/'5. Y e.fectos .sconó· 
micos de 1 de .abril de 1~76, previa 
deduoción .(le las canti.(ladesperci'bi-
<las por este concepto desde ,dicha !fe· 
¡ef(J.tura ProvinciaL de Mutilados de lefatUra ProvinciaL de !Mutilados de 
. Or6nSe Oviedo 
ona. . 
tAl mismo, trece tri-e.nios {Siete de 
proporciona.'lida:d .6 y &8i& de pro;por~ 
ciQuaU.(lad 4), oOOn antigüeda-d de 30 
Sarg.ento de Ínfante.ria. ID. lDarioCi.(l 
GaTcía ¡(iR. G. 5m3}, euatro trienios 
de sUbolieial, con antigüooad de 28 de 
.a.bril .de 19'1& yefeetos eco:nómicos .uoe 
1 <le '3,·bril .(le 1Wi&, ;previa de-duoción 
de. ias {lantidades percibidas pOi!." este 
concepto .(le&de di.cha f'80ha. 
Al mismo; oinc!) trie.nios de propor-
cionalMa·d 6, con 'antigüooa.(l de SZ8 .(le. 
aibrIl <le 1978 y eifectos .económico~ .(l'S 
1 de mayo- .(le 1m. 
IOtro, D. -BaI-do.ffioeT{) 1G0nzál€.z lPa-
rente '(R G. 0012), {lineo trienios doe 
suboficial, co-n antigüe.da-d .(le 00 de 
octUcbr-e de ;1974 y fltectos .económicos 
.(le 1 de .abril d.e 1976, p1'>8via ·dooucci!'Jn 
d-e l.as .oantM.a·des ·percibidas por este 
oonoepto .(lesds dicha ¡fedlla. 
tAl mismo, seis trienios de su!bofi-
oial, con antigüe.d-á.(l .(le 80 de -octu-
lm~ .(le 1!1lf't y efeotos eco·nómicos de 1 
d·e nOlV'!e.mibre de 1977. . 
/Otro, D. ,Manue.l Pal'8lda Fle.rnán.d~ 
('R. O. 51193), cuatro· trienios. d,e :tro-
.pa, oon antigü.a.da.a. de 25 de julio de 
1lrn. y ·erectos <8oonóllnlco:s de. 1 ·de 
se.ptiembre d~ 1973. 
'Al mism,'o, 'Cinco· tri'6nios ~uno da 
subo.f1clal'Y ouatro .(le. trop.a.), con oo· 
t.lgüed.a.1l .(le iS·ds juli~)o .(le 197'§: y .atoo-
toe '~c(»nómioos de 1 ·de ·agostO< de 11974. 
¡Por ·esta OM.€<!! se re<ltiifica 'la de. ;1S 
doe junio d~ 19761 ~iD.O. núm. 168), en 
10. tqu-e s,e. refiere' >a: es-te sU!I:Jo<ficial, pOi' 
la que le roSr<Hl conce.di.(los cuatro 
trienios ~uno .(}e subofioi-ál 'Y' tres. -de 
trlJlpap, con .e1'oectos. ·económ!co<& ds 1 
.(le ma.yo -de 1975. 
'Al mismo, cinCO' tr1e.nios ,ds-slllbo!i· 
ela.l, con antigüOOad .(le. 14 ,de junio 
de 1m y 'etecto& económicos ,(t'e. 1 de 
abril de 1976, pre'Via de.(luoci6n .(le ~.a.s 
ca-ntida.(le.s pM'ciibi.das por·e.ste concep. 
to de.s.a..e dicha ¡fecha. 
·M mismo, s'els trienIos de sUlbOlfi. 
cíal, co,n .a.1).tigüe.(lad ·de 14 ·de junio 
<lie 1976 y et,ectoseoo·nómioos ·de 1 ,de 
julio de 1m. 
Otro, ID. Victo!' Pardo, ·Fiuza (Re.-
gistro. G·meral OOOOh s,eis trienios .(le. 
subofic}al, <lon antig'Üedadde i1~ .(le 
SihrU de 1975 y Mee·tos eoonómicos, <lie 
\1. de abri'¡ ·de 19i6, previa ·de·ducción 
de loas cantMa·des .per·cibldas por .este 
concepto ,d,esd,e dicha feC!ha., 
.Al mis:ntO, siete trie.nf,os .(le -p,ropo.r. 
o!onalidad 8, con a..ntigiled,ad de 12 de 
t\lbl'il de 11).'{$ y U'Gctos económicos d,¡; 
1 ·d" m.o.yo {1·.e 1078. {nro, ID. :JORÓ nlbó IRn'lh.steros I(IRe· 
glstl'O Gene<ral S13G)., cinco trl.enios< ·de. 
subofiolal, con ant1gfie.cta,d ,de 18 ·de-
marzo de 11t'76, 'ycif'ectos .eco-nóm1co,¡; 
df) 1 odo ,001'11 ·de 1~'716, previa .deduc-
ción de ol~s oa,ntlaa,des perciib14as por 
0ste oonoep1io desdJediMla rtecha . 
.Al mismo. Stels tde.ni·os. ,¡Lepl:;opor-
Sargento .(loe 'Infantwfa D. A:velinQ de .abril ·de l!t78 y .efectos eoÜ'nómi-
lVI:enénde~ iBartolomé' <R. G. Ml648}, COq de;1 doe mayQ oIle 1978. 
cuatro trJenios .de suboficial, C(}u an- 'Otro, n. L~fons{) 'Brea Samp¡ay{) l[R'8 •. 
tigüedad de 14 ae . no'Viemibre de 1974 gistr.o General 416600), cuatro trienios 
y oe;fectos -económicos' de 1· de& abril de sU!bQoficial, con a:qtigüeda.a. de ~ 
de 1976, .previa .(le.(lucción .(le las {lan· de ~unio de 1973 y efe.ctos eeonómi. 
tida:des perci'bidas flm .este. concepto cos ·de. 1 doe aiDril .o,e 1976,. pre.via de-
desde dicha '¡fecha. ducción de las cantidades percilbidas l.u. mismo, cinco trioenios .(le suibofi- por 'e-ste conoepto· desde dicha; ie.cha. 
cial, con antigüeda,d de 14 .(le novi€llIl- .Al mismo, einc(} trienios .(le sUibori-
obre ·de 1m y efootos e.conómi{los .(le. éi'al, con .antigüedad de f? .(le. jun.io do!> 
1 de di.cieiD1il:lre de 1977·"1976 y .efect.Q& económicos" de ¡1 de. 
IOtro, ID. Bernard(} .Alonso 'Gasa '(lRe- julio .de. 1976. 
gistro Gsner.a,l ~?3}, tres trienios de 
suboficial, cofi antigüe.da.(l. ·de 22 de. lefatura:. ProVinciaZ de Mutilados df: 
mayo ·de 1m y efectos eco.nómicos . Salamanca 
de 1 -de f1Ibril ·de 1976, previa .(leduc-
clón de las c-antida·des p-erci'bidas por 
este co.ncepto d·esde. di~ha ieClha. 
Al ·mismo.,cuatro trienios .(le. sub· 
ofioial,oon ·antigüe,doode ~.(le mayo 
de a.m "1 efectos ·e-conómioos .(le 1 .(le 
junio .(le. 1976. 
Otro, 'D. iRa1mun.do Garota aa-drí. 
guez .• {IR. G. 7006), cinco tri·emios .(le 
et.llbOlf!claI, co-nantigü-e-dad- ·d<8 26< de 
abril de ;1975 r;¡eteotos .eoonómicos 
de 1 .(le >abrill ·!loe 1976, previa .(le·due-
olón ·de ~as oantlda.a.es perciibi.(las ,por 
este. ooncepto deg,d.¡¡. dtoo-&. fecha. 
Al mIsmo, s.eis trienios de .pT-opor-
c10,nali.(la,d '6, con ,antigüe.a.a·d de es 
doe abril de 1978 yetootos ooonómicos 
de 1 .0,8< m.ayo d.¡¡. 1978. 
Sargento de. inge.nieros ID. J'Osé Ma· 
ría VUlarinos ·Fernánde·z¡ ~R IG. 43634), 
un trienio· .de sUibo\ficial, con ·runtlgüe-
·dad -de ~ de. junio .(le 1006. -
Al mismo, .(los trienl0'i\I' d-e- :s.uboti-
el·al, con .a;ntigüed-Sld ,d·e re de. junio 
de 1008. 
1A!1 mismo, tres trienios ·de suJ;loil. 
cla1, . con a.ntigüe'da;d . .(le fX2¡ de junio 
,de lml. -
. Al mlsmú', ouatro' trie.nios -de su·b· 
oficial, ·con ,antigÜe.dad de ~ .(le junio 
de 197tt y -ef.ecto,s -e-conóm1cds d,e 1 de 
a,brl1 'de 1976. 
.Al mismo, cinco tri9'nios .(le -suJbolti· 
cial, con. ,antigüe·dad de fX2¡ de junio 
de 197t7 y ·ef·ecto·s e·co·nómico& de. 1 de 
j uli o de 197'7. 
Jefatura !provincial de L'i\1utt~a.d08 ae 
!pampZona 
Sargento, de 'Infante.da ID. Victo,ria· 
no .t\¡·,agón \Alzuet (IR. IG. 36100), tres 
trienios ,de sUbo'f1cial, co,n 'antigü-eda.d 
<lJl¡ 12 de ,@rll .0.>9 191ii5 Y efectos ,e'co~ 
nómicos de 1 ·d,e ·abril >da. 19716, prelV'la 
,deducción ·de las ·oontl·dades p·erci!bi· 
dns por ·éste- concepto .a.,es·de 'dicha rte· 
cha.. . 
IAl mismo, cuatro' trie.nlos .(le ;pro-
p01'>Ci<)ll.~dad ti, con, .a,ntigfiooa.d d-eo 1~ 
Sargento >d-a. IIn!1'antel'Ía. D. ,Vioonte. 
Sierra Castafio (iR • .o. 415), tres trie-
nios de suboUoial, con antigüeda·d. de. 
2a .(le .aibrll d·e 1975 'Y el·eotos ec().nóml~ 
oos .(le l' ,d·e a:bril ·doe 19716, previa d~ 
·11ucción ·de 'las cantidades .peroibidas 
por -e.ste concepto ·de&de .(llooa !edlla. 
.A~ ml&mo, ouatrQ trienios de pro-
Rorqlo.nali.(lad 6, con a.ntigüe.a.-ad d·e. 
~ de .albril d.e 1978 y >e-f&otos 'Sconó-
micos. .(le 1 ·de. maYQ d·e 1978. 
.IOtro·, ID. Agustín rBarbero- !Ekl.'X'ber& 
(R. G. ::10015)-, doce trienl'OB' (seis d.a 
slllbo!ici.al y &e.is· d·e tropa), eon ootk 
güedSld',de 00 de abril ·d,e.l976 y >8(00-
tos económicos d<8 1 de abrll de 1976, 
pr8IVia de·dncolón .-de. las oanti.(la.a.es 
percibidas ·por -e.sts concepto· .(l>ll1&d.e 
.(licl1a fech.a.. . 
.Al mism.o, trece. trienios ~si13te d'e. 
prop-o-reionalMad 6 y se.!s .de pr01l<J.r~ 
oionaUdad 4), "con -a,ntigü,eda.a. .(le 00 
.(l.e- .8JbrH .(loe 1978 y e¡footos ooonómd· 
cOS >de 1 de m8:yo .d-e·1g.~, 
. 
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.san .Sebastián 
'Sargento .de lnf,antería ID. ¡Poor~ 
Catalán IArdanaz: ¡(iR. le;.. 00"539), un trie. 
nio da. su3;¡·ofl..cial, con. antigüedad de. 
25 ,die ·enero ·de 1976· 'Y" e\fectos· econó-
mico-s .(l-e 1 de . .a.brH de 1976, pre'V'1a. 
·deducoión de (:as cant1da.,des perc1lb1. 
.(las -por ·este co,ncepto deg,de diOOa. te. 
cha.. 
Al mismo, ·dos trienios, .(l.e pro.por-
clon.a11-dad 6, ,con antigüoe·d.ad ,de ~ ,de 
enero· de l\J1i'S y .e!fe·ctos -econóllnl~Os de. 
1 de _febre,ro d,e, l.9'iS, 
Otr,o, II}. Jtwi·c.r ,¡Guinda fUrlz, ¡(IR. G. 
4,'{,5I.'», -docetrien1os ·(s,eie .(le 'SuibOtícia.l 
y .i;'cia .a.e tropn), ,con antigüedad ,de. 
12 d·e !1Ibril de 11975 y 'atectos ¡~onó. 
mioos de \l., de á1bril ,de 1976,pr,evia. 
de,ducclónde las cantMad-es p.ercibi •. 
das por 'este. ·concepto ·doesd:e. -dicha. fe.-
cha. 
IAl Ir)lismo, tr·ece trienios. I(Si,ecte d:eo 
prQPorcto\lllVUéLlVc1: 6 y sei~ ,¡Le, ,p,ro.por~ 
1.440 
cionalida,d 4), con -antigüedad -de 12 
·de aibrü ·de 19'i'8 y 'afeotos eoonómicos 
de. 1 de mayo de 19i5. 
20 de septiembre de 1978 
proporcionalidad G 'Y uno depro.por-
cionaUél'ad 4h ,oon antigüedad ,lie 29 
de a,1)rH ·de- 19i5 y efectose-conómlcos 
,de- 1de m~yo ·de 1m. 
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otro, D. Ignacio Hernández Oses 
(R. G. 274ro), un trienio de subo.fiOial, 
con antigüedad y e.fe-otos, .e,oonómi· 
cos de 1 -de enero. de 19i5. otro" D. Fidel Zudaira .Carlos ~R<;­
glstl'o ·General 15(10), siete trienios de 
sU'boflclal, con antigüE{lad de 2e de Jefatura. Provincial de A'IutiZadoo.s de Jefatura Provincial de Mutilados de 
abril de. 19i\'). y efectos económicos de Vitoria. Zamora: 
1 dsa-bri'l de. 1976, preNJa deducción . 
de :as cantidades perci>bidas por -este /Sargento de :Infantería !D. Vicente. Sargento -de- lInfantería 'D. IDemoetrio. 
concepto desde dicha fecha. . Ida:suaga Zugazua ~R. G. 282&5); '1'1000 ¡.de la .caUe .de. i:.a Iglesia ;(R. G. 25e15), 
Al mismo, oc;h(¡ trienios ·de propol'- trie-nios (seis de suboficial·Y SSiS .. de un trienio de- sU'bOificial .. con antigüe-
cionali.dad 6, con antigüedad ·de- 2B de tropa), con antigüe<lad de 4 de- febre- dad ·de 9 de enero de 1978 y efectos 
abril 'de 1978 ·ye-fectos. económicos 'de • ro d~ 19~ Y efectDs económIcos de 1 ,económicos de '1 .de ,f~rerode' 1978. 
1 de mayo -d-e 1978. . .' de a.bril .de lSí!6, previa deúucción .de .otro, D. Ramiro :lVlena, de la Fuente< 
Sargento de Infantería 'D. Jesús Api- las cantida.d.es - ,percibidas por este {R. G. 1836}, cinco trienios d-e subofi-
ílaniz, Hermosa (H. G. &.'996), cinco concepto desde dic.ha fecha. . cial, con a.ntigüedad ·dEl 29 ·de a.l)l'il 
<'trien.ioS· {cuatro ·de soooficial y uno \A1 mismo, tre.ce trienios -(siete de de 1915 y efectos .económi.cos de.:.t ·de 
.d:El tropa), cenantigüedad de 2,9, de su.ba.ficial·y seis ·d-e tropa), con anti- alu'il de 1976, previa .de<lucción de las 
>8.Ibril ·de- 1969. güedad ·de t de fe-br~ro ·de 1m y efec- cant.idades perci.t>idas por -este con-cep-
:Al mismo, s.eis trienios (cinco d.e tos 'ecou6mtcosde 1 de marzo de á971. to desde .dicha ífech-a. 
slilioil'icial" y nno de tropa), eo-n anti- ¡Por esta Orden se rectifica ·la de 6 A !mismo, seis trie-nios de pro.por-
güeda·d de 29 de abrH ·de 1912. de mayo ·de 1971-,(·:0. O. núm. 118.;,·{'m cionalidad 6, con antigüedad de 29 
Al. mismo, siete ~rienios (seis de sub- lo que se. refiere a este .suboficial, de abril de 1978.y .efectos econÓillicos 
Qoficial y unO -de tropa), con antigüe- por la que le ,fueron co-ncedidos trece de 1 doe' mayo de 1m. 
dad de 29 de abril de 19015 y efe.ctos .trienios {do& de suboficial .y .once de lM.adri.d, 14 .de julio de 191i8. 
económicos de 1 .de abril de 1976. tropa), con efectos eéonómicos de ¡t 
tAl mismo, ocho trienios (si.ets de ·de marzo d-e. 1971. 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
.Excmos. Sres.: Vista la instancia. 
cursada por el ,oomandante <te- lntan-
lería:D. Jo-sé Ro·ble.s Canltl'ot, en la ac· 
tualidad con destino civil en -el Mlnis. 
terio de- Justicia (Secretaría (le Go. 
bierno de la Audle·ncla Territorial de 
Ma{lrld), e·n súplica de que 1& $oea <con· 
. .cedido el pue a la situación de -en 
s:x:pe'ctativa de Servi<cios Civiles», y de 
Clon!formidad con [o .(¡¡spue-sto en ·e.1 
artLculo 4.0 de. la Ley de 17 de Julio 
de 19'58 üB. O. de-1 Estado» núm. 1~). 
párrafo 4.0 del artículo 7.0 <tel Decr¡>· 
to, de. 2~ de- jUlio de 1958, que. desarro-
lIa la Le-y anterior (<<B. O. de-l Es~· sente O'.!\d-e-n en 911 -Boletín Olicial del 
do» núm. 189), y apartado 'b) de. la Oro Estado». 
de.n de 16 de fe'bre.ro de· 19;;9 (<<Boletín Lo qU9' comunico a VV. EJE. 'Pa.ra su 
O·ficial de:J Esta<lo. m1m. 416', conooimie-nto y -e.:fectos. 
Esta Pr·esidencla del Gobierno, a . -Dios guarde- a VV. BE. m 11: c h o· s 
prO'puesta de la Comisión Mixta de atlos. -
Se·rvici0s Civiles, 11a teni.éJo a ,bien a.c. Madrid, 1 de septiembre- <te 1978.-
-ceder a lo solicitado por e,1 me.ncionar P. D., .el Teniente <Ge.nt:'ra.l Presid·('oll· 
do comandante, causando· baja e·n el te de la 'Comisión Mixta de Se·rvicios 
<lestino -civil de referencia y alta ,en Civiles, 'loaqu~n Bosch de Za Barrera. 
la situaoión de «en expectativa de 
Se.rvicios 'Civiles., 'con los e.fectos añ. - Ex·cmos. Sres. ¡Ministros de- (!)efe-nsa y 
mln1strativos <lel día 1 de·l mes si. de Justicia. 
guiente al <l·e la publica·cióIl <le la pre. ,(Detl B. O. deL E. n.O l1.2€ de-11t6-9-U978.) 
S]¡CCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
MINISTEmó DE DEFENSA 
-JUNTA DE COMPRAS DELEGADA EN 
E~ CUAR~L GENERAL DEL EJE~ 
CITO 
..... 
Paseo de Moret, nv.m. S·R 
MADRID 
ExpedIente 1.S.V.100/7S·:l.86 
anter10rme-nte indIcado, en cuya Se-
cretarío. pue<len cdnsultarse los Plie-
gos de Bases desdé) las nueve treinta 
a las trece. horas. 
El importe de los anuncios serán a 
cargo de' los se-l'iores adjudicatarios. 
Madrid, 18 do. se.ptiembre de 1978. 
Núm. 352 P. 1-1 
ifIaste. las diez horas del día 8 de. JUNTA REGIONAL DE C()NTIUTACION 
'OCtUbl'& <de 197B, se admiten ofertas DE l/A 7.- REGlON MtlilTAR 
enSrcl',~taría <te ,esta .Junta, pnra la. 
adquisioión de. tres equlipos de Masa- ' lllxpelHente n4m. 11'1/'18 
·dG1'!a iRemolc!1;bles, por un Importo 
límite total ·de 14,250.000 peseta.s. r~Q,etfl, llls onc.e 'horas od.el día 3 
'El (}itiado concurso-urgente. Sil cel¡¡.. ({('l -'PróxImo m,esd:e octubre, se roe· 
bl"llrfl. a las diez treinta [loras del .cib<ll'án o,t'srtas 'en esta. Junta, ca.lle 
dia 6 do octubre. da 1978, &n ,,1 local del León, núm. 11 (Valladolid), para ~de esta JUinta, sita en el domibUio I adquirir por oontratación directa oon 
promoclÓ'n de ofertas, material ra.· 
diográfico, 'lo-n dt'stino al Parque- d-s 
Sanidad M1l1tar de- esta Plaza por 
un importe <te 528.842 pesetas. 
Las ot,etrtas se .presentarán sn oua.-
tro ejemplares, to{las firmadas y la 
orig'lnal reintegrada con cinco pese-
fas I'n unión de :fi,anza d.el 2 por 100 
so,bre 901 pre-cio .de ofe.rta. 
Los Pliegos d·s Bases y ¡r·9olac16n 
¡l.e-; lD.ntr;rial o. o.d>qulrir se enoue-ntran 
Iln esta Junta, donde piJe,den se.r exa-
minado-s los díns hábiles .d:ediez a. 
tI'OCHl horneo 
L'I1$ ofHrtns !pue.den Ge!lvlnrse. ),'lar co·, 
l'r~o. stcmdo por cuento. de los adjudi. 
cntnri()s ,(11 .i·.m:vorte· dE) este. a.nuncio. 
Valladolid, 14 d·e septiembre. d& 1978. 
Nltm. 350 P.1-1 
elDRVJ)C);O ElE l"'t'J'ar..tcAClONES OIllL m.rlDRC'lTO.-cOl.AlUO ~. 
Paltae:io de 9u:enafk!t1a JiliíiíIíá. M Mádi1í:fi 
